









Si. ^wvlWv Jji LooíVv'O .
VX\A -\'W^W\VV^ Uv/vV^u
W^L V\\ X'^^OVv^Ju,







pi /(X- cj/xu -¿^UsOX. ¿£^4'Uv-¿L'/&
.( ^ pct.ó¿Lí ¿¿>Píppj¿¿eS&í A¿4>-r^/sp*i-4^
• /¿jé/fd- $¿m ob, 'á-cu/sh
^2^ <Á Al Ja
HrVuA AS A
'$¿//vtf{<áfcá'th /¿ ^ ¿UuLUtA* ¿A AAs . 
stfJt>'Luu sa¿zÁ^cJ<Lt¿idA ,a/ J¿> ua¿/cx- '/¿J&Mj/jac* -¿^oaA-
fcx 
t-t+. ¿/¿y iMP./UUA, a^U^rTc^ ¿ÍLJ'tVL* ^o*- cA-eJAp
.-/ytfAJíjTaLj u>^ A> AuLLejAuv^ Aao/AufLC, 'A*-
-AA y / /— „ !-,/. A,*..*'.f».~ SJ /ITa P A hvV í’A/yí¿¿K' Aua/Au «O/UsCLuA aMU-tf'v ¿A t^-c
^(a\^ 'ícAjItV $'04* ¿AaU AaAA¿u-<-- *Ap
1/aO(-' rf/UA' /JJtLALUXJ*- /A-yLjA^ 2-^ -AAt- Af ^¿Aea¿?-J AAtoAí
7j f//ñ / A?, -Jj /¡/ZA..,.\ /¿s A /
att-t'
A¿ pAf# <9jae¿?á j/ULv#- cAaA*; ^7 ¿Lc^e/vv^
.o-Ía^ o«* - OvV^Uvj Af c- y^szrAA^y^Ai i§fú4^ AA¿Avt¿y¿*-^
4/4-íA¿A'H^- -ALAf-gJAíA CU-/¿it-^/o O/. ¿£'LcpA-G, ^4,¿^-A7cC¿ía7¿>
HaaAAA¿<l~ AyAcUo ja’A'AL Ac. At^a/L¿iiU<X' Af AíAÁo. 
cAíXAlJya^ 9¿e. J.¿^c^j+A c^ótAZ.; mAalAo ^a^^AAuAmT) ^/ AO ^ 
yZ¿- (z/aLtAdAuT- écdtáL)m^u-cd^ ot-t OA'i'votfoi AaI SctU o^aA 
¿¿r7a¿'Zs?-&fits ¿^¿d>L¿U)£o aA ¿TLx- $ ole- /ZoACcAaU- /?fz
<pUA- vAo JA Al-Ü ü/u/7iUX 'éA*'yl*- /caCAAcX. P^OXáAl 0¿zJÍ 
-^)0^ÚxrwUo %x 0\áaAvVvwv<x A \mS 3\Tq0cvví^o^ ov^

V IL
yí'fl^O ¿PS ¿¿>í ^¿.¿¿¿f/Zay-ei 
J44/ -U. A-u>-
tZcjJk-s oU- ^ f ^ié? v: ^^i?r¿/yt4¿¿- ('/'Uj' o ^ ^
l^UiXrd Áy^-c. ^ c^t^Xlttvvv^JiGV'i '^ov'w^o^xjc WL




^OM^-¿¿x£ck-. M Íu4S/v*v-o ^&s<x- oU. ¿¿*4
fi. P:. P &. «rJr .... A. A -n s / J?y <ÍJ_{^¿H^P¿¿tói ^í 4-Puyu e vPízA- Ppt/oPZ’J ^¿4 4't*>'¿/'^a-
_^/e ^^7/^ ¿U^PctcPpL. ¿¿¿¿/'o P¿P¡L/o Sí « ¿>P ^S/SiAo/o Pfa- 
z- / / .. A. • ^.. ...
 ^z (SisUP*.A/ Síz Sm-ol- Pe //¿í s¿'£'0(P-éA¿íífi~/ y/t ¡ i ¿v ¿- y¿— ^ y s¿t ¿m^ú . c M í y&ttt ^ ^
p44>Y ¿pPA ¿L sí-ceocJ^o ^StiP^ SttÉy/xp r PfL PPó /?&£&-*■
joY'-eí P -P csPecoo^L 7 pPÁ^cu&t- << JL-^/PrA**- ¿?P
^ P¿l Sa^y¿^r<~ T7j ppfw^co Pe /l0pt^cLc¿4fio ¿tx-14 ¿zf^urS 
/¿tc¿Y* ¿¡'-¿4p> P¿- Ps/'/ypA¿><~ PP'CpbPtK P y4srt44pr* ¿ZU- 
Por- PaPt-*-'U¿ii,¿tx> P¿ ¿4?-4u¿P<z5} P 4zpusyy^¿^ ¿syi- 
Py/^yyy? t^LXZtev Aj y-t^c P¿i//-e- pe /f iy?^/¿¿<--
<p/p¿p0pc ¿Sf/pppr y¿>ytív cL/ü/tvf zP S¿c H&--
Aokvro Ai k>\Ó£[s^PP¿4^-l¿>íc> Sí-euPoPe ¿z^Pezpp Po
t püít Sü L04*- SHJoi o A4lsUU>i //Upccza-J P^o O-PP^
P¿4 P ¿Pa rP-tt--
li) SI (Maaa^S IaWvwi^ \x vubu.
<S Cf/Co*' SU¿¿í't/f/
SIAC'PZ' é¿/ cZ/AS0V-£¿PtJ*4-PtPCS sópaí ¿(S-
/yp-crtsczPAt, Po Pi-tA-o cz pue 0cP¿Pt^sóU)'¿oTr sf jy/'^ pyr ¿tsse-y*

^4 stf^cumu^uéz ^ ¿>/>raJ Zm&oJm,
cj^tJszx*-'* ^ Ún-uv ce¿¿¿¿ü<x*¿o ^ c¿S
jterZúiáfo
'h*. AlwXvc„>; ^loZr^ A- W^ ^ ^
A^UuA A
¿#4¿o ^ A A y^*^,
¿W^ AiccjA^^ ¿&c,<rr*u¿¿ u^iyAÍAa^^ 
üi AfprAfct*. J*f° ^ ¿>úV¿c¿¿?^ /•
JucJzvJ ¿A? U>Unuo/ó A¿¿vA> r- ~^~
¿Ap/H, pAA; PY A JmÍui-UyAL-
Je euUuzpÁtí ou £¡U ^cAuy^ j-vy-
eJ ¿up». OM. stpoev Jj^>/<x£*>u^> J ¿,i-¿r^¿y.
P^jjpjí^ JaÍlpJ^0- fM*ee*y CümJu*- 
^ J*uíü, j A^J<PtfP^ A-f P¿A Mx A^4 
JkxmJJAu L¿>4iu> Je. jA*^i¿<P'X*J¿>ey J°-
J 9xpoJk<Í< y¿^_
JAL de. uteÁ. dL^ A A /JJAJd- . >0^0 
^ J J^A A ^JAAJUyo y
A ¿px JAjJA AA ss^ '&A dA.
oAlmJZ J A jAádJue. A-
AecdAc, a-uyo,
' / > ‘ sS/sj/" d/.¿t¿'&L<7L J 'zA A't-¿£, ¿/<* ¿¿^oJ
¿Asi*- '4¿A> y ^ r J
Jcu Xcx^A^ ^rAA^UPP /p.AJA^ A U,^yt4
J-JJ Aja.pH^4
<?A¿¿<yo CPU o/mveu; AJJ Ac u>~

N.
C4/u¿i¿)tbj sW di- /¿¿¿Áf
~^rcP/^¿Aí /^>fA/z^y
t/tw* /XsuA^ ^4AA¿A¿¿4t4>j y/^ 't-^s Á¿*^
X'/’/'V*/ ¿¿ 'zA¿^c¿&>¿*zés ¿Uí.
'o TU-
^v- .^¿¿4<Uí?¿¿^ ¿z¿ /¿u ^,z>r^U) j/-^0 ¿f¿>U¿4
¿y¿c¿Á&Z4 ¿¿'ex. ¿L JA c? J ¿jAu'yiu^Aa^ ^yAe^tJ^e-
wr AA* AzO'^cKí^ AuA ^44 Aí2>J
//
Jo¿JAc,y¿14: {s¿¿é¿u¿j
Jo'Uj'* ¿Ae. /¿c ytota-, /J¿Ay¿¿^A s¿y
/A¿uJt'tyV'¿> J¿UOOKy ■U rcAtM<■ ¿¿tf-' ¿A?-
¿Ai't? ¿A- /W ¿p/'Oc- A¿ A¿JJ/ty?'*<~ jA A&..
yJAAtiAtébj AAy¿x- ¿A j£e¿y/c# y¿^r su^/*~ 
<Ap<?¿ &¿A¿¿AtZ¿AJ <Ac y¿¿4¿J¡y‘/
<&£ ArAity-e- AA/^aA-
/-- . ?scc¿4
_ _ ¿Uyy¿y4^i?c- Jy^X -
¿¿x* /U^yu tuz-JAia- ■yyx¿yep¿y/o/ .¿A¿xu¿y>s J AAí
'^1 ¿Y y ¿y J ¿/fay¿?¿sc€4-'¿L-¿/c-¡ /¿¿¿¿¿y4?^¿2' ¿ 4£yiy<^A<?AJ--*
yy^u^tyfcxXuyíZAA) ¿ÍjAAAJ*A¿2¿*- ¿Aj/y/ó
¿?u/c (y>¿-¿¿-o a- ¿ £?/ AxrP^ólyi A/AAj:y
A&/ ^zzAíJyJtUAi4 Ai á¿¿. ¿Ax/Ao
ís¿?</U^c>-( aA¿ys <Zs&4*- cZÓ-c^C, /iPM' s¿j¿¿t-Au>J;




^ ¿ZysCÚ '¿UC4 ^¿¿¿u&ív '¿%'U4¿dVí/ Je 
s¿z¿¿ ({/¿¿/¿¿e ¿raá^yo, /¿¿c¿//i~¿h- /¿^C
■J¿ Ú.\^0 ^ O *3 Vvu/l ^a3vAA.VÍAj0c i >( ÓP^ <^CC£ -PPc\~
Ó'Upp^ dpppt+ ¿ ^¿cpjpdt. oÁ^Áe, 4 éb jÍum^o. ^U_
Jux ó Oavú^Y-c /UJfPtiJ&srt'ZpZ-r sP'U-t-é/Tro^1*7<P¿¡X- 
'-^'/■¿p-$¿M-i ¿xL. ^¿fcZs/ro jBdíí/li x/ /tPMP-rJx- ¿x.
¿///^¿lé^ ¿U éjtrtyapírfú zJ¿uxa¿¿/r¿^} ^^l&yoppU zr?-
cP¿¿U # 4'U¿t-¿V¡¿, /É?P¿¿-ÉÍ4 iU?-zMU) &<--
s¿/p¿y&Jíy p>^u/P44
/y>is&4 flyU^ P¿¿é¿, sP'i ¿%¿Ppz-C>i£? ^xp /^Pui^^
_^cpcP^í d?¿^^^c7pp¡sW/<?¿<L ¿¿prfp&tyi&P&Éó
4¿e ¿jpL-ú-r-pjY" ^tvtu? ¿/¿zpfro, s£/¿w*^*£¿>¿> <&- O^ZPL £>cs
'/¿Pu sV&JL&'Pt. ^¿P f O^O/PPZ-P^P-^PZ Apf /^74P¿P&.
¡PPX>O^CPÍ -¿4C ^L-efar^Ú' ^¡Pp^C-^VCk- ¿>¿c /<X
^1€>'Y~ l^ís¿?'Pt' jL^y^^- ¡lBc^J/^P^
/yXf¿£4&PP¿¿4 ¿L PPPt^iÁ'o . .sSfi/Xi '/■¿¿MXZ- ph-^sf/^
s/o . tP’ppu^r/^?¿ '¿<3-
j.í r -/ ^../'. ^ . ... •
,/<pi>j/&'í^i—+¿pPUiá’cépt-, ^ ¿^c*' '¿t es&tc/iab'Zi
¿s ¿tP^Hi'rfppva-pt' //? (?/¿¿¿4'¿cesficL. c¿ ¿Át-ifiM •• u*po
/^pP}pyP7c4í*7¿yP yCZ<f'¿4P¿¿¿> f /¿¿í ¿X&—,
¿pJ¿pPl4 -é?/^ Ppífco : -¿P^L ¿>¿¿ -xZ**-




^ ^yU ^yr^j]íuxjju at !$¿\AP\\0^e> C^OP^iyP^O'P
tdyp ••

_y/ ¿j'jytM*' JTovc iuo\ (3x>ULe\.( /i^wívuÁ) 
ol¿ ^u?Uú/Lj aj- 'c/'tíyJ¿u&- ¿Je . 
sfiyjyHHsaScoJ-c y/ ¿duA y-/ J¿4¿¿<- é/eYydx? 
<¿ (/í^rÁ- CsUórfyb /tíA-ay (cdyaAoit
0¿¿, U¿ 'UOíl^J^ Ay (Cu/¿¿e/fr-
Af /-<?4 AaZ&JJJlÁ}¿{X0
JJy ^bü-VL ^ÁsU.'tlúX'^- d-L if/U¿ /tS-éUAAn-
o/L{ju>/q ■o’-caIC yy- ÉtA¿ fira^e-s.
Ja \Í>vXUjU Ja & Ujyyt^L. 
tsOPL ^S(Xh (jlOA' (X a^KhA'io.'V; j/cMUA) JOc
Ü&. Jyu JU<. ^¿íaJo^ Ju- Ua -r^^yyjA c^rux.. 





r 'jjjjyoo jtv JJ
(?'v* aaa- /¿Jma¿ JJ¿y/'i-p~o<f¿>í— .»l-rc
VjJeJ-c- ^t
¿/¡s p/yiwJCo, ¿¿tu*
44a> ¿Ja J?y?J ^/jA4AA^l'J¿y>f ^yy ¿fj/ddyyyyAJ&Jj^ flly- ¿*~~
;
7'jyy^-, .Jtdt c¿- (i, aÍU-X\J\ns\_ COVL-újUA. tXl.'buXa^ 77/ j£¿-
/_ / ' / J- ■ 1 O
/c iAAjAAt- tAP-yi-iA> c^y^yAyx
J ¿-t?/o( —. (^y J J ¿a> 0ísl, , / ’YJvi y-ty *Í-CT—
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JjA)4A-1¿cl ¿u, UífLptx.. k
JfrtwUa, y ^í'O'tCcdc.
q/A^. s0¿fu. ¿a. íaUUac^..JAU. 
yA/lA^oí (£\
. fXdlA-lÁ'l^O $&J>¿lJ!/íu> ■
§bo{ uAflchí J¿cuo4.
$1¿Í¿Aa*) ^J^tCu^oZ.
^XiUMi^o. #<loL (JL, '^.oM^ ía. ■
$>/M rf/X-IM
'&&\AAfUtX/ clu¿oo^ ^  r IMfoJlca.
pj¿JAAsUL&{ rfd!aAúAX>¿&U)q.

CC Jo? S \a/vwjüvO.
U ÍA/v Vo-is ÍÜlíWi'VU)^ UMA^C^V\ vksL
O'Vna-OWvUU *
il u.. = /f^/pi^yi, cjjAc- /yi^o- c^/aXAx. 'ÍMX^to 
^/tfíAsús A-í/i^O^iY-p^i^-.
/w*, ¿C. rt4rít¿Ml4wZo
^ úlc^jJ^ 0C¿- /¿y~.
sOIIaJH* Áx. U~¿yjA^tU^.
X- pie, ^o$-€t4t*4Xy X
7/7 ,/5 sTA¿/t'\ ~S* ^-> /// ^7. - • ^
'U^JsUy y '^ylX
¿dW^W'^YoT   ---------- V-^-- y y VIS'!' 'i/ifi
/^C- (j/M- ¿OUs /vi t^OoC
Yt/lXí/i^í^^ Sf f * S)*s- yrdr't i /íy a yjk S), Z^>n a a . - /
P.
ftút'lyP¿o.
J-O'i MlÁxiAsUjtoP píe. '¿04 ÁoÁaXí 
A& CYHisÉuÁ) ÚLUole* ccyxvp 
y (sV/l/ls fó-dL a -¿d M¿/jJ¿cu¡ 
ds ij'iAyxj'it'idcf pjyoo dora- 
¿-/OU* 'b Uxt^c AJCK. yd 
sMsi- UY}¿¿Je pie tíU^O
,¿L ict<i /V^ ai^Uyhpéc
A yyxu CXuaJ?.
’¿5jA//¿¿ldv / &y ¿Ús (yí-do 





¿U ^(dC/o.ztys OOvÁ-OiO rwv^lLAÍAA^tV<t( 
‘ Cj/ztc- zJ PU) y0tL¿/ly/óy/' í!K
U)4VLCiA-tc¿>i^'~ ¿ UtlAr.
'tyyxvo'f y
j/¡Ay^i -e^u s¿cj /¿Us cu ¿0/iJ¿4 
ytj /P'Ma' L&a?¿J1¿0 td-c /&Í ^¿íya-í 
^ '¿A CoJ^U^. yjlMrCol-C ¿¿sr*. 
yf2J?r¿. AA4<xi &lun4*¿U;
''lM-<- 4>U4* J4JA¿cI¿/ /t^yU^C¿.¿^Y'
ote CstcCo




Q¿eo ¿1A- OWIMW jee ¿f/r¿Lcoo~ ¿SIZL,. /
.S/ o ^ ^
/tsü/l*' t^XO/L^ÓAoto >
^ ' 'tf/C/{yltv /tlsOísu, c?ttxct> yAyisj'fsUlfó. 
y/ - '• “ ^ cJ-X/Oe otoceP totxfíSe<?/i/isvi3yi/^£<o£}
■^bvr. r ^ “%7A Asumió t
- ' tJxeo AMXXM'OAXLobt
yyo aA
'tó'OA. - ^/¿CC'J^Ao^Uso ¿sfitijl) pI¿' tXp^js&sutcj.
4*J.. 1 $(AA^'uY£A£yi ítx*u¿¿A
^*= ‘ ,- *t¡ 4¿jAAXva)£¿t f
OoXviA) AAsl yt¿&¡xuj.
£(Am. > 4 /óyfoX 'le //uyu ¿Jtxdo,
y¿yw¿X-¿44*
■¿-u ífL ¿PAPUA, - 'IuZsU' 7s¿yiA¿£J¿y¡¿a¿pto

•tAw (U fycdzro.z^
■¿^V <jy¿}^V0-^t4¡ AJ ■{yt'U ¿/¿/('¡s^Ot-lA'.
/jfavo sWC ZA /lAUstcltv JAA^ &4CH1A ¿'T-t*
Jhxj ^OA^Z^oti<Xi jiz- ¿u*. ¿u>4dA'Í'i
^HzyviA'íu^o ¿Í<L. /AU3^Zt'r£LÍ¿¿¿^ .
¿^ij^ ^ '¡jp J
T^ ^2- fu%4 HAsjoL 
J^Osi-CY'itXc /U^-1*si/asCC0¿<) . 
í$l^- $4)r sí/ ^cw^c- <jM^' ^ /^'J<^CL^} 
£4 diz fódc! Cv/!zv fzzÉc.
HoAa^. ¿¿í*-' ^/lsúY4/Ll*3rt^ j(si^
llM-u 'IxA 0¿c. ñ/£<^
Azv /J iryiMdli?, jdzso cjzstz <x<*o~ 
'idsí OA^l/zyí^J Z4 'U>-Jo~ zjiluwcdL. . 
jYo 4~¿ (yOAzi c &c- víjjdly, ASis&lA&t*-'
LsOdsi, lójs ¿^■pt¿sUtsA^Or
&- JiMsisole y ^¿'¿¿stsUslp'
'tá^' y/fOwu)l&i avn-y^í lltUtU L*
tjA^z f
cJl OíA^ées ^4sítvázÁuAA^ t
n ú n. I ju,
-fyaAU. Qfi 4¿Aurs
áS^’ Mo oLt-ezu
qzis<, tez* {U(soí '¿&fytetefáu. 






¿jA/U- '¿¿M VCMP/aA. ,^1A^ A7jU¿¿£o






jJ? -^/k* jyiMAí>- JyvC' aJ&lJ AcyUu. 
$4/l¿u¿> ^ JM*^ /&Audo ¿rfy¿UA7^~ 
,/l/l'Oj '^'/Í ^/t'
Jm*' íJaupux. Au. AJ'fóu'
Ai ~t&-4 (yO-íCl4 AA' JA' j/j/fatA^íí 
d/M'i* p¿¿u?/a, a£&r /a /x¿íMo'¿¿l
'Íj- 0ú¿lX<Xf £<X {¡AMAPi-ióu**' 
d* £x (Aéj'udkz.óL. ^V^/Ia^JL- -
^JJ/]/V'¿AApl'áx- ¿VH- ^/J4AM«sO'¿
^cJ^Apiy At4sa4MAA&-d<> l 
J JIAAsCCA At/i-' A^- /dl^^Oido 




Q/As/lAl~Cs J/UJiAAC-^ al ¿>L -^¿piauZa f
TJ < Á . f







■¿^ Cj/sOO' lu*A-& o
Pj jtsOA' dj/A-Z' $/U<j/U&a-~
A*sü J/yOyd'ÍA^' /fóu*-' J'ÓU^A-tX* .
jAW
ey-f^Mcu Ly>/2A^a sV-¿Jfoí, 
^Itly CsO/Ut 'fónlv cJAAsjéo •
i/o qiu 4AM^t/iA>r¿oL A4
J ¡ /• • ^
''Isr! CjAAA. /VLVdUYA**' <¿t, ^■¿ACdtA
M sf1AysU>t¿isiAsO<X' /£¿2^u- £>
^jO ^ ~/-~ ^/'
{/■QAj/sU- lAAAyCeJLUdv*- d^yi^Ly&íAy^ 
'!L¿AU^cyr; ^0 pj?sH^u-up! {■CUi'fc 
j/AA- Aj &ic /AU4)t£
¿lAClAU, 'Vuv -¿cU, A4disLC¿diZs •
{póuin^.. 'fysUA -i-ol '¿’6u^'¿eAl y^ Jala ¿>l<xysu¿%t,
j^¿x- Jsosy't&XAtvlcj a^Ql, o/oAi^¿?<A¿¿>io, 
LA'A- vóAAAyjAXoL ob- 4/UAAcf/¿^u'^¿iA. 
-%4 -¿yítcMu^o.
)/yuq:
P- añsUA ^¿iX JLíauk-




-v- . v*: - •
.. . \ \V ¡A
-
.
:■ f-vv»; -- >4 r> ■











'bo^t. $ trC^L- -£l&si ■/Í/l¿¿&Oj
dd- ib- /ÍíWCl j'U. /í-Pi^oorcdo.
'Qcl. Qí ^Ccido -lí¿- t*)'UsOc+.fil0\ )
jM^ /l^UAtÁo, ¿ jJ'7'Ccdo-
‘$¿>Ol(SL. yO^e^L ? '^du/UK
(J>/L.<-t- U- £>CU/'¿L •
• 'i?/
¿1 d> 44siúA*¿¿&-/ ^ Sjo /&> y'UsL-tijjo*
T\Aaa ^ru^jLxA^Av íjA/CJL ÁoX¿o UJ'W- d1) 
]lX^LUvU)4 Sk,\AH.
h(L^. PiP'to psU-Mj LV'Ul. d^A^tdx-- 
tylALs'd^bOSt^' A^O JjcSjU.
JjJOUjdl CC/^u-o ^o ¡jJyuAi^Ló^ -
Jéic. J'Uui, uutád-cÍÁi.
't’JJAZVC^,
A^o JaXA ¿U' dd JfÓuAA f
JJo k)ío Á¿~ oL J OlajAxS ?
Jj?Ll. Jx- (XlAA^tÁJA^O- {Je/A-7/UAoéoj
Jlotljllmrl.
-J&stsu ol¿¿U>¿6- (XyUA-olc
SI / c 1eJUA- A^O Jd s^VÚóly-^ ^iX^AX^r.

(Xjl. '^¿U'ÍXc s.'\í>[. túvolo vJ&asUa^JcZ-
'U-














As^O spAAAjoic pudv^Adí/y' 
díA^- Ztéx -¿-í-t. A^-■
AsL-udx U*-ijiius-
A,4stJ^0l/L. daA dslM^dédí 
0¿el^Jix, Aj ¿/¿c dtj' 
/J/sO/UjÁAts £úJxj(X AsUAuyto
ote V'éJdcU du^/T-
%-t ¿u, U¿£o dl-UAUsOAoy 
u aJíx pJl kdLv 
¿/(a- ■Yüldvb fldt/l/Ooo^ 
do 4ouao*~ aj1 e¿U4Msi<,f 




(JAsUs fAAU^XAsOCt-Z, Lo 
J/OClAAX- .AJ-LÁ/UVtx. ¿je 1/144,, 








di. duAj V'■ [O^eoÁjpuiy, 0Í4,





l/UAX^j rC«- J/lA/4¿A4^\~- íj’CL
<!>A^UVUAJí. * fii /íA/y^OuJzMa.. 
ffd /AAI/y^O*- de/X~ sp/i. didf  ^/^p7á
/ ■:': J- e/ d ^ -d*. J-í/dc s24ty/z£o<. .
d(pÜAj tyUA/y .
'¡¡704*/ /44¿4-¿dt4*-- n^TJCOA^. 
/f ¡OUaTÓoj JAyU*. /P CyO'/C^^C>4^
Pt¿/i/c/X4 d/XOAA/Hd/Xi d&dó¿4X-.
di ¡dt44^ /Oí44*4>-V'
COA*. tfoo<y O-- dúdhoc Ou/oAsO, 
¿Le oHo-tA/' L4)44¡H ¡x, dlo'yo ■ 
J^CMudocAjA 444)4, -fdojj jHcZ-ta (
¡^1 ^-AAa. dx. /t/lAAsOií. tS~- de47L -/¿dv 
Ca04A4*> U)0U4¿>y AjdllA/xdx^:
Aj.o JU4, Ua. AJOt/sdo^ ^/ApA/XtÁl 
dd*-' 414^0 doOAAA t*. CLA^^/ÚL/diHelo. 
¡f&OU¿y4Uo4 de 444¿w/loÍ 44/4>¿¿óS 
444¿4udd.

^J^ASU/Wt l^A. 'ipOvílbu) - ^pl ViW^ .
J&é- ^j/LfOLU^ U)/U. a?o*
¿AA-U tMMA)¿0¿.
yÍj>L0. " ^f¿UU¿b {$¿o4.
V/XAa. ^/(/UAí^od-í '¿Oe/oJ.
'ípj /¿lO'CiX. sy<A- .




y%/l4sL*facjr,MA<> (A*~ AMu ^¿4 ^frYó/e- f
kA.
AfAX' Á> -¿A.
Xo-i jl^U/5La>4f ÁA XcH qix*, ¿O^
■ IaaJiA^W-A-c dic Ía tJlufóxMiy,
iX Ia)v-0'» , -
AAAOj Xp CXA',w^Xo>- cLdW-
h>\ b/JÍA AP^loí.J
$¿>4^ <A4A*-OYOÍO CAA^f €)¿¿uÁ}
Ju^ CjM^olxoloj PUAA*- ¿j/U*C. /XAsi^A* 
pbjASlAAuJto', Jamado /úpalas. (^fpAA^OiX-^) 
^4. A 'U¿A4^qÁt^0‘- ¿A^ctsu- UMAXuJo,
^cA- /f-At^. ^ lJ U-ZÍ^j 'é&A
J-A- (A-XAjiAÁp/L t Pe- 4Asi*. ^AAXX {/OAts,
■^iíhA ^£¿14 ÍAAYfX^O/Li-’
4.o£&AAAAA¿Á~ pdicejiéfci.
■£J*A4AA^, s^vtsi Áa-AL Aa^MaXaup- ,
-OL^jAPA^ÚL. /y XA AsWC'lí*- tJtUYOi-
/Uxi -¿La^^/¡upo¿Ua. o¿4_









s¿44< /u>/H-<Zy^- d? ¿sCt, /-*■ ¿ía/'&x-
444M¿íÍí> Z^XU-tvY fZ, M-í^úJZx.
Zo J10^- Z- ¿2^^áa-,
playux, cZfi¿ (¿¿¿¿¡Míe.
flutu^jo /t4^¡ Jó-/ Id, /¿v^ju-ojZ 
sCptd) Xf (^OAd^CO'ÍO-
s¿/£íÁ- Jo^ £-*- /pdUsio^
J^^/seturtux. iZi ^yj,¿Ú.
A ^dUúidLO^
dO/U H^u! 'Hí-fi u^oi /i***- ^uZcüiiX,. 
¡fy'/CC&C-i^ -^í idd- ^JyC-^X/í'C ^ o, .
í-O^/A^xZo o~ CAM.
s^sO/Cdivu &/*- ¿Z 4^0(A^_^A-¿4} 
í^uaZx- 4/a^ú^ ^^ít¿¿Uí,.
'-&£ ZZó^ ^ ^
¿Á. J¿X- ^ di.
Zx-oljL, sd¿ZuasOl, dísi ¿Ma-
M^UXYul, #.Áa¿<AJ J¿j CA^Jto . 














'¿si ^turf-z/. a¿L¿. /^¿w,
/ /^l4-^/7 7
ád¿ZA?¿^ZUL^UfCo ^¿AZ^¿WZti>UX..





sfiAA tolz. ¿¿lyf;Xstf c^ ¿Zl~ LX/Uasiasl^o, 
¿O'U' ^At^sjAjCb)! JüA p/e4o/¿¿c¿¡.
1¿ A/^c A4-U' óJ£s^x- lúa^ flA, LA¿OZ^Us~. 
'JzoY ¿sLéiX-, <JX+A' AZt' ¿ts. d¿A dxiS' 
/Ht-u-ezÚ^x. cJ'/Czt- zzisl. c^ azizvz l¿U<st 
zj cl^AVstz<sL'¿a. As@ cj/zzVxs/í^^..
y (X4zrso -fcwlc XA AAcaéo
plz Jur /tsüXtAsl, JtAeJtXl edu VAA.
l/ist^ ¿A AisiAZd- 4//¡sV0<AJA~,
/ Zt' ' 1 ' j-T'TZT v
AiztsOu APiztjjAz oU JAZZ, Zuaca. 
Jcuut, áXíAstCsV^Z. Jl^A. /sllsisfrioU,47sOA. S' ' " y — -/
; -¿As^ OyUsc. sltClA 'AstMXuÁo ,t¿sL*s<XAs
1 11' - <i r
&iz<s C-C' ¿J/UlAY^ •
4/r^ ¿^°
^ sjAXAyUAA -¿A édu XsiXz^'UA^oto. 
y  Jizóxoch AAaAsZA Uzí e&LAjUjyü lj 
xu. 4ZM. Axza so^j/fA xasi^- *
AAZsA^o (Jx JZv Zj’OXA'
AJsCo jstsOY0¿¿syJsC. AXl- X^A>C










L44-1- @¿c{í44sUAs£oi t^yt/L. '7^¿¿H:éó/ 
tsO/Ut£l<4¿i2Us fd DtsH4sL¿&dór 




JOCA. '^X. rf^/¿jZO<.¿^&Us 'i&jjo 
¿^Ú^tétr^Ul/L áx, st/HJÚlstst^O
^ yU^-dlpU*0 SÍ-Í4^ óJ/2Aí¿¿-C- ^1447 Jjc> 
iDl íj/oí^¿4^' &&+• Ja^'U ^ ÍA^-^y
CX^JO J/C^sUA-Oj
dj/^<~ X/ /H^l /U42A%Z> ^¿Al^ íU-oaj'C'év J-Ujcc
*&oJ^. Jio ¿A U)¿¿>Cí-iascl ¿£ gícU^yi




Ol éCo'/oi^. colú^ ¿^uur.¿-,
CQ4Aa*o oUl^t^ JyOt^ ¿O- /UaJPuL**-
■ Í^ U<, -^UU^oí^. M¿srf¿(A. ^UUOOu,
<¿o¿.
/i^o jjAs<VL¿LX<' CsO'i^ ¿¿A^yu/iX. - 
J]ío ÓÍLJyXL/U- {XUyUj O*-^- 444¿YO¿Ol.{ZptAAJis-^- tscKr^ sjAi/ucsriyi-i*—/
glb. tyscMjjyí*** pyyyt {>v£<itfA
^ /yuy vH? ¿yj-duscpu-. 
^kosl. d^UUjo mÁí4^(14 ¿u.

'"^KvAx.IA/Vv. ^O'-ít'U) • - tXuXoVo vv^
¿[/CisC OCAA^C^ &¿<* ~^yO(AAA^¿0>^,
J-O'fc' cjt j/t-P/i, t-l^éó a/ /iX ^Uiúp/Asú/j^) 
(J/sK^L^ />¿U-i2¿t^y£^ ¿sf/cL. {¿¿¿d&od. 
fcÁcyUX ¿X.
-&b?'Uí>¿L' Áj ¿jfádtyu iSo*i 
J~o*é ■ ^¿Mjyuc ¿d¡£ujj£¿, cjm^a£ -¿4 ,
^y^C-C- -¿1 S^iS- .
N.








¿ÓU- cb Al /-H¿^¿)/1, ¿/jí,
49¿<yu^¿L. 4/xjA- r-^
¿ú4 A4As(7<J
yi¿0 flA /lyl^XCZAU cJ/AX-ol^ /-íW IAs<aX&¿IA~,
{k. At^- A-a-' l^ArYth- i- '■ i-V ' í YY/
yply<!?-_,OACC. ii)¿-C, ZA^^ÓS^tAst-O— y<A
0 -^—
CsO-tA^ .-(’ ■ 1‘/¿YHsl44'7^!ay4-4 -Y^ítYstMyLc&AAt 
C-C^- -fac-j YpsÍOl
eL IsIaa. YYte^c/i^t.
^ jtu-if/yiAsO-! iltcjd^ s¿^Oj 
C4?/Ia, .{AlAU^K- AY^Max£o¿CU>1 -¿síÚYocJuL
y(f^ .

/Ms0ísC¿0¿VÍ -¿St*' AsWsOlX- 
-oitloloj -¿Así* 4AA<A>~
44-Us&- ¿U'IsICl- <a¿>J ^í*o 
ÓjsLcc, /UA> Cj/Uy¿h4^€>'í ^^U^L&CX-.
¿i, ■U^ -yo,■
oIa. Xo-{ (¿/c, -tP&ÍZj ¿PCtUAÍlJ-
AsíÍAA-¿^0l, r
'fócc?l/l4AA?J A^O/ pAsJ s¿¿UA)l- fiy/iAA^tK^ 
(¡X^-CAAA^UAAyO í ¿AsUAU 
¿¿¿Í/AAA44A? í ¿ÍAAt?^ .
'a/jaaYo-U- Ca^u, Áa- JxÁu^- W-¿¿Áca*apC 
oi &éí -Óu tsCUUíxJ,
Jt¿^',AA-AT<- .LA)Ayi^A^AAyLA^CM^A^ 14aC{M' 
ftffrUL ¿Oí (¿Oí ¿OAU- LO UaM-íaasí
s¿í>(4 JisOAsUAsU^od^ ^ Á?a uucu,
COA*. ÍAA- (//Ua-J-O&^u ¿XAj-A^UK.,
íjL. ¿XA ZlAAslíU Á¿AKÍ oí*. ¿f/á-U**' •
£AaÁa/-c~- aJIs, H /¡AAsí*- ZUA? '/uzur /-¿LA-esfój
Aj- //AAs^ Asv*A
AJ íaaa^J4aa^o &¿ .1/Iaa^u?A/>(7iAaAa^- 
,¿ju A¿la*- VlA'fc* ob 4sLUOflAV(ZJ {POUIaí, 
¿a*- ¿U ¿Ua4?(¿caU >LJ¿L fcuu^.
Uaa¿Í^4AaO-Íú]yfoítAAaO ¿AAXAS ^ÍsUaXOAa^
jj/LAM. ij UX, ^¿4Aj¿yjytAiXÍA)lAyoi AÍZtCQ^L






JWdslM^X- ist^yf pfíyU^^-o J $tsLj4j/Cot'éó/ 
j/sUl /d'U\J Pt-i M ■ A^^¿A/OUiy s
/^£- p^c-i/yi- ¿£/t^i/íJ/' P4^4*oiP^V0c0¿pc4
-¿su- -¿€>j psuyioj AJ¿^‘/OPJU^U■
)1 > V * -fi-r
íj/ÚA'l'i&J -J-VO/L A¿U4UuuC¿/
0¿C Us/ Psl¿ÜsU<^t»¿iJL. .■ ' T
^Aucsi^í^, i A-iSL^-tx. yíyutXS^AAy,
(X- i'isíx/is&^&tx /í--c-o
ZVtA'l VC&UA AtASSÍ-O ¿CL. AJL 'obx
X cf'
Z4S■ O JAsCAs Zux C^UsPiXl
^ ^7° ^
Asías. s(J¿¿á? 44AOUssfc, oTpíj fétúTfcS- 
TpsU AsJ pUAsÁX- 
/písSc- ^AlftUc&Te-, ¿^¿sX 
s[sO-i CA'lss/oAMsAÍ, Zc-Í tflslAs^S-f, 
jsAA ¿^¿s¿¿4aU4x Uam JTuusU^ . 
i/TZ(Asa. ^ 'IÍ-CAsS M Sp/pZsZb 7^¡AA¿AAsfyi^>
■PUu ZíZZtAO íSiX^ ^/ts2A &¿¿x. ^aJZü^
túsí iPIAaoS ÁsX. QU, ^JszLMAzüx.^
aJ-AAlsÁ'^ Ote.
4a Asi YúZiúss. <JyOt^ Afo
iSX Us^tsLAAP'stSsXj
A* ¿'tAts-
(jyOU^-  ¿S- ¿U/APU-,
1 J / / y
^ LsOA*' pe- <jjUAU, ¿O ¿AVUJsJi.
¿t /OUxr>[ <9¿tb{ yV¿¿¿4 ^YOs(ssZa./

^tuüuwv Ax ^ UAXXC^O VWu^lv\¡v\AMAfclw
4*~ -tJ- Jlt (.O/Uvdu^Xj y/¿ ÚflÉL.
'typpj-. f$)lSL¿4 0¿¿ /UyCu
¿i- ^{AlAj/yf'pUue AJUslsuCsj /-^cJÍ^L
'lu- C¿e, ^¿rüky putA^L^
• ¿7fsC&iA/.
Yo
^pí^o ÓaLOÍ^HA AA^jl, (fiisOipcil'Ul-




¿ylk- <Uuv/a#¿ ^AaJfldcL ,
^1¿A-UAaa^>Io sAsP^44ststeAAsirr /l<^L¿)Al
¿c+s e^Ud^ .
lh ■OsCtAz/v aIS&UaaM; él (2Íi/j 
j{A?cU c/¿4, SUXO'I, aU^aU^aa^U, 
C^aUaZu/oaÍ ^A-CMaX 4AAAA 19^0^
sUtAA (zUiaX--
/i PUA, l/aAAAsí&L, Jíx. -¿ÍAi^Pe
j/AA. /Hu^lc/i x¿¿y¿AA¿






h?u( ¿i/aaaa£-A ^¿AAAaAtAAAP'AO^l/í, 
p oíetWAAAA. AAm /¿4aaa cZjs&XlAx}.
/f /[AA? HAUaA>{ J/ AsU*~ A/lA'
'jo/jÁJ, 4^Uyol¿t.o/> ( CA?/&/uy¿t&if
^j JAA-Ikc, Ax/oaU^U &IL. (*/¿Ua¿/¿C.
^JAtAA^ ¿A. /AAtL^CUX. UUA^caXaCÍoCC'.




oL ioA'fao.z "il UMÍO-10 ’
-$<X.
S<j út /PUsG ^J^U^/t^> ¿z /¿4A+. QíSffroU-t-J)
¿(xllM la ^WJ^UlUOo, ¿j xi
fyo\MAAMXo LOAa $iúl\M0i OÍOulai ^Í7W





(ÚLMaa^/CU- phjj^Ju^ cj/x^ zJ L&u<a^
¿t^Ccí^O '^¿¿¿zisc
t^JyCZ í-i. ¿iz¿H j7uz3 -ilc t/l4- ^ lf 0^ ■
C^O ^¿4 44Z)&IyJ Í&-
tíj/M^t-olo Ck- 'A -llX Y^XA- y&K Jzzyj ¿¿Zk- 
tyUJYj^Oy 0 oXh^H- ^Uy J ¿svzZyYzzjsy” tyCÍ-Ju-,
/il (fy/lstyCy /tst?¿Xo-y í/lsl*y<9<~ tlc^-
(f / // / /
¿y's&Ycy A^oiYXzeY^ 4z¿Y'4Yu?¿iy-'.
Y ■X~C'y^ ¿A ¿X. '(j?0¡sUyiy¿¿X^ f
'ficM'l 1 ■“ llx IAMzc.
{$ipiXt "^íM/vvvXj^ n'.
(JaJXoi JaWu^
'• X-Col. Xzx o¿e, /4a.
¿o (j/yt*./UUsc /AsU^Ayi^ fa^cZ^y'
cxyi'*' Xl-ÚA-{í-CtA YsllcX- sptyl^cJyjAY)
¿j/sCAs .XásC^s Aí^y- fpXí-Lc^k- ¿sCyc-*y XtAZce^. .
'¿C-

ole '/Í>1 Cuiuoio Q_ /£
%yOU^^ t
'SdX.. ofctí&UX' 'Tu^üí- .
$)m<^ ¿X^uo¿f a^scoc ¿¿aÁyfe-
^bujt’ Pm Pol. J¿
épA^jj ^ fyu ^Uu//-C- (J/stÁusÚA- C^Ut&ít^- .
’í&'ULf^ ftiy. /l4UA¿d¿- 'Á'/Í^i ■
SU^r 7 pe P cjj^^rCe JaPiÍ
4¿ 'h- o ü ^ aguada.
¿U ¿sfée.
pa~. yí^u^V',
JjU+JsÓl., Pu-> CAsitxdP' 
újU-*- PéU^ro tfysc** AUJ/tyf/Upev'.
0 Cj/tAS- ASO-ZistAtífizoL PcuPvUs 
JM*' -¿X. AJAsi-e/i^X..
T ^Z/UA P-UA^-
PiiAZ^' l/ÍÍaaMo ele,^UauX : - ijjOL^ PmaCí- ?
/¿bted r* ' i/Vo 'H^e flAeáyAAApU- ¿azu~ 0/AAA¿ec- f
/ ^ /V . ¡y ^ 7
. ¿yo A-¿4*.&Yi^ ^/UClAuA^ cj/yv¿s ■
pv ¿4 í^ u<- a^uiauPl, y/Zc¿A^v^ PPÜz&cl^, 
¿f 4yv¿ jyyupcc- y^oytou aha 
■¿Alo PcXA’éix^.
Púa. ¿jP¿hZ¿-Lo*. ■ 
r~ Cyy¿cPu- tfOfH^AApyy’ Asns P
P vaio^ as Jíz -P¿P¿tju.

’S'c^- ^iX. ¿c dfMX, ^¿4, (&¿Ul¿¿Z)
Cu ijU^J/Vu Uhuu ¿J Cl¿*u¿L ¿idóyLo 
Üt)^ t'/tsUfc, -¿^u úMsUa^UUí .¿PyU> 
ífrc Asc dílol.
^C¿¿  ^^ s¿iX ¿sJ^PíuP .
 ^yVO Jb J&IW.
-U&. 0UZJ¿¿>4<-'
'lúa, cl¿- /tA^guy sj/HW y^uc^
'¿U&UcleJ* Jpu ^¿uí^U^Uyi^U^ ■
’^cí' * •u^/'ü '¿'t-LCíCP'j <J/Cu4- JsfJo L<?A¿S/0&P'
¿h "
lf CutP/u. u/cZ4-4-¿c. 
^Uj C9lU JuM¿Cy)
sUs0i-£-£A'' c^o<-*- c<hp&£-Co^ 
jMt'Z4 //lu ■fj/isU'UPU, ^JyCCPÍ 
ypu yut, 4^0 le ¿¿do 
¿U, a7¿As ¿j /¿l¿ d ¿¿<>M/udo. 
^ÍyOCU¿X
¿JjL- tf/yC*- /-¿UlAy^ ^¿¿l^¿tolo í.
4xx. lú' ^4 .¿¿le h'óYaJüy
¿¿izus líUZU- ^^/yí¿¿^xdo¿4
tyuÓU’/U, lí yj/ISU¿.







>M^- íí5¿4¿¿t4 ¿IU¿. 'Oyx-UP'U.t
J J ¿¿JcM-fe&L. d JjMf ^ . _______ _
<J Úu sfies/sCU, y^peyyOOOÍ
]u^-
JcMl.
~ '-'. V- : - -' •- -- ¿frcVieXc Me 
1 - \c>'HU)u a^OVO^ ■¿J'ÓL COuJhv^ ' 
u>a eYxvi. J 
^¿XAsOu ¿Lm ¿4 Jmo-u^c,
a)/a t?c¿u>¿usa4 (¿ijA^ev.
sf/tAjc sL¿¿i'e¿¿J* ¿X- ^u^o-.
'Wo Co- Je tfte, í’-CU-CAn
A'uOÁ^j/A^i- yp^j^ yjf^eoy.
7 s)¿sCC 'b-Le¿Asi-(X. W/i-cWtX- M^oeLe^
, /> -s v J
■Oi TjP&/t/i't*-CA~, l^4^- 'le^oev^y^
Cou ^/0¿, cjxtsfto £0 Jo^ ole /¿vT 
^í-e^- IflP'U í^/A-e UP-faf^idéj jAAsislvcó^c
)luj
-Jet' ^'¿4Asf(?lA4A*e¿pst^t
ff-OVJ- -¿eji^tee, (XAjAUxjJecJ 
La^oaaaJc aaa? /^pua^ CiXfateufó
4-¿' (JM*, yOfJvJe /¿tteyr ¿UoíJ*
f 'j-UJ/AM ee /Uet, asoJaj ^¿u_ ¿^CoL¿e<-
y^*/ dJ¿X-J/7'¿eeí Je Jo-/ -









'lAjjíóU^C- U)sU~ LC¿>i,\AM^ -¿Z 4^ (ZjiA 
LOiaí^Íí- ¿J ¿eVinJJU- /¿c¿u~.





^P¿0 ejAA-^' ,4Ast^ AZ COAiiAcLAtA ~éo <S>ZA j 
¿¡¿¿¿¿JuA ¿uslv ^¿Z/L ¡
/ÍAi, Jú-i j44<dtU, AyO-L. JoS ¿di; 
aA (XfAsdd od ¿Zer/tfJK)
fyAA. O&UsOQma, o Mamo- a- ZCZZcul ¿¿¿AjaSuA.
J)^9- d)MUu^ L¿Lu¿n^ di, Jdud
¿(X J)ZujzcM^.
'fyóU't'l • ¿V d Je JoJ C¿sJcS
U4*. Zu, ¡füux d'Mu MsOA.l'Ujdo.
J- JíúJ LoZuo JisodiJiAcdc Je Lzdc-if 
dol*.^ JZu* .¿Jd/ Z-e dñ- JcHA'uddo ^
JzAAot-o Jl-íX. d,'CZc-*~ sósdlsC¿{Moj
• %Z}¿ad Si JsooscsJiX aaaux^ f
^ ^ J '
j¿u\ acu^AuA- o Mo zu^otK^ .
^ Zuaa Zol^uddzM oaaaZu^c^ ^¿^■íaavjm j 
¿d&A tftJdzAXLe pJ! (Jdecooj'ZlAsCsO.







^UáAW\ dx ¿oxbu): "it
Aaaa^I
XaÍaaaUaÍi.
J /¿¿tí}- Jl- 4U^> '¿¿¿¿>¿04.
'StL- (k/j/XoA . ^
4S¿A.
'¿0 Ú¿tJo ¿U ¿Xa^/04. (^¿(¿ooadZ)
'tyisi • ' Ju¿- 4/i¿L¿OOl 0 ¿¿líi&'U- /ix~ fibzúhj 
¿/C4 ¿4A*- ¿i¿4/¡y:i^/x^ ¿sUj, oA't&'rt?
¿¿ PlAu^^U¿/éo Ace. U-00¿Ao-¿At, f
Abluí- uí¿>C 'Í¿¿U. <7f¿ué*- ¿¿U. A¿f-¿>-ya
1 ^ A s- 'A;
¿¿oí ¿SuzpLt,.
Ji t¿Ho JcÁliÉo sU¿to¿¿/A
-A<i- /VvOÍix AA ¿A' ^Zl¿zA¿x¿}
¿t 0ocL ¿•. _. ¿ía. 'A-A'° 'loo '6U-¿- /3¿¿¿¿¿o<-o, 
A¿L. ,'OyU? €jJ¿¿¿A¿4 C¿)'UA¿¿/uX/L
Ao l?/OCt~ ¿sC/U ¿A pA-tóOíX- ¿¿AAoo.
-^¿U"mA¿¿c¿U ¿oJ Ava 
¿-¿¿^ AAo At '¿¿íoAA¿u¿fu*~,
djyUA^uAc A ’/¿u?i¿U^ fMA'-oor''.
■0/^^ AmAo) ¿4^ Au¿1^
■^p zfeX^a..
0í6¿: :> - ;• /i
4^. ¿ 41 puupAfjzJ
¿U- ¿l¿co AAz.






vU' WtXc UAM&lO 44-v^
^[/Í4X- .
-4 ó■fói'isUK.j ^ -¿t-U-áj /u2^
C^É- ^Uus J^C- ^//fyU'tdí >¿<f¿áu*-i 
íjM^ (pic^ tf/suC'
/ / Jr / ¿y r
4o¿- MAsl^tíU^
'fc^OU- ^yf.-
/^j. ^é- va/^yi- :




Jjlo bCaic^- /u jAc'UsUi-
l'UUti- 4^ZVvC>/ ¿A JA^OC^ ¿llu^íK. /¿UÍ<&i
J< (AJUUAPA y¿A/tkuAPÍ,
Á^'¿L. ¡fátAAL- AYkét- jA>Jlxy¡ U^iAÁ^Í?
sí/ZAM UMa¿> JuaúYj*-, 
\\}J<XK/)ZAA4* j >-^ o^vwvL^ta. ,^)
^UCj^ íd .
$¿ü\ •-•. qj'Mu^
adoudí' yÓ- u¿¿?D ¿Aud^ÁfcLC¿¿j¿
¿aALía-^'/ÍA— ^CY-C&s d^QY/t-(yi/^ 
x/ JM*' ^ ¿pu^i^o d)d¿^AA2^0
Í4st<^£> V¿A¿sU>A~

OiÁkc S bí. Ciato^ iX^^XXAxtb ■
^ItOíOÍ ZjfíHv .-¿■U-lA
/ / / /, /,
CyCCO^ÓL' '^tX 4<s€W ,UZ-l /VU¿ VsM^,
¿J’ J/V&l ftA^i
rfu uj-, lci íooLí Át 
'¿£u. ¿jijt-llM-lloJ.
^ • $S Utsi-^-
ÓL. . /-¿U&YZU, v ¿
' '■ ' v '-'^ v t ,/¿sUu;¿k-.
^¿e ^zy -^o^laÁx-? • --.
. ../. - ...:•' =: -¿
/OliUtuL- ^////¿l¿L^ y^co ¿cyuZw*^ '■
0Xía^t <fcx. aMCuÁMo^ yM^óo^.
-$óu.
éft ^ ctíU. ¿?¿f/¿l^cáu-.
rf'óO' ^¿¿^U^?a.A-^uJL L^ úé¿^^
\¿Uj (- y/tiCÁ¿-(s¿au-' ^ ¿LjL’Cl'lií)
f . \r J ^ ' J_ A .Aú/l pu/J&tcáz







o ¿V cj ¿A ¿?[^tU?üoti^, 
/

¿>U p -' y¡¿' iÁAjloto A\^'1uSüWJA¿tz.
'k¿j(' ¿¿Ctu cjice- /Uo <?j j;u¿¿¿ucU',
,{í(}U-Uíl<3¿c
C:¿Z\ ^
¿Á 4/0/ .C?¿>¿f ^(//¿/)CC44C¿Á 
7¿04^6 /U¿W L/-¿4?_X> ^-¿/oic¿?U)
/C
'¿¿¿ ¿J, ^ ^
í/J/£ -¿po ._.Á? .X/é¿¿/c- ¿^L/sm4~¿M¿}/c>.
' ^ ' Á¿XU^¿uJ¿L
ylP. ¿4- Ó'L&Ó
-$£L ~
c~y P /: V /<2^
pPL*- píp/ OtiX
$fau¿)í¿c C¿24C40^
tpu4 /¿c &¿e <xaP)/L*^
. Ulcc. ó,'¿¿/l- a í- *—-
__ s¿C^ (P¿CJ &¿¿ / UsC ^¿444^/1^- ^'ÜÚCA4J4L )
Ü&ÍIlM- ^ oLdí Uu^iX-JloS-
^Jo/cuUo voj
-$Ac.




c/y¿c<-/-tX- ¿)pís/j/o^ -¿/^¿L/ .-CA/P,
A/ - V-t/iA Ata/¿y/
/
MA^íM^4''01
A- U4 ^C44./4u Jl (4P44C* A-AA 
'/íx 4s</£e4.¿<x- 4/ //¿///¿¿¿A
u ^ z_ V /
¿Mx<A,
r (J- / z- ^
A//1 A 4l4oi j/A/CtA# (J/4444/0.
ÍíUVaUc P Afytoc- Apfoo 4/¿a7c/¿o\








$/éJUM^i¿U-j ,4(*lU>u Jjtui'ts 
^yuc /uM c-o/!X¿¿¿>-
¿U) ,U&L /t/'uob- 4^VC^
'/¡Iü/iZ- ¿4 íb'UX-isó'-.
Al/ú £jl¿c 4'C£> -P^U- UX-vaouSó^j
íki¿4lJ¿Itióto ¿X ¿O •
^^atxAt^C^Cj df 
¿},4^ d ^¿>¿£¡UlO ¿^¿SÚL- l/.¿YO>-¿'¿/t¿Ár 
iXQld¿> yVYu,PP^~ C¿’jMs¿¿C00&~~
s¿4¿U4t/' J^oJÍpuv/o.
¿Y ci>¿t ¿AtfsiUccf ,YCl J#/¿f. ,





\/¿?XsU&L ¿LeUs ¿sfóf dZOZué/YJ
,.4--U^77xe ¿('fóíif-o ¿dL ¿Z4vuzjk¿&£« 
$uJIlÁ?%o ^^xOUÚ)£j,
/O /U<^6tilU' /fULdXidxMf,
¿ ¿I¿,i-t üIÁí^zU (X /ps ¿mAí^^YM
_, ^ ( cj^U&sUp/o AYíjfoicIaJ
í>¿¿4i- ¿édLCu cj/CC0 ¿«. 7^ /U*. '/t¿W
















tuIífAu Jx laJxé - & txoujfo Aiupxvh'vu.u^z •
/Cd4^ ^C-o/oytX, .¿p'/UUoe ¿ (J/AC. ¿cóU-O^j
/^¿oo/Ú í^c- ,¿4+ ^¿<fÁ
a?¿u*> ,/tz- 'A-clu*- ¿u* ¿)¿£^¿us.
• ¿s'04f¿'£> ex ¿ '/¿t f<f ^
<$UU yíUlÉis S<UC¿¿¿±-
'j¿. ^Uolícc/o (j/U+¿yP¿x<. ¿■¿l'Ur' 
s¿L oL/^^tx., ,a44í-^ 49U>¿4j¿.
. ¿Ctiy 44 ¿lqiy¿jfr t 4t ¿4 (kcUu-^
b < ‘ / • / / / /
& cjy{M4i<. A444l£- 40044 ¿<OUT¿i
'/¿¡tllx. ^/t/OOCu^ ■
cajb, LÓLÍiXy ^ 4/
U^U^ií^Oj 4/44 /l ies C^¿4¿X-t
¿d '. ^ty- ^?4i¿tuA. £¿lt<x..
/ .. /I%4ky'¿4y4istc~ J-<./ly4¿yPV¿4






¿ $44 - fUuoí^ y^-Uolr^ <^41*444*
sMÉmxoí/S s¿t>4




tJjio Isi 44i 4PM A/wdíX- 
feUc 'Yioto&ki /U-&AMU44U- ¡ ’






¿iA>rs/iA ¿fá- Á'lf/A'T^ f
fACt'
jfb ¿1' í¿& A/<?í ¿j>/Ax' {aAuAX^
yf^O^A'/ytA A1A~ JíA UAA-i'^A-
^ f/ COi AU> 4é2ÁÚ>- ¿T* ^
/^uJL A¿CÁ- ¿OY ¿-Q'Cv/Aldc’
4-jj/UAAAÍ.' ^ Cj/sL^ <¿>Afí
^c yÉAí//^ d>Í0,U¿/¿-
?Uít /YYHl¿)¿C/ Af A lAClf jA¿tf/A&¿Ao-
')¿A¿A' <0£¿- siAut- c^AA-MA^Í -
'sCU- A?'¡ M/USfAz- A4 co/cA JLuuA . 
J-iA /puÁétñd' /íJa AsMAAI^Au lAAi-tX- 
/^UlA Y /luMux /pcc^ cfi&Aieyt * 
s/é?MAu?¿ t%c¿¿~ ¿luede' A/O^aa

^.luílüwv Jti -Ál CUJiioio Mu^'OkwA/áZ.
É
olcL#ll'U¿l<? &U COU^CUtL..
Mucjéb /Pt l¿ux?í ,J& /^1JCL:
^ ^)¿d?¿yui-&. tu? -tk?^t?uíZo r
tj'CU'jLüc /&^¿iw/ll¿){ //í¿,
'fóuj. ytiA^ '/u2A?-¿S' í?^¿Um/u^
sW ^ /tPHuf'jvtu?, ¿¿uo ^772, t2ó ^





^ UUlJ/>usi?¿isu c- J ejt£yu>- 
7 pj-tc (í?¿7¿yL fOTooy e/c. iJautÁs.
Ák7¿ U>/Ul JízJo4X¿0 ^¿Áy 
tüftu, cjj. jtu, Jto /y^Jo 
yjuiAytyu^ ^ ¿iJieYaA^- myosuJj.
sjiJA' ¿xtaJtaJi'
¿^¿,¿-4-' ¿y/c ?i. /CúUsO ¿jsU'
71Y/U & sTtudL &<_ 7?7j.
'U^ YU^tJíuJ ^/YlS'U'To'
^¿^u- ¿Yuc/í/u? Jé. Jl














V/ ¿j¿¿LÜt¿>4 alé! t^-yi
J¿o£¿ «¿t u_xJilüí yíyu^y -------
-y l?/c- l(f'-4-. ytujy^do-
^Í^Í/UUX. fóivJ- fo^foú,
/y 4>a¿i ¿Us /Le JL/Lcf-c&éh ■
*/ /¿¿o /isuscu/ fo-c /t^u^yw/t-óZ^
&¿L i^/U^y ¿diu¿¿<-
<fr J / /
A¿í¿Ufo>y-¿A <SL ¿fo- OCtiwtyt-l
y/lA/Ua^ <?Jy¿fo./ié¿ -luH'ij/Lv^ á¿Jw/’¿lÁ 





¿{yiyL. ifl/tuuv^, Y YsCja/L/Lz¿l~,
//¿foUsi 'áL /it,^c /frfoJ-ex^-




- /i Cyu-¿7-¿* 7¿-C¿-'íX~ /(¿¿/-¿'Lj/ey'ú 
( 1-^ MAcéj/fdLy tí/tí.
A - - i





Ll {¡i oifeü- ti- UaMÍO
IsU-.
¿/U, 1a*)
' Ui¿¿e, ai /vmd¿Vo 
ns J¿V¿. J-
Ama AlAOlA^V/te
^^ u~- ¿cT'/ '




y£¿tup. ‘ ¿Í¿A)'P^ ¿t-/ IiasíA/
¿ji.tC- (-/. dlA-ts A ¿A í ÍAa¿ ¿¿¿~ A¿i>í <A¿aZ-/ 
a¿/-J*^cXActt/ &¿£- CAL-Píap^í^'
-¿tpj>PuMoJ ¿¿¿J-OU, ¿K z¿¿íL uU¿¿£,
^UU4K '/íXULCv C o JtAA- A^/UAc,; 
yAlttvloPP^ (J/A4Z1A0¿C) ML
¿O^lúy y MPPC/'Ái /aÁ¿L. . 
/U^ juUaaux^ . 
cAU CU-oOlv ' M.7 díA-LúY ,/Pu£¿U Ú^CPJ^;
jjUA^ lA!'Ua ¿AA- ,/ÍAt^iA- ^ItfÚAAA) {?/ cA&P&y
Capa*-' /tfc- ¿/¿Uu /C?í ^
'$/Ce ’JüsO 4aA) 'f.tltdk*
*¿aTA. CAAAU.'ÚIa,
/piALei/fítijí-
/UO yÜ-f ’ /tAóaT^







Ua&c^ Leí ^/U)/L cps
HaALOó)^











JJ-OA~ AJA*' JIJA- A-cud#-
f/AU^r urfcX. 4St/'.
J-uXAt'
y tyOA^ CsU-CíAOo í
/¡Aso ¿LoUsC' ¿AíAix, ¿Ai,
-C’AUaaí-'
Jíc¿¿- ^UAfUV)/ JUAAaaítJo 




ú/AtAsieA tJ/yCt- £Lí? {AuAuoJo Jvtl. (Jacjaajl* 
y/yojj Á. jJÁyÓJiJ? e^yCAc* (z£ 
yj ¿sOAtaYA, ¿Jl, ¿¿ZYA^x,
tiYA/UAuyW. ’tPM 6, .
JíxÁiJz 4ai^ sOí
íJ/ac. ¿Ai- {Vua CA¿¡Ú^- JtAU 
ík £A .
^AAy Ja Y -
JÍcaA- $Íy& Jamúas AAAAL OÍ&jJ
^]/UAA /ZoAa AUsloA 'TJu; ¿¿scycAddJ/^ ’
d/¿UA^ AL¿,u, Ja¿asúl&/L/^
^aso.a s c<A- £tc¿, a¿J¿/.€4- ¿a, -J¿¿ac¿<^.
^¿A ■ jfj't jJzYJ cJ.ACa- C¿ Í4S-*-.
JaAt# ÍAa-c, <^¿sC4- jj yJaaAa,'





y^l¿o4- -^U^- faudí ¿^A.
Jía^ M ^yr/Zu^o ^ í
t/'iííiíW ¿Zj /%L¿>J y£¿> /<Uf ^U>xyyt^í^>y 




(j/z-<y / C¿ /y¿U<- ¿ÁtÁó A^ZzziíihpCy
^ íj/Z^ /OjU^Co
-$¿J¿i7yU4'C/ ¿¿dúOLc* ¿J /u)¿yyy^y^
i / ^ •
eJ/ZZ' /izo /fayU^stsUsO^
J-^ ^yZ- ylS¿%Jyy^y> ¡/<-^-
jf^úoLCL- yÁ-ZXA-iyl JízéoL- '^éitfdy^O/íy^'. y

A{áÚIi\w ijl W^hío-z ti Mmw iUivlltví¿KvU>t^.
7/¿. Stto IvéíL
¿M) /U&1 /¿fdíéccxa-




‘ v~ ¿M*'- *
yl/-<yv- ¿¿‘JyX. J t, /-e~ lX4']-¿-cX—'^ ^jyx /-£. f j'i 
-^2¿L. -L íy^2XtyX/¿4y\/íX/ y^. ¿X-C. Xy/Z^-cn^ 
Ayi^UA* '1^)L¿y-^y pL^O 'í-t- í /XXXUXXé^o .
$ Jy^Áx <&.
JyCX^yX'UUZ'! yC7X¿ío .{yti^or'?
IÁUa. lofeiw, M bouah Mlxwh-,
>Í)/^'\Aa^\aUaaVVv^ ¿l ^biqUC, ^
-fyox^iLx .Aj JtOA^tx \as- lu^uLo*
^\y O.X. ^Jy(X_y/yl.y{yOj.¿yXXlyo //'(aX ■CPX'L-C-ifO^o ^
Áf. ^ >y xp,
4x-u-c¿xx> /Usoa- 4?y^L /j’ .
MAédUyyl excedo ¿X
^xl. [’A yj s¿€>
^ ¿M-e^¿íX> Cjy¿cc ¿¿ ¿o '/XXy/tyyCUuAL?
XC-aX'IUJLo^- Xí^CyJ c/XitoX A ^C. .





^ -¿/ Mí^o (p/L sA>J ^7/C-J
/fZuJ. ■^¿uXsbx p¿a- ct ^ 'l
-^¿c.. i/o4 ^¿z^.
y$uj. $(>ua/ éé¿M?/ ^x7a^<z¿u^ -'¿SfxjJ ^
y^u4. -$JJú /ij 4/^*- sM/óZí;^ ¿u¿c¿'¿&.
'ftuj. v 'tya&zcL c^z^u.
/J?t J/¿c3UA- _





s&tc, XiX- ^ZA^t^X. ^¿¿ÁlAAS-ALU^i
A) OA, Ma^UoJ ¿JxU. .
f). , , ‘ /)
$U<A- M íduAptJZy O Ji ■
M. JYo ¿A ■&<U¿zujht. y/tAsi<Z¿*A>¿<3
^Uc4^ ’^fccSStAj ¿C¡A/¿<a^c>//
*5b¿ujP. $f .
Ifyzu^r tX# JA jA^cocf j/ffiÁuXz- f
-$tJAU* .







V(UUl 'toÁoA ¿am ^Witivwo*
Mu^ 4A^ £¿&ya~ A-£Ól~ cyyJÍtup^.









;(? ¿'¿¿j/vo/a y¿¿YU^UA/ 'r 
//uy«~ /l¿£YiaA-¿> // }z¿// f e¿C¿-c- A4A¿tZA>/c> ^ 
/yt'CA- yÍ¿A ^ ¿A><Lo -
^ y>A /2ci¿yU)U (f^C
l/Í/cZA (frC-UAAo ¿t aA¿Y
/J ¿>tx \/COXkK> HaX J^Mi Íúl.^
// ÍAsU- ^Ucá 4¿/o ^
¿/y/yt Uo y¿At-c—










tfflU' /uU¿a/v^ 7^¿UfO-Ü ¿?/!L 
% X dOt J&LCfZdáz..
C&U' CjJ-aJ <j/Cc¿~
/h^ZZÍ
d'/tU 'tflwzcZL- cfá^c' ~^cs 
SlM¿>AZÍ diP^ 'ÚU'íÁZ ^/AaÍ-cX' f 
/{ZhJ. ■WU- yCféc ¿L
zc ~
JdlwdlAPp^ sftZsvi? /uuy ^¿siZdrZUZcX^
, ' O , '-f-r
yQ-t /ivo L^-sU-tAy J4/!sL¿d^ Lzyu lt^ro
¿UAdt(t^x~ /¿IX, /¿Cdx<z/o /-€¿4A¿^
„ MdZcíJu/^ zu±- ^iTnázZZo ^c/^éo. 












Ú^Jj/ísiu, /^>izujfm- cf^<^ 2^ sPU-A . 
.JjjÁAoh y¿£¿¿^T íAjt/tsCjí, /U^cA* /Ut 
44¿<7o YA^OUP- •
t/7' V /
j Jaajau, Ó/ /¿%4¿7jaaJ '
[A?4a eM44¿íA /1>ka y¿^^y¿ÁÍ4Í- AC^4sZ/4aJL'j 
ff AA/s&Lc /¿AaUcA^? ¿Lél JkéSp/ZdÍL 
/£aa ¿d-A -¿¿>/ Apo-S-
Y 4?a42y¿U¿;{Z_ -Y
p ja¿¿¿vu ¿A-c<zj¿)¿y aíLá^t,
Ap (JAAAs 'TÍ' ¿A&2- (JíaT^, ■
JAX^ JpAp/ A/l^A^ZÁ^t<: (Áe;
Jpo JAla

















'&U 4l£cu 4?u/ b)V¿UL¿yU.
¿OU (J-ce^/íu?.
^¿4^ '^ÍZ' ¿iScZ^ca
¿O ¿Jfflu ^si/trcPoV .
-J-idr. ^/U^Í’U^C- ,A¿¿> y








/é 4st (wdtc¿¿do ^-¿^d^ v^A¿e>
VoL-
oc/c^'
^¿¿¿de Lsó/Usoo ZAíX- /fáMufcv 
JdCsaocs^A^ d' ÁscU&zs, 
y/¿¿Oc¿¿cdc? /r^Au^dpa^AA
£¿¿¿¿oo¿-cu-<jí-' z/ e-íPYct^£)yu^ _





z¿ ¿díceo- ^-edri- df J&c¿-c¿d/.¡
/ifZue^o






(/¿¿JJ'odz ¿}¿c ¿Ji^sU^ ¿¿Í<2J 
M'UfíAsí^yUZíÁ) ^ stj'fZL- &/<ZU¿^x.
Z/h/o y(ZAVU¿4^?Lc sp'/IsU) ¿-e- /U^z-J.
</úé. $)¿u^¿AA ¿¿o ,¿ol $u<¿ ¿¿cj ¿4,
.. J? / . /^ A-
jfa^U>¿e4 /ua
/uA(?Z¿L A !¿X'Cc-C>£ /t'isOC' . 
^f-c /x) fsk.- ¿o feuy/) [¿Xjx&yr^)
xlPCc^ &&
$¿¿Cs i?L lí^ ¿¿¿sUpÁ/c, f
Lj/xx, X4 XsAÚ* (f
, ^U. ,A^[2M/XX<9¿¿> ,/xA /¿0¿o
(j/A^ _M^Ax U^(?¿^xl /Ula- s/t^. ¿Ja/Á, 
$¿£¿¿/e4x,( i^ooco^Ac. ¿L¿} ¿xA/'Ó' 
XfCOMp.LiX.. ‘ t
v ,{M¿uxr o CX4,
JM?/Uj lx¿s sjXüSVcx- /íX4U^c x'o 
-/Uoe- UUXUXXO^ ¿^^¿XXtxSxe XL ft'XÓ, 
$M¡jX JuXxX¿Ákxo ^sC+jl xxÁC -iZdxcXk. 
X4 rite. 7X¥X^ ri'/ixhiAAXJLs jP/Qa xi'iAM U^u,
ÓjyGcc, ÁxTL- ?¿,í¿¿o Jl.- -A^V 4xcccyd>y'
{XftA. /<-<-

^Ma!ÍmA¿ ix OÁÜ£l0 ámU¿d(MMch'-
¿L AUMJstd-ttX. U?<-dti¿íz¿>Cl 
/1¿U /a/ t?¿tL /Í^í^/-¿^^X£L/
/j ¿U+- ¿Á/
/Osí /Í44A' jP^íSlt^o ' ,v/://^4 '
yC^ ¿'faA ¿yi^/sO' ^¿-4 &%L {fp
/¡'U^/yV' <$/UC¿y /¿AyO C¿> AC^-Y^t-A- .
¿2¿4yjK lfy¿A¿¿ty0 ^¿yfÚLf y¿yt-i? z/caA^f
<JX¿£. '£zyisdy> ■'¿44ypof AiaA. AAyyCt ZtstyjYZZyf/
Áé- í 4 Y-t's/Oo <J_sL*~¿- /t^AyZ^YiPA
yrfÉxy e^Q/lsZaCy ¡J/¿AyC'
'&Y?'U^e> ^/L-OidrA- .yU^ZV-^-e-A^^
y¡i ¿JÍX' ¿4 y'lu^yfM^UyJJ '
J¿d:. Á iliy ^¿yyí &,:a yl/lytsi ;A/Viy3yty--0 
JjYMsWo c/ÍA (Py^éz, L0/Ur 
1 ^ yhyOt-ZZU AfayU ~^¿UsuOV*
I'
jiyi¿-
y^tP- ¡pf-C- ypZiy, ¿Piyiystysf'^&-d
j/AA' y^AyO&JZ <£- 'éZ- LyPUAáÓx^y 
4j U?¿¿y^j?u (yQty- ’^ tZ' '¿Ltíty-y?*
'{p/iA t^/fytyy ¿P^ZZíPÍyCiA ••












. V;Vc¿ '-'v.'.^V-;ó.j ->Kv4, tz. ■ .V.- i n-
.K..JÍ .-- ; Vavj 4%- A; ..5V-
• • ’. í . ; •. i ■ -i •. ■
■
»«• ''■'•■ ^






■ .'- ' • •' •' .: í\ ', •••. rv.' -i.
*>.? >V.*¿fo-V->S Virl ‘ ' ■'}
^ ÍjL Ip Ovfau,. * -ii.
AAaa./^)
XaAá v^eA^Jj^,,
^'XT’é'- J^C^Í -¿/L< ^Cc tMsí¿>‘- /PM^ &tfsOC*XYúi&-.
yHAuPA'Zo ¿kj/^pyíá^





¿Icré. ^¿Ct /iMt- yj (PL^J/íVLolfX /
/flj 'ifyU^ttZcí AJ OtAsi^o < ^ /(/U<dl/L AsdvÁjL 
J-óCJtPfo IasCO' /lMA>'/¿Y¿/c>fn
CbUU' /Iaa-^ -¿Aldo Avt- ,¿e cl/UAs s0L¿/A¿Y'.
¿¿v
^ /{/tA.¿- tflAA^/l/Ust?*- J/]&l4s{ Vi/Uso/^? /b) J/l
puO sjAsCYo/Ay ék^" ^AAAAyf44^0 cj/ty<-*s CAt-*-
J s¿4s^ ^AYolxW cJ/C*-*- /^LAa.-C'^4<aV(^d ■ 
>yf/li£ cj/U*UAA \Z0iA Acc-t-^L ¿¿Pf/tAij o.
$1/L0 sjAAfobyiAO^ ^XM^yO'A ¿4 /lAs\^t_ 4-4sL¿/lA<*A^t>
^ÚAÓUÁjO; MsO-LtjAuiy AXiAU^A^e-- 4AU_■ //AAjA.
Jt?1- 4Uuut<x¿¿- y****- /Í/Ut* y-c AkCYiSo/tX, -




‘¿XAúÉ&sj AXApUA Y Zi-t-Aob-eí-o (Auré¿A'£A-&, J
^ ¿Avoit-VÍA. ¡X -IaA "VoÍAU-i '¿3^¿ jU^caí^ Aj¿/L 
uA/"^ XA XA^ L¿L/Zaa-o ¿j £A JjyíAtéo^
J)c ÁsoJlhv 1 AA¿0^ /Í44A)A^óX ■
x^JAOyl^Lo y&í AasOWX /vo<~XAY1AsC¿-
fódL tyO/UstAj-váxy 4’*.

^UA-Oi-VM- Jjl UVtU)J0 íVVW^'t^AA-WvíX'
\|jb U)v,\MvQ ^ QvAjnA ^A'vv'vViX .






^¿vbuff cfjsU' 'i^'O ^pti&re^^u
f 
9 / /
íí^ IPúnust ux, 1
^b-e. cpf/st i^vo, jj Usc.c-/Ld<_. d?c ¿J^él Jíx¿>/<)
lo
/fat- OfjOCt Á&-Í i^udo ^
7fcí?t?L U?¿{?-\r , JLu
f¿¿.




^f J{Z¿>-64I AZ¿.¿A -
& '4-
^¿■U Ma^- .UMUJsío^ Au <Ul£clo/<ZjL,
do /-. , ;.





y¿ld/C Zd zfAYD^u¿- 
Ju¿d MdA /u>- <a¿¿. /¿y Z-iJ/ÜO/ú 
AjJa- Jadi'A'LA^Jo^ ¿AIccaJ JAiaJáaaaíXt . ¿xA/ZA^.

t^yS Iui¿l ./iJ/JW/islj, .¿4s^ fóbidi. '(J'/i2l¿U
jf&VL-sUJlO Sj' éíM^- Aa^OóI¿V(7J¿>.
y/^ psOfJsu -¿U- ^fcx¿c¿t- /1MasoJXsC**-v




y$Aí~ <k*- -¿Aju)'1¿¡^ '¿L Jja^h<-¿^íú






'Oj ti/xe.^lsud» AvuS¿l, ¿^¿Á.
jjfyt. c fíOyí LOsUao /x y^ux ¿¿c Ú^¿lÁl-.
cAxé ■ 'tfcPUsOO ^¿X'éóÚPcX !XíPA^tí^V^A^/L/ 
AX. (f/Uz, JXAX ¿J ¿ÚM^o¿C¿<9¿*
JL ¿Í/caJOaiCc. /yU- /pisiy. ^¿aXXa-V'.
^^'LÁ.CA J/ístf/L* Xltí/^eX'
k /ÍXisC-&  ^i
(j/AA- flXHA- %¿XUsist'/kk- yi^o ÁaX■ JyCAXXU^c 
-Ix í-eV cjXdtAA XXX- ¿J? ¿4X¿UM)¿C ■
/¿■é- i JAXX^Ma, /J-ü- ¿V yUzJ-Ut-. ¿jCCiX^
y{kjc. /kx¿X x ^/h'XVXuJx ¿kuA^O,
/lAA^¿A¿fyüy dj/UA- (P<- /AydOtJ£ÍA-1 X stfOAfi 
oí ¿d4 ^.Uaj/axx.
M l :.■




éj/AZs /¿Us Aéto </Z444sta^^L ~útiy¿/c> i
7




¿iJ,Ua. J \k\ {piXaKMM'O-
b'p-'lM.. $(MiZ¿Í&..^AsOPOUM é¿2t^
JsO Cj/sC*- ^íyO-Z^X. ^..(j/isCc /Cl¿> ^¿¿£4 d-so*,
p £44o UtyUA ^J/Vú&lux- J^Y f 
'S’Osh-i. . y>¿>/u i¿¿vJ (p/¿f /puYUsc&h
■}-¿ d/XYXMYL&J- /l^c-uc^^Y'-
¡Lf/rO (/ • L---  / a /,
CJM*' JyoI U'i'tqs’^ Tí
'ice /¡/IMZ4A.0¿O/ ¡¿évoM^/Pt^
oro Y /yc^ ^’^Asís
¿J S)¿dwj¿A>! ¿>C
ÚM' -C¿ /)¿YUYjYU




%Uj°. ^AZYaJ¿tí)-{ /íYl^y O^CPi/jPo
& /cts JYjAAJj&j Cf yitOu' UP-ic-f 
¿oí .4^ui^or¿A ¿j/^- Trocee- o/pceh* 
J¿¿*>Y¿ JXYCjYCU Oc, ¿Y/ txicécj
sj &C xM¿L 't¿>eL Y2A*
U/) OC ¿slr-ls .MstC- cTlYf'C AYé4r¿YL-¿>
j'yOOA- 'íp/Yut/yV' (X ¿4j #/ol
/j úttcMuo-





h-Uju^C* 1004/A. (X /oQU^'ótY"
' ¿c iZqxJyUL--JL TJ^e-- 'JÍl&Íu- cjyCísi^^u- c/xJ^ir.
%U<f. -éL&i'u9‘- tJ/yC^. y^cX ¿u/c-Yc^' 
Ylyi fóeh 471 Á¿- ¿/c. ¿UMJXYt/osY 
^/H4Y4¿te~ ^ /UypfrtijLx 
j/tYudó'! jhuY0Y¿4 Y^fyíUu 
yC7¿í^¡^Y<Xy 4UYU<yC>-
Jl/¿¿£Y¿VcX. y¿ZÓ¿¿íL CXy




¿j MLYMYfco ¿¿y /yV M^i 4sH/ty¿>Yo 
^/jÍYUaA) <J/yt^ 44 (Z^IytyiyjX/ÍYi^yJ^-J 
/XíUv (jXíYYiy^ ¿J/YyC' yfye^? 44 OtX
47 4/tyO 4/AY¿yiy^ /^Y^y ^  ^yVY^XytK..
X/¿¿44lYa4 ¿¿¿yXXlyY y¿Ycc- o/¿¿^
¿<X &-{M4>Xu-¿(y(74ty'j YJ' Jhyf 4^44/1447)1.




^JlufiuAA Xl 41 lUA^O^C) VV^/^MÍwvtVvtl.
I -$*- ^ ^ ¿¿ '¿e, ¿MMU¿ud¿U' •
^/Ou^- A-óoIaK
<é¿Ujr of'íU^X H^O MMAV OOU. ¿AuAeS.
^f)l¿^. /^¿LU<¿> ^£4
°$¿Uj ~ j/ú Ay} /plA&Ao ájAAj/óyr AAt*' uAci.
¿oillv LAaXvi, ^aM-Xv^mí 'aXo./w^.
A(AL $yU^AAA /A fAcAl^t^t^
M- ^ £zC y^íAí^i, /A ¿y/¿- '¿tAYíAéY (
Jljt. J¡^ Íít/Aá^s'/
¿i £oJ J4¿a¿0u? A^stcVAy^ir 
¿<¡-¿¿4 as /IMAXaaA)! /Auvc. /laZUs ¿A¿ é^A-A
h/luylku aAA^U.
$)¿<A^. A A^UaJaJÍu^ Aaa? £jA¿y¿ a2^A^j
y^it <J¿ces 4>-í aA^444^o A'iAÍAClA'ttA- 
^{lidA. 0AU¿UaUA>J yiAo-J ~
t?Z{c-. //!>/ y jAOLy
mAoJ #J>r¿>c£o{ At>AUAXAt¿;
^£UU. ?MA- (A ákoc,^yüOSsCcs ylZfrAsáíSc.
. y¿c<^44A(Ac¿-(X. AAcJjX, /IsUi
^yt¿<- ■ %}<oÁ> ¿A /p/aÁítKs.
JatÍ- . A&. eséo ,¿J /¿CAA,
¿¿¿o- ¿Ia^- dUAY&^y am> (¿aAauÍ/Z 
rcj U^ /iX AaA^ 44AAVA¿4yuAo CtAAjo.












JZ^twioO á/o^ ¿4sC*, /¿L
^CUM- -• %¿¿¿*¿{ZÍ f^lu^U^Í
fu^cu^Zé.
fyuÁot. ^ommVl,.









cb{f£. . i9o ¿¿Ccstlbz ^^¡4sC»>Y^¿¿¿y
j$aJ^Ia9^ 2¿ ÁyM WU^uA?.
üo-6^, $scujA¿ov<) tyu-'





(JXJ^ -¿Aa ^]¿4A¿¿o cJytAA- ¿cu /(/) 





^U/J¡L(Aia Jjl ífioubu)--'ii tUA^lO V^A^vAaVUáÁZ
$¿u 7-¿ ^
J-^uU^o ¿u? ¿u*' (¿¿ertraj
CXJ/U. 44XX- CtZjduJai,.





Mxo (J/Ujs aj'o £<x.
'CXXS0*- ■
4?< AASó/aÁ/o
^ArotALVX- /AAA^ AJ/UxícUjÍo 
Acli' P¿vU)A. a/xcs o /l¿- 
-&AAJ-ÓL & jb- £^¿u> ¿l4¿0AAle¿oK
f¿<A4ÍÍ fUej/o ü4<Ar/íAy¿XY'
Cj4A£- ÚL OL-& YJL ..ÍAU^L Ad/Lst^XA AlAc^J-o
/UtUistdol i iAo^&^c s¿?uylA.'VóiV¡ 
J/AlA-u A>&> ¿U*' /¿A&C^ '/¿Z^o 
J¿A A^AZYZAuéo ^¿AUíaÁ-O.Y'. 
y$¿*/. f'l/ül ^o'/ayUSo /A
¿p/x (P AU.c4¿xÁZ¿. .
^ ' ^¿AUsl-i ¿AyA^VcK.
Jx> CjACC <XAúA^~ M-aA, ¿ÁX-tAo/ud# I 
éb¿*A^~ yfilAYH^éá-ot /(Zxa^ A/.¿AA>(iX(9/-^tr^
MA ¿A ^4t*. /IMAíL' AÜ. M A^Jl o^¿>ío.
¿dll %RUxfcp ÁaVv^Xo -ew lo^





4'0/l- hI'í-'ÍaMm^- ^■lo4 /yin^zcooi.
M u¿Ív1
4ú/L.
A 4/0A, a^u4 J¿J! 4m)Íía^^'4v'- 
dlt Irí -&<m¿4ajcpí SÁy^^a^ooJ 
$u*-
JluJ* ^MáÍÍ, Uv- ■SiZ&xtjr'
4¿¿'. 4'M<M U>ícl4 yyywv
J/Hv (yolu^y M ^JsCdUxtr-
4)¿UfT 4?tO - 4
4u&-. J# CsO /IXO
4/m¿4¡Óx
i^/UX A ^{ypé¿ slxo 0¿^'í/ítXVíX- 
'A UU*X- cxyu 4z¿/ ^/MsiééJLcx- 
tf/WXxO¿4 ¿O ~4yx- ¿*, UltA^X,
¡ ^ /¿t {Xcm/Ío (X 4¿l íxdp'lt-a-.
Jfo M<44~0~{ UI/H+AJ 
txcxja ¿éc- (yo4u^. O-A^AXV 
f'liU-CL ? -XU¿1^ 4o ¿yf/Kc-.
'b'&L J Jpu* y; j/uíÍacslc^^m e¿¿ Aixd
^JZ
MMXO. ! ¿o ei¿AX,
(¡Jo- ' Lr . //
óf/AXY; J/ixíUcxas^ ó<^f &U
(j/XAy /jxt*- //u?L- 4aJZum4o
4c^4‘/Cy-





^Uu. M/u~ ÚM^áu ¿ojmo-j
Íl/Otuéo ^¿^UuÁv' /i«sUrt¿du.
J/aJs /1A¿~i~- ¿)/¿J 
xi yí'Wl^ cjyOC^ .A/0 ^^°/
¿UlXAsO ola-l/í 0¿MyUM
0¿¿)OU^ío' tA /^- ¿i¿X/V£VL¿*.
^/CUJ J¿(Z- ÓU**'-
¿UcJ. $¿¿o &<
^>sU. ¿i-Z' J/lJ^^ ^ IsO'ifdxL
LVd'J a/' /¿O /±¿4¿Xo'-
jju^-
C//^- ¿j/jfuJs





/o /-VC. ,-fa {£o.
Jlí'f AJJMX t/udt 'JiAxd*' 

















hcXiiw ^iDvwwÍ,i9l JlIo'VvaLíx .
iM>U(Áo I¿ (Mu¿ub.
'y.' .' id:. ^^^Í0¿XjpI/














c/lh'&A vX?/Vb 4A¿¿d U-&do s/oci
4aASX4t¿¿ 4d- XU^oY A/ZXUYtxdof 
¿4 dU4> JXAAA^o, L/yCoo o/zJpÁxcodo f
/j últ d>¿ ¿ux~ 4jiAX)Ur'u)¿c.
fílXAyX AJAo /¿CCs /(JÍX¿M.zx4d'
7¿Hux) (X /H<-d ■
4
n> .
Xt,-ydyCL¿jASt>t J*Í sCA AAXtdu f’Xld'







^COOtp /ijA^UM^tx) /¡A^i /cú'IyOO y' ;
s¿OU-ip? jJ /ÍUótt'Vlo /VlA-¿{A9'rn
Ct4^í^L &/!-£. ¿vfa ¿aa*-' &/<¿<\^
»/ /¿d Jj¿ /yuA'J? /e ¿)up^Áz¿a.2!^2j
"¿¿L- -lvu¿> tf/sC*. ÍUAA- C^&SfcíóLy
^
(yúu. LPUMCU D¿£- lvll?L 
{ ^f¿¿£>4
^/LUÁ- ftl sUA^O ’/UA) cJslUYjLAfj
^ /j/]/sti)¿t (Peí viva @u/¿>/rai>i'. 
^ Urtuo -¿I eUle Mc¿- ¿p/la 
iUt /PUAPuÁ) yf/H^u í¿fuuc/of 
' Ú'ucL. ' ^^J l^UtApIa
/Up) pUMíJ- 4/up^^/
[sO/U. yyin-PPU (sOAiIpIcIo' J/OC** 'Yú ■
c/co- flt .AP^PPtcs MIPWL&U. A/JoP
^UPASU IvvmIz; ¿X- I¿¿P ¿tuta^OJ- 
$¿*444.- "Z^R, jjOCC ¿pIc^¿4UA*t¿4 PPi/H 
n y/H¿WD/ tjj'/tXXUAPU JL Íl/Utp
ilol^Av hh \Xxo /tj pUui •
P/o J-¿- /$( ^sZYúCó/puccy'
l¿PtiA' JaPPsUP-cL CU^/-¿aa.¿aÁx. .u. ^












J¿é. -^<944t¿> ^¿U. /l4440c¿ 0¿O^X44444 V^j ,¿o





'ÍX CtsWcx  o 44^0 YW',
PJ AsoO /U4444t^¿U47¿o <xA ^MA^dr
^¿¿-tX udiéa d /?&¿i?¿V' Xüa^4)-
{pólAsí^- ypX' ^¿UPPPU^.
/ O pu .
-é^- / J4/LM4AÚ m¿>^-
¿JM*- J-<l- .
-JftúPpt*'- t/dú /f/UpL tdzsvót,' fU^. /Í44<4*- cppxéíd
l/YL
^/L&L- (yLZAiLor SU*. /Í44<44<~ íYPP/,
t&Apu? 4%4(J¿í M. ¿At¿U;c^
'fdtu. ¿¿M** 'Ut*' ¿y/LAt
./ut- í¿c- ^1^44^4X44 x AX444s4¿)f
M. fp){ j/o¡ sÁ¿. ¿t/c. -sUsYÍAYú^
Ak¿4A4j'A4rjZ. 4444, ^/UXY^C Á¿4/4444?¿£~, Y^PPXV'/d
P^aPi, 'ÉdaJL -Y4i- 444*'^¿044-CíX.
4)0 C^)44^4444^4^iX^dc4^ 44*4, 






UA-- •cu. \S>t)AifjX).; ^1 UjMAÍQ Awd J Í^Ía-'VJaJ^L-
-0ÜM"
SúM- ui
/$4¿4. ~$/-0 <% /tsUA. XAl^L
J^D* ^-UwjÍj^ /t?úJ ClLc*- ¿CmjUaJ ?
fí/t Á¿Ui¿r ¿¿¿Aoájh.






'1/l'LL, -^¿Us /t/IsL¿X¿sOr AS ^¿COOl-C st¿¿C¿J?C- 





SotMsU. ^Oj/UM- -/c? Utlurfi
i¿ cú'C’o ¿J éum^L ¿t£- 
Á¿. '/fju ¿%Asfú 4u^ á?¿¿Lr 
¿de /l?.£WL ¿Uscu/^) /¿<La0U>¿e,
¿/¿u/o
Cú'Uy ¿JJlo¿x . JaMu
y ^iJLÁ ¿'Lo^y UrfÜÁtAo
.t?¿A- ¿sOAs- cp/AVudk i
'¿téí, ^frU^O'V; OU^A^¿ub
‘<¿¿¿¿/¿t^ toJu
’AV JA^- Ast^--- — ~ —---
-Y&Ut, *¿f¿Us to¿S AAiÁz iS^
e^¿^. ^ /¿¡AA^/UK . laZ,
^A¿UAAt^Uu/o ^A^uZ¿^C.




A^/O/ _AA^ ¡-^-Cc^ AAy^C/y'<^<-'>A'









^ Áo '¿O ¿JA, ¿/¿O (fatfuou),
í¿)4ais1^u{/<) 'use/o ¿J? ULUajA^cjí^
y ¿¿ííZt-tA?.
. ^(P/ÍAU Aa^ '/^XzJ’^CXaia
ft¿/oí¿éL M?/a¿Á~.
aAu4. /cJ/UUso ^^(J'íJu+a? -
/JJJ 7s¿C<a*o
J/a^
-J¿. (¿/¿JS' ¿¿ ¿C¿ÁuaX^- 'o/fói-'
^ ¿aZGaUo J&O- (UZ^CJC^,
^ cj/Ut. ¿4 /a. Mat'ÚjaaJ^jjxí/^x-,
AS{¿a¿) ¿I ^¿o/¿tXL.
^ É&- ¿4ja/ciÁx¿^Co .^¿aAclÉo^L ; 
y A¿OU¿. Jvf& ¿Sa iíaCZa^
A^ tA¡X~ ¿/ÍAAOÍAlAlAt¿^C<Xy J
¿J /(¿¿M?l¿o ¿L^OoU+é’jU^,
J>¿Uo, ¿£ ¿jU^a, -4jCo{Á^, ¿f ¿¿¿/¿¿o,
sj' YMf¿¿€év A¿o/ ^^UjA¿^ejf/
^ d M¿&aÁ- ¿v ^¿^CaxÁ?¿o •
^OjJLl, ¿/ J¿Á ¿UAX^tX-




tfwUu^Yj y 4)Á£ LO^u¿x





'%'^U, t(./U^ MA3MUAt¿0± (sOma^Lq* 
O-' ^l/- VlAyQjiA-oiy ^ Qu J^ÍaXÁAA)
^AaííX, yyjU..
’jjU^LcyJ aie^y/^A^. 'f 
Í  ^JPCaU* - íP-OAysO^e- ^¿ZZcyo^^íA^/yOtA-
a] íoOMU^ JJ -f/Ujb .fóít-tbut*-' 
yX't*' ¿i&C/x-u^ Joto/ ¡ÚCÍ^aa^oJ. 
j/x*- /u?e fevLoéz JLy/^yzi*..
J¿r Msyy'^oí
Áo. MJd yu/^fruL ¿>¿e. ^aJ^a^áz.
f.U- '7 ¿Jo <4¿¿- ^

^UJiiWv ¿X U UAÜJi’íO MM^^A/OaJcC-
/teolo^y lwa\ulo o«- oLtetco a íú>¿3
-^V. uj/oJÍ
Jo¿. ^ ^/¿am Ám^Á:
U)4¿¿¿aÁ, c¡'Cc¿yf'a Y^' ^
//ZaJ. //¿4 4/a^ láz^o ¿tsu AAT^Z Ul/JL
¿fcufwj /U& AAC^^OAZu^Za/#/.
0/ ' / O' V




^¿yf ^ .-'¿Ói JAia/oJ A¿Z^€H^¿.'UUi
y¿AU¿^ázf zéz¿uf
s¿{A?¿ólJc{ CAU^OA,
A^AIA-o A^ jAÁáú Au^AAU, 
(JaA^üjC Au~ AAtÉlA ^íl¿A¿A^ZcALA^ 
^/z&A'AA-foA AI^auaíauA ^aaaAÁzZj 
A?L¿ZxAUA%Até¿Á A^- /ÍAUAlS . ■U^tZA^oAr 
y jAts A$<AJ /UA¿U4siAy /p¿£¿eALtK, ? 
■^y/A AzUAJsUs^ 0^/?¿AZ¿¿,j
¿A AacAaÁ- J¡béáÁu? ^/iAAuAAAA--'
/f A?¿4 cj/íA** ¿>c- 4U4 aJAaoAü-. /ZcZhyb
/j JUMau/o ¿¿JjtA- ^
-»
q
Jjl toJío.-íl (AaAA/üV'O ÍA$M\/i¿ax^ÍL»
/¿¿¿l 4^0
4
¡/U-<' /VbU^a^/y /¿u^.^4¿eYffby 
'~¿-f Jf /pt*^
4J«I /¡A^L tfjíveZ^ V,-
AMA.
JmmÁx, aJ A*C ¿t ¿tjLtf/yCc. ,4MM/cL-f
AJ ¿£ /í
(JaM. /ut£M> /t^AcK.
_¿/£cl 44 /itfUMóuÁíL-.; M t¿ccvvC^y 
/Umo^aa/^/ 4-¿4¿c£aj¿CL-j
mZ-Có-'j y 4?M¿/U^£-
rA¿é, 4/Jo [^y¿y&¿OÍM%M>iA' J
f'C4W¿¿A-,
Uu/¿?L
¿LjA i* ^Vú 444s1Á> ^¿As-l /Muy /IAiAMM) f
M £44¿¿tAXU<~*~,, ^ CAS/e^ocA. ¿u/íAUa'J^Ó/ 
A/íac. aJ$ó Zcj/Co /o.-lsi- jí^c/jccoy&J/
4> íÁ4í¿¿4¿uxJ AUAov/ÁspA, 
íjf/M' TaZM? Lo<y. ^LMc^,u? /tf’A 
4¿U¿M- ^AZl-<-' JMu* TlA’í-^yt-o s^&S^4si4c¿4&-
-IXJC'I'OJ/L.'{ Aoity/  vL- AJ fr¿C¿uAK- 4AC4 44f£A?/0~-,
C^¿^.^OoJU-COu /UO JaV /tflceM^jT

IvAA-^XAaa- - - "^í.
/VUa-|/I
V\íL\AA¿/'d^- ■
jy^to ¿ó¿0' Jd/XMÁ. 1¿Y ^ • . '
<k ¿é* cU^y- jasU-íx- ^ Uc¿wÁi-
¿u? J-+- ,pc ^¿yx^ ¿¡¿¿J&dL, ^
/JbV (j/OiM ^ux¿io¿L¿yl
A^¿ A- U¿CY<-e- /U¿ ; . ■■
^ Jy*- ^H^yd^O- y/yC^*-- /yj g¿e, j¿)Cj£¿Wo •
/Í4J-<UoUZÍ^ ytf¿cu>€(4j
á/z^yocéz ^¿y /í'UyfcJ /¿uyMjyv*
^ y&X'
¿síy^cL ¿yO/iyQíy'J^ "
J*. U)A¿~ - ‘ •
JytyO ütyévy<Xo-¿o -
^ f/oyj c>c y^j/c^uA^.
-^¿¿Ík L&tyy /c^O^O^
Jj-Ío yféyo yux) /^yiAjy^úL,^
$¿yy-' ¿yyzJ £u? t^p^^Ayoo tflcysuyty*
úít. (jtyy^yU'^co ^¿Qujjyyeyíyr^-.
■A)y+ .^/'^¿u<<. ¿¿yy'toL
y/a^yy Á^UY¿U)Óx. t&yU^o 









(MU- iwd^-t mumv /J ÁowJy*- 
MtcU' ti)sU£¿u& ¿éc -/L 7i¿iaji_.
U- A4Us<j/l-U*-- &-- A 
¿ji^ /HUu^' cí¿/¿> 
sfc- Jo¿0 ¿LC,




/jXX'Í'UiL ¿JtUUay" /*." a^2£4ttfíls 
</üé ■ c/lAUA, ‘ju*- JÁ¿UyiUtx- ¿/¿¿^u)^l.
^ & o/a/AAX!
jfíuZtUU /¿(X-j ^/LAy¿sO<pA A^-> /H^y
¿j/AAs SlsCÓ y/^Cf s'é'íM*-' /UcÁuJ T
tylc ^UAxé¿r¿cuu ^/uvuc¿yp~x f 
Ú^C/Ay /futs<s- A¿c/ía? f J C^- iíéX '/tfU^- c?C%<Á •
cj/J-L' /cQt'UyV ¿j/yCAJ^t/ZA - ij’yC^ ^odLU




J-ts tO¿U4 /o<H <ÁuXcq /M¿yyJu0*U-¿U







^/ioc^Í¿^déiZi AoJíi^r ^ -
' S'to^ íjJAd^VkJ /t*UUf
cjAs^ /U¿) /& fr'U'UW'rf 
¿Ájm^yítP <?¿U^i4LJ 
J itl¿/- (X /¿x■
sO ■I4s0 ^/J'tt'Hsi¿O /UU7i/L¿4r
0 U-47 /loCU tf/ís¿/tp jío cjl^ ■■
¿A /I^Uí^A^^éx .
/T2y-^AA?(yt-^r'
^U.istyUix<jl4 XX¿14 ^Yx<XcJ'0X ;
AU) Xj'o tj/X*- yut^yC^v íxA, Xt^X
■ (jx^ 1aAU¿A ifr^jDYX-f
>J¿OA •^í X't-^s 7^L VY¿U?oOy




a/u& o¿axx/u^ áxx^-jxxuzj f 
¿í-ixo JZXCCO J¿c. 1x^0 VU?¿cL /
x <pa¿ éü' ivodxíu- ¿O't^ux/'oax,
AAXróftfxJxA XXMsx^xxxxbu 
tízx- t-XlxJxj- 'tL¿//u>Aunf cJAsX 
'{X'OAxA'idtlíXiX- ¿jyL<~*- i^c CX -^/ÍAiéc 





ol- ^ Ms0¿L¿¿úu cjyUsC ¿A .écU*.
^fc&sWs<?0U-¿4^X- úx^- ftUsL^-. -CX At^lsLCXM-i*- .
J*' Z^-7
•y y o xu^c fitia&A si^ufcA ¿-¿^xJuuUi,
jvtccA xvxa tfícx ^/}'U>iyJ¿y-
vi yÍ4X^zé<L '^¿*- flctovt4¿v¿'zJL. .
’-^v5" 'VtZ'ZUMiA-A ¿A4/lx^¿-c*-~
L, YClALO-íx- AxtátU Óz^j Cst~¿<2xX-/
J-jAx?¿oí£z. <a, Za^.^o/i éótzAxA-
j,íyy- '¿Aa- /Az4 y/íX ~¿¿¿ufr¿L •
■^é ¿¿¿t sit+iy ¿C^íyu* ^
’-l/yCa J
j-JyU. /t/lAX- <flJ¿txA^ /X rfAsCCs
J4¿z-cJ<&to&¿<) zU¿!MMxa/ccI ¿/¿J-i
/




yuxs ÍX- fr UYA- ^¿A£Y(¿>U~ ¿Lt. M^/aAsCL 
& /Unx- ¿}/¿4 UazaJ-O l<y AJ^'Có ix.A-,
Aj Mx- Hiz-A ^*'¿4x2x5^
-%$¿U ^AMA. ^¿ÁPJ ¿o jyí^L, -2¿ 4¿^or
<jyt^^y¿XX¿y¿du
IsOxC*- l/L£^V /Xyty^/Xy^híAx^-^- ¿y 'ÍXXyt, J 
/lAsO 44xA>A c¿a- ¿x-éiX, ^4YzUAAXiAL
^ JxUst ^¿yxtQ/J^j Cj/yCX. ¿J
cJA'X*' A A'U^/oí. ¿¿ ^xUAxxaY¿x .

di ÜíXU^o-tit iwáoio
/éo- 4t4UU<X) ftMAAsL<JO 
A? iMA^/sOj.
y¿>¿ -¿&uaA/pL4
¡9c. AAU- ¿Z44^U?a/s si/cS¿?lAlOL¿Yc'cK-
jU.
i/cré.
jAMJj^U /lAud., y/ lx^ /U¿>
JCUAXYAU^ ¿/i ¿jfy* .
Z, ^íAÍ^'c?Cy ¡Jjrf/ÍAA'CJ- ’^O
Va¿)UiJ¿c JlAU, /c&U4V ^¿c ¿L 
AjM^- Éi¿?¿c /pi-+-<~ /¿v
Aaa. -M^A^oÍc,
iOuf¿j^¿A'YoJUc ¿4^ /tAt*. ^hu^¿^eA<y>-.
sj-c^p.-Y¡
/}'éof'á\^ /A# (Á^XA ,4At^A,
■fii iAC^AU. IaAOl^ /¿¿JAAé/fót.
¿)d¿ol¿<UY' ^ Ak
b ^aao^í¡¿c.j jd LAjd* ^/Advc^ 
^-o /2¿ ¿WVóy JuAaAí /Hala /■/‘Qu^óJ 
¿i 4au ¿Aivaj^cyi^ &> /hf/k;.













'íj?¿?ym¿¿dK ¿>st^ 4 -MfU-Y¿>'- 
hfaÁ^ ^uldiuf.
0ÜLf
/{^00 AtifasOY /A¿- jf 
sAX0ttO<*- /lYí^ X^yOO-Ü^.
Ad'jLjjb
/¿mAx-<j¿JU. ¿/Cíitúsóü A ApAl AsijAx.
s&ttyí-Ul/éU^Z f
¿¿Y uAa>¿* AuX^YCuAo-
h/J' ¿y¿ (JJsCO £yi ü/¿(tY¿(o UCÜoUy
Ax/y ¿AA/UyOla
/'





qUx XíMxAxtyJUxDj dU, ¿x£oU-
$qSlJL
$a m- A*- f^1' /Í/U^ /t^c^yoAAf'y{
/¿YA. ^4 (Jx^í. ^UXAíiaUA aa* sAtiy^JtjjU

UAUAM-v- A/tf.-- IPI tUU0\O 'VNAA^
M^AW¿/wí(x
Jh¿.
W/sUj+sC^ Pu^ -^íX i










AJ, ■'/í/ZyO'Yu' 0¿c ^UAMy/y-X. Aiy-*'^', 
^/¿X)uboGte> ¿4t¿£u¿Á^ ¿j ¿¿¿e.r
¿JAD M flUx^tL (Usty/j/jXch ^
U ,/" r 0
slo A4/M)ÜJy/lX. .Zs¿fjjW&yyr
Aj dfcMJOys ÉlC ¿¿yi¿Zj¿iL /
¿b /pOCOU¿¿kA¿¿X^L Vo/ J¿só¿/i¿b. ,
^[ua.^l<A-e /o/o 4^^u¿o\
<y^ j!is0y0-t¿j4 ¿>£¿, ¿jj^s¿y,¿iy/i*scA^
Í¿yCl<.^s/b*'i'-C¿y< ¿ÓJ ¿JdAyAt¿xdL/-
cX’yC^yO-i ¿bca<¿' ¿¿urfájo/ 
{A* ÚU~
(fy o-bvAy>¿. £¿<¿^0 •
.¿ytoéalA. LAU^Zcu+f^xX. XjAJLVl 
dlt. ¿UtudáéL -
¿k- (^yOcy-
AAS-C. AAAU-xA/lyy^t^c^ ^  ^ 4*^*- 'Y-e-/J-<¿Zb> c 
^/U- CjAt^O -¿4'¿tXCAX&b\* 44l^. A¿^>^
¿y/b 'OaJb?/L <jAx^oéc\_ c4)'t^yyt^C^o * 
JÚlA-yA' ¿yy^byXY' ^ /yy^y {AyU-xyyj'o

ttu/u lx [JXW0\0
<9c ¿O^J/UM. ¿PL-t 0UZU-O,
JurfflA ¿pct, ¿/(XuL -crÁs .
-{pdUPU tjfo jU, cj/^c,■ J4.i¿cc¿*-I O
M. (jyt^ ~é¿L¿>
'Jp¿2APl'~ '^¿sí^UsCo PUc^OU^^C^y^
1*7,.'Jto^é. ^u£o4Ptej .¿tez- {}¿o&p/ol.
j Ceso /bx* /<yijf/¿lYíX. ■
'$¿UP. /0X PiU4 /uHPV#y>Lo7
^ /zít^o ¿/ ¿yp/a^o.pc' uiu^Tüú.
■^Ú/Cpto (^XU-, <p/cc¿44Poo @¿&
MUW'f
^ tÁ/rásCc <0¿c ^jppyasv 
^fjLU^x. txyu. úUj'úU' ¿>lc /fjyy^
-^Pd-ÍM. ■ ZOo y/ulJ/iXiAPt^ /pfX^/¿>x'^<x¿>^0?
J/rf// Oto APlWpPU- /-£. /tVL st^XPPi^o/o;
^/tMyo^o yoéiífZX Pe ¿cY ^/UUA^oTo
/u>¿otZsy+. ¿jM-*' y¿J Óóo- Á-PU'Tóy^-
Aaaa- Zi¿JpU?Y*l- <^0*^ s¿4
(Jy- JZu <J/0<-p- aT? ZooZoo'iS
'0¿X. /tsc/i-*-' $-77 o •
Jx J4t¿Y<
^ux! luXsU' Lc^í/uto h-cL ^j-upréz,

tMMXJVo AMaVi
^ touí-O ''í uI^'U Aj li^Vvllou- 





^Ju. p¿CU¿^& ¿ée. ¿> j¿é¿^
(f
J/OOV J^ Á*. tL
alí^u^ a ,¿sfápi/dL
¿Así sé<X'¿pAA^/jA^- 0¿¿*¿A<>j
¿/4c /ífas<¿x<yÍAA¿x0AA><jyC^e-' - / C y^JAstU*
'jMs i>'brD huj:^^ ^ej^íL- 
tJ¿0- -fyOawXs --¿zÉí^UXs.
/^t- /?//-ye
a¿cc ¿A /yvuL^V'V m¿> ¿j'&A oyoo^rí
rJl1r)'>£^ dl^U* ácS^- 0¿tAL¿¿<y (4^ (Á, ' i^UlvÁ/
<JíJtt&' 44V0¿ A¿U¿W/1^VL' ^
yOUfu^üit voJcóln^
^ ^ Ay>-
^oh Q[\mh1maa í¿ \jCM-L oaAía 'b&vw.'lx.
/QUlJ. 4 )u¿dzA Jo ^JrílA^¿o.




/flUtá.  ^ J/s00, ^¿uZo




4^uP^ Á^t. /¿n /
/íss 4í944^Su¡u ■£& y/ y4^<- ¿^y ^ l<u* « ■vo~¿-4—
S$'OU. ^W7c-
flte'
$A*X-‘ '¿C Á^X. 
¿aÍSjj U>sLU¿£).
¿U
JÍd'Ó. $M^ó ¿lyu^^cJu^c s¿UlA¿CSj^í V^í^ioío
^Z¿U¿o ^¿^c' Áoxí't'CCj ¿p^/okl</<>.
¿Át^. Jt. ¿4 6^^ Ji94j0zeJbt» 44^t ^H^-txi^sr.
s$/u4. '^U^- //t/K^ ¿t-Á/ JsCUJUJo ¿4^c. 4+U ¿^/(yl4^U^VÍ3^
l¿4¿uJfc, ¿/ tf/ejjfru 1%A




tA 44Aí^ yu^Uf^. Jyi^- s¿4 4u
444s
. a / ■ irrr
■ MS/pUJ H- X tf/ísOC
'QdS¿xsi/'
lpC~sUf ¿V J/t+J- sOI yZAsKj,




AuAuá, ¿aaco*- ¿4 ■
^ 1^4^ -
^ /¿Asidla OACO^ 4?AAU¿o>y ■ ■ '■ -^ - ' -
&sO¿fU<i/ó/l*ty jLot¿4c.¡ ^ 4>¿uyVuJL.
'utU 4yy'iA¿£Acu /yt¿> v .
/pUA^^ a^Iu^lVo^







fá (¡/¿ttfiX'; ¿ '& ^^0^ f^/teUcu' 
y^oe- A+«a<u,J^ (fyul^, s%_ J¿*(AAU^,
/[/( f¿t?UUsOOl tjyU-U^ ¿>tOU¿¿*í)--
<JL¿ ¿ojie? ¿¿íu.&f ,
ijjyco ifo yy/swo ú-Cc r




0¿«* il¿ &i&J>Oyr /i^A cA^^)/úca¿o 
^ o¿l¿ ¿¿twéz &- /xX. yí/UeVÍ^
M'i*'^¿tsU-, /&¿ó4*0&j yAA>C^c</^>'
/tfsOV' Aa^ ^¿¿aClo
/^0/ Mí <mJ!I/1^iC s/t&J^AOAj¿l0¿O. 
A^ífé. fycXM. A/Ú^V ^üJZj AyUxA^C
r ^ ■
yu. fct'tfúLo/ó-
4%U¿oCj/ACC J/JyOudo Au>y '¿A- ^
¿A MAC<A¿/^ tuMtíeC, juy^éz, 




. = \ÍL UaXa-ú'iO AAaa,^! .
UsJ^slJu/c M2<7<¿ 
tfltz etc- M jeiA-/ci4/í^-c¿¿¿¿é ~¿-4'^y¿yi-t-t-*?¡ 
^ 'ÍX,l-íP-(y/^ /-Uc- st'U-rfiO/lto
taU-tfAu-fÚM* ¿t 4su^ Xf/zCAld.,
/
Á /u?y .UUU
t/fói'f A-’-Z/Lúl /fu¿ &¿L4 (íÁ- ¿lJÍixJccXa^
Áfó^upáe /euu)
úh eu^lhót- 0c^^/zk¿>C cou^o,
O/^- ¿-C-OV (plouy^h /¿¿^f-tXY'









AUZ'YtS)* y€-C HYÍ¿-¿¿£Z ¿IsCcA- /idAo /




■lA tACchic ho (J/A-C. //txs hvOc^x¿>ho.
hhhu -/yuy¿¡ ¿c Á¿l /0^/ie¿¿/o 
OAM- jhtX- Á, <¿¿ /h.





4/l& fte JyHcjC4^ cj/^u. /¿itC/iSa^ 
JIMsMíV ^s¡?<sr<J¿ /&>o>Ui¿V
fc(yUyt^¿o/ '^í' Juu /¿{¿'¿v'
CjU*' ■¿'U- CCUcX- 0¿C </¿>ÚílU) 
s$ £¿&U¿>¿C ^/¿. LUY^fi o¿oeu^^-
Jíe- (0¿C 'ffoXéby s¿¿UÁ¿*OUu><fíM/0-~





^/l4As¿t¿Us 'j¿Z-s/ ^ A?'U+' UH«- s¿¿ 
¿/c"h¿>¿C <^Oc<- íées fUzu^f^^o. 
cfleJu J/a*-' J^Yf4 í/Y'í/l
éít' AJ-dZ-^Aj* Áua/oA- fUj. 
rJ^é. $^M<Z>(esf¿,
4^. “ ¿<;





</(dr ■ y/o /(A4Ú4) 'áz JÍsuyol





¿A HY ¿Um ule tóJ U¿¿¿ó>
tfh'lA'U tJsU*' J¡C><u> ¿íajL^. Atcj)y¿<-e' £U4¿u tjyC^
" lí VwvaU.
'^ft/H'l. ¿]¿LC ¿JP<- AU*' Xdj/tf!Ap s^-ü¿¿?Ao f7
fhoJ- Sp/Ms jao-A AAudt^,
WMto ¿A la^UAU/V
Aoo ~-¿A /¿'Pi/Aidm -ItX. J'LAíaHíLs a¿o,
-$CU*<. </¿Ujv Ácuu^A úi (?/¿'j/L¿íyltly~ *! 
$AA. Si IÓ ¿^sU^ /U^t- -lo /UsAlUAplléló,
¿fi/jj-o íAtUsip-Zajlo 
UrU, A Hí¿U SZa^e, ¿?l y*A






líoCd^t^ A) A AjfpJLj^
A’í- ■A'í s^/J íaycS/ S¿4A7Íy¿><_, y
SIUAÍ. ll{¿44<- (fll¿. ¿¿¿jIupIo





que a -Pt^oJ Ur¿¿oJ /tu. s0^¿ct¿/c<!7¿a f 
'/hcisu*, /[¿ccs /ztscs -oS &u¿i¿¿¿s/S ■py' ^
<0-í
/UcJ. // ¿Áj¿0 0¿e£ /o
1,
/i-^uyKfáL y/ JuiSny.
'LpiZU^i- (i JZyJu UW^J


















yU- /y¿4s¿4//Á_, AiyCyt/styUcUXs //-y, ¿)¿^. ^
/Zoca. /ZcHy j/Zz/L Jtj Oc <JUy*uy*y ^/
á/y sptyyi í/oAyyOl/' /Lp/o uP OÍAcoYo-
J¿Ua A/V-c-^o!
á LT'o -Zd -CCfayy? 
/ I/suLt'




y-y¿cY oYOy* Juy>/^ yy Cj/aJ¡íUy 
Y o KoooocA- ¿yy 'lAtcyyAyo YcACyy'v} 










f* A- ütóoLo se/nUMtO¿o 
gtt Asitce^íéfO^ -£e "
¿jM*- A ^ Úii^ /Í^UK^V, M /'ácU^' (UjJvvC, 
¿i ^¿¿cc; 'fá%A^}Z¿tu^ra ~
^ £x>/U^t£4<7 sU-t*- .
^ W'tMSUl/xiAc ¿¿ '&-' H^C^-








oL $//Á^yo{2t¿U ¿¿e ^cay;
■/<- a ¿íca^'Íiw*
^'LooyJ&Lvt üCl.
¿y-S éYÓL<¡¿Of! XPvY/yí/yí c^Co-üY^<- ^
/^- (f/ ^
(XjU^ ¿X éf-eJiAy'
(Pcc^í A^o ÓZífo {/c 
-£/ <U- 4/0. dL. t








^Ux51um. JjL iíJufec.- Izl tWÚoio
Js¿¿+L ■&ú4MsY''




itC-tíM a/C^ j2sffóy/-e. ¿CctWsCMj^TbU^o
yJ / // A
Pu^/t^t by-c, as mmax- ypu.
/ uf <^-í
¿yÓi-, @ ¿tst-tsi/i*- c*(yi+~ /^/CC^D^'OJ^
/tu. 'é¿yt^ ^¿{¿JlXUAs¿¿udLj ^¿ /X y/ol ■o^bJ
íf.Pt*- </-£' Áyu^ /U¿y¡ ^o -ux^/ y>y%2J ¿A+. s/oj/puu-¿>C
fflptsy tjytyi'ud-c ¿/¿ua* /AíiyoC?‘M ^l¿<7.
¿u¿¿É£t4 ¿)¿auy¿y-f ?gy/ oá/o Jía^As Usuífíytj £>[y{^ >^y>
Au>-&bi¿£w í^cyy^cu/Cci £¿c<x*c
^ y> / / / O ^ /
a^ Xju^a /¿¿¿co-v'^¿¿¿yx -pyy^&sif ci^y^-oo /. 
-^-/ v-cv-b 'ffeyypóo^ J-&LuA?¿t-v /¿A. -¿j,
ífÍ/*C -Píst. ¿4AA,
¿1*1 ^UYO-fcóo
t^/í ^í-C- ¿AS^ yilAA.
i, ¿XXiyVuj/^c- J/UMy/if'X, ¿C^ ch ¿OQU*- ¿-¿d*
/ /o /T
JAJaCOÍ-o -^ék. ¿/jiy-o ¿>^c fótoéo-- ~) -
UA^^/)-¿eJb> -C^P¿AAAly<AA3 yC^AA^A^yO J
q/yt. Jt-C’ u¿¿AL^ri <& /Puaaja^ ¿ajóLoCx-
Q t<xf<.cPu>i pé¿x- yé? {x^AflyVtyb.
lítaVfU /Huy
(£¿- í^ IaU. éc<, ¿ysoo/* -/ux, .






^¿¿¡¿S^oc Cun/^, /u*. ¿Á. ¿¿¿¿c&w. 
’J / / <
^ W^Ustsu^j-o CU cacheé*'-
^0 J/sUUste.
M ¿Z ¿O cj¿¿¿¿y¿4 ./¿&rásr ^
-^c.
'¿ir* /pw¿
JjU)* -U/o if■¿/CCiP'fiXs Cd'CyJcL' ^
J/IUCC Ú -O^AZ ce, -¿ti MosCcX.
^C-is -'¿-O- .
■$6kA+t - /CH^op /U¿<U^ /tfLf a4nJ¿¿U>¿0}





$Í?Y dv /¿ects ^ ^Astiv ed/
Jt¿l*<do {de da. CoPu^^cT»-.
ajo oto ¿¿k, ¿pi^ue dudado 
deu 0/CtsO ( ¿j/sCA- /vedi ¿d. COA^. -¿ds ■ 
^JL. Uoí/isU_ ^sCcY dád AÍU<j/dli¿Uf 
jf ¿A*- dee Zf^dejidM des (do&u]
di- ú¿cíYs¿o<.>
pud/a ¿j/A-A- /s&sijesyjedaj sdasu^e. 
^dóPíiA. te pu., /ó¿do sHaaaa^/o a /'vyo'ügédcdL-
T












■Í^CjyO^' ^OdYeX ^Oc¿^>¿c, s&W ¿>^ú//
/l*so '£■ J4¿4<X,.
(XQÍcoJ
¿J/sCt- A^U? /¿iaA' UAe-fZe. M^tX- .






£c¿Ma<uax, f J¿Us ¿Atk aMa^JaX^ .
/bócto/tsu ^¿sj ¿JytA-Cs ¿six. '¿A-U^c^
¿<X ¿tAX^iX ^/yL^ÍAO^O •
A^Á) ¿tuS-^ÁtAA?, -^¿X^ctUcX- 
cJAaa- /t&ffóy ¿b- 'C¿4s¿yA>b> ■
{/Ií¿Áa ¿/¿^y?¿t£J a/^
/¿ACCtAod/OA^4 /pítAXA ^¿sC<^ ^¿yf^Á- CAXA X .
^¿¿A- ^iyi^J^A {AyO(MyX>¿<kSaJ^yí y^O/ ¿?Ü
^y¿< ^¿&x/ UDMax> XSUh- Uufa
^Uy/'/ y

-^uJÍíMa ¡hl |)(8utvD.- lí liAMO\o
M^'oTf
'UX ,. - --- XS¿?f.
J?<ré- ^M&Y¿>¿ís<7/ x/ £*¿¿Jlof <(t^t¿¿£. 4X11 ( stíyulsv‘,




(ktJAA'fcñAA-L J-o'{aAAA) JAa Laaaa»*
4
^ Í^OamaIa. Km ^lAA^JV
¿¿0‘^í
-^ad^L« SdOC .{A^pés^!/*. CsQ^yCco/<C&U. ¿LP/Í^X^I
cfix^/éd 
Jd>1 Xf X* MCJ<XfoP<¿Xcét .
^ Im. Wuiia.
S¿) ¿opj /¿AÚL. -íZ¿^c£¿o
xJ1 /C^/fXC. yi^ exfxo/udc..
£,. J- ¿'Hxocy diu^c- yu y¿¿p''Écy -{d^yu-oéí.
y * ^
xd yj'yx* •
' : • ' ' ^ ydo' ¿/ .du> ^¿j /^p¿c.
*//b d¿'/cX cjxu^- A LVJíX.



























■ti/Zi''H-'í. ti-ZC-í- Í^C ZP-Z/L^Z /f/íA^- //íak /Z'CtA/VZ&ü/sOf
Áé.
yCj (j¿¿Zs e/c AJOÜeJ
d¿. ■ 7
ylJ¿¿éótijf '^f'^ ób' 7utfsi7¿yr/' T^AyZfM^o'.
Ue/oí
TfCtA'LA.. ¿luJidU >
¿Ár¿- •sVo /t/íj>' J&aa^-V-* Zoti/íhJ
cjyíu. ^u- 44*t CyrYO^oA*' /pío ^?^T.
Y¿) ¿/ló-¿- íj .¿A--4- _£sUt TfitilO-éc
/Ü<X. ^PsíASUA/ZMAy pt/4 'PctoT^-Oj; 
lyOyU. lyZtiflb ,-/?(?-l<?<2AS /o-i
/pptAA Zb/ /tA*-¿, ¿ ^¿yu. .
SmaMaU- /¿vi ti
/ZCM.0Í • /íoo,
C^/JyC /VU) jn/A-Oolo, 0UOU.<I'/(S-C,
OU^ti teísta QA^OJ^CL ■
^bz¿AlA^A^i -JPlMuj ? ^Z¿YJ¿AL>¿y&~

O AMa^W^AA. t'VvVC •
M-
'$£L¿Vv.
¿d (j’/U*. Áu^. ¿4^ rfu4¿y¿o 4)4 c/l»?
¿//o -¿¿¿¿44/^ ^4^u4¿M>&~
¿- H- -Á) cj/44 4¿M*4)4?¿o 
Q/4414u?¿!c .^/U4>>Vu)¿o ,0íkt0t*¿0'j 
sftAJ-L AteÁutdc) 4D/iu?iiJ>cX'. 
j/o ¿SÍ AHJMf (jyC<^_, 
cjA<4~ ül ÍMÚJ 4J '^44sisL^t¿> ¿/ü'/t’-t^x^;
^ 140. /Ppí4444U) -¿Huí.
C^M^- s¿44 ^44 .^4)< 4444. (X4s/(X4-<^-
4oyCL/¡Ayi^
¿X)yu. 7uai /PíaaMaoS yh^'/d^-Yo/GA, *
S/o 0¿ís^4M 4ML4, ^¿4Jaj COÍ04




^>04ua) 4c 44^.Hlr (AL- UlYA^TiXAaSo
j/AAZUA^ Y44lA¿4^u4U ^cyob-'- &JL
jYo 4UL. 44CsU¿JuU /
■ ^ -' /fydsfiix'
4$ ÁtiAAYilí 444^A4/AuÁa¿vl



















'sÉZcJ!x, f -HiX- ¿J-Jv </.





McTl* 4M4aaYo. /Ua) -/‘¿*-
o . (f / / A
d< ¿OJ*' ■éAtV'UXJj A> ¿pslsC ~
A¿2^. '¿/oAcU^c L'OM'CcA; Aa
Ás CCfc®(j, /UA)
(jjUAs /^AAkA






-A'f A'^AAtA<- Al^/pcíA Aclo^ aA&^aAo 
/¿aso/A- ^ ¿eAo, A/áAA^yi^Ar,
&/ dWAsM^o óAúJAé ¿^juaA 
^4XXyU>C' cj/OuAáAf-^ -¿J? AzX)AAArA A 
J JU, j'A-Cvp (jAAAé^'o /hA^AL^/A^ 
ps&v 44A) ¿>^¿5 y /^ ’y ^ /l¿¿yAAr
1/VO'r<j/¿AO ¿4 ^<X<Av‘V^AyVií
'sZséW&ArfysiA, ¿?l (}Aa oAuÁx^TjA .

'lil ^aM.0\0 ^avv^ LaAaVvUx)¡A. ■
¿HT¿. M ^ 04^0¿2l^U4,
f
W¿sYoh-44&1/t^c ¿¿4tJu^ ré¿U-'
¿yCyi* ^?é¿> ,¿cXM^3u/v ¿¿cSó/Lu- ¿LMJp^/^eT
/ ^
A^u- ¿l6y¿ua. .
^o\x (AM ^¡J/XAmUo '^?(Xa\A'v£a. /v^






fcU^. ÍÍÍ/U<J-¿¿J- sfrUíÁ /¡.ÍAHJUYL; .
4^- ■■ V / ^-
<2^ t-óec-oi v AACAm, u^ ° 'J0
j/Us '/v<As
JU- t/¡fú U- /4¿c&0¿&s -U^f-auY.
'<24* ‘ ''(?£& <O-YjrsC'Vf0— ,4su¿- ^oJ!¿¿í
Use/-4t / -ÍAcAYC &^jj° 'Jc>
i«alc Í^OAiJa •
rs4.'&- $jf s^l^íA. /iJA'tyAyío^D ^
dcd- ó Ó^^AIAP-Í J>¿Yov-ifl&. c?¿,
(Xy. éXMwfóóís '•
'SoUM, 'Áü&oQ-f*
df'é- Jadees -ÁsOL^tX' dlAdi^O ¿LfrU^O
'fóu*- c?i YZM'A)/*-' -OlA^Ty^o 
i/Í¿QA c?¿ciAsl^ ^ )¿U?/cu*






AujÍIÍm/w Ai fetufcü A/M\AÍsJí^a.<aAi.
ííL.
sfósisv. JUtoTÍr:
/fóc^u- /uwvrtte’/so d/ej/ü/éttsasy*. ■
J¿U)- Jlío u ' Ai:
^014** ■ ¿J^OM£.^i\. i^^/ULcsi*. ísjsoe^ tfb&HXs/'c
<b-¿>- _ _ .
. ° A¿4AsO-AÍq_^ M-¿c/t>0 -
fróUi*. ¿W¿6¿c j4¿¿4>¿0 ¿U^vi
^¿¿¿^rü 4^0 sJÍ^- íAu?¿c> ¿/L ^












fiuAA'id*-jU^í- X oioZízÁ- s/u?L 'X
'(/<% k* ■ d/zu~¿t ^ -it4) /t 4^0 k^VU4J)¿o
Áé. • 0bj4P'A¿Z ¿Ao/aj/j2/4^A-
Azt 4^UsJ¿L¿^> . V
J/o j/Us&oto/ji. fótls .
(fl¿ &¿!c//u>JL
ohu ¿^>-£¿>^¿4 Uo£)£á jísuvzÍa.

"JuaMíAM Xt 4cwÍvo íl
LuA^olo
jí/J(aaaMaJCl,








-£A (X- ¿Ux^-TsUCca?^ A^ua ¡fu+éájA?
A/Ui-tAx) (A¿. aJa^YaU- Aaa Au AtyC&f
AAaX- /i¿A xJL A/Cco A&AaxZ-.
¿Mu. . ylífí^ CX YaíaZ¿Xc¿Ay /1/2aA~- COL¿Í¿4aU?¿/ao 
Xiol
JAé ■ A/fóf t¿Aj XUA.'^üJtfeZróLM*
^¿¿cAf&L, dX/M- Día/Cpua &¿c¿ ^AoCx¡. 
-ifícMu. Ayo c9/¿^-X¿A^A1¿aaA^Aua Axhaaj'M' 
^-¿Á^ro (u-rjL Maasi kA¿/d^.
6$¿UjP- A¿?Uui JxAu jl/XcJLuk, ¿4^í^>¿qAu,
X<¿4Ax^A/K^ ACU4 1<£C7¿!Ca <3l, '/lZ- /-AA^sP'/e 
qPoaU /¿i Íuuy/oJ aUAx?¿AA¿¿UxAo! 
l/c °^AJ<dC^UAríy
CaOaíaAqAo r Jl oA/YoJ.
Á¿. JuAcu ¿AA. '/zJ ^}-&cAc> / ¿¿?U'f¿U)/o/. 
‘fG/ikj.txA- xJ! ¿A AíaoCaAaaa -Aa />¿tZ
xMu-J ÍAXoUüA o¿¿, /¿y (¿yU-Ji,.
<f¿¿/UAA. 'A* Aaxx¿aíA ¿l 4^^

^AmÜum. Ijl JiÁ OMO\o MVv^wkAAAvdfe
M. Use £u£, ^¿>-




^/U A**6$¿a$<-- 6$ ¿t&tsLsoV'
¿X {sisO /¿V 'fCc^o ^¿ ¿X^AMyC'Lc .
J$¿¿y'f $600^/0/$ ^/ 6Ui$loí^ tsuyu^ jJ /$¿¿< 
<$?£• ^ -¿4 ,
‘¡¡¿¿Ljf- £x caJ^^ux-.
O'why o¿¿-






<^U*- ¿)b 4^ 4ULs CA^cL 












j-*-> jpL¿AAAy<2¿¿A &¿t, d¿*sl¿su- ¿Os
'ksCis -ÚATAAo Oí AA/ioaA/i íAo~ ypcAU^.,
, / . Í7 ^
AUAcA otí, ¿vua ísOj&A fliÁAVst^p&A ; 
¿W-^í ^2^ MA44Aa&uu A^P/A^cA f 
í^/V'í- ¿bJA-íyiAA£&-J í/OA&~ *1
Ja?/AuA> fcCA>4A^A^?c^A^L<^
SaU+dJ^, /




^4¿Yü¿<?UA3L' ^ ÚA^dd^A •
doaJ U)A^s^/YfyUA, ¿AVUAAidv 
Jlo4 A/AA)^{ (JyAu^ ^/í[) /}¿c.
^¿W*. 'jdloi ^4ej -&ej¿>.
cjob- P^íOAAl A
A^¿) /-¿Ct&Ts~ A(A<A LA^Oc^^-O .
duc/r (sIaSl (9¿AIW¿> dJ^XAYaJÍÁx.





AuA/IM JLl AJCútu 1>I UaÚOIo UMAVUlti/vwJcí-
y/X^oY*' c&U' jU
■¿¿o /¿¿r¿uf/¡)<-
r í . / í
U-¿oUxa^}[omA£. 'tboLo\ ^ ¿^t
Jxowíi^ Aoí^u-
-^2:. S¿A-&U^ C^¿^O^Xy{A^ ib?'




-¿¿Zas ¿yZZYtCe^ ¿júsces íZ^M-ÓOi/óbx. ? 
J?fbs flbt*-*-*) <A- J’-S^ss^ 'í
sf?/l¿sj (^¿4sL¿As. ¿ísts- ■?^¿ZCub<X./sU^t.
//¿j’ ¿UsL- A¿) ^¿ÍA-SUss ¿Ast-As ^¿C&si/í 
zÓ’lxAs- /¿¿£k, ¿¿'íZ PfsLAi's' c? ^Assi^^'
0¿c. PisaM ^b¿-Yl£jL ¿t 44s¿^¿l^As^sL^y 
Zj/sU, JsU. /?Piss*Aj^s /tsco sb>c^ forbibu. 
•^¿SA. jAsu, bt&tsis-
l¿2-.
M?¿£ÓL¿¿o s Z-C¿tYO^. sísf Zribisy
tsy~
¿UAL ezÁsC¿t¿b(. ¿J7 ¿¿¿UytAUsk;
/
JclqjUXs jLsPU^b. ¿UssP^ /¿H¿sf¿í-a^, Sf Y¿*A>dL>
¿5y
^AsOwOí. MíAkAS¿Y~.







^UaÍIíMa. ^ /W'^a.a.aaa.'Ix » ?/
4/lA^of^t^‘ g/L*- Aj^c^Ló,
yt J/- J
¿W-cc-ure OLcA'Jl. _Myt /¿c C^b¡ú^.
J-fótAJA-iX iX ■$¿¿$dvb/ y^/L*<j 0^£c.
A/ÍM-í- JitoM^Jl
■¿Zd&y/áí^ $(¿¿7/ (sJsyVyu^oj
¿4 C^OC^ ¿p¿AA^ jíóL JA^U^o 
¿riAsUst*. /lJí, JU¿<y/<^¿)C&¿o <Ak, Z*.. -JL4 L^/uJa^ ■
JAm Í>uleí<r0j /j
¿^aMtP (j/^c* ¿é J/sUA-y^ oZc^r 
^AAc-¿L C-Q/y^X- (jy^c^. d¿ ZZ&a&Jj
yáoZfXuo/o '¿MtA&J -fó> 0/sOC'¿dcA*¿4.
^¿¿ZyrdfC' jx+a-' /¿tda*'.
¿t£, ¿Sl¿4¿éí> ^ *










$inuí Ia. tAiAfZo^^ {Lp-uJio*-
jAsOÍTsCLj ¿yas/fr óZyt^r 
¿iux- (¿o^yUXL'j ZiaXS y&ota.V'.
'3o U^o C^tZ¿&¿o y'Y1¿' •
%S0'PiY&. A. ¿04 ¿OJUA cj/AA' ¿/¿U























Ífotu-O ¿XL/tZVÓLy UOA^C /t&^dZs 
M-UA (UVCL, olv* c
Ja)í J¿L<so Y¿4 r
* a' / + /f/1 - /) yf ~
m! ¿u¿Ut
/ •- 
é-ü- fUs^sUAJi, ¿uisUJu ^A^x^upfv¡
ix '-k^xjá^o/ J^>-
-CiX. ¿KofOcsll^uVC' 0U¿UX?/d.
'^ytl'k. y-po to -Us -¿4^L jUÁzu^c
ob- ux^y)^xc¿ü/ ^ fiÁ.
J/W¿v^w?/> rfj/fauzx/o -r -d'jAjÚ, 
£a 44x^0* J^aértÁcc, figuro-
JbiííCuv f
{tuJ¿éíi^> f
X0Uxyy. Áxx fc4¿0 ^
úít, AuIÍmJ ¿¡M*' yúx¿¿í> 1
Jbá- ¿fwt ¿¿JXUsfrX Csóiv¿¿Mséí)






¿JjOU' ^U^Lt^lwlo ^Jy/XyU^a. O^C- /ooUsYtwCx-
sM*- ¿ux. Jrá/¿¿/o dt' :Áú^¿^yC
Qrf'U) <nl
Yt ¿tC. 4/lAyísU¿,U¿0u. //r&1A¿y4 U47¿¿Z6£,; 
(XolviY&oMyets s^Ces
y^ ¿L^t*€ /plsi^ A4¿sC¿yi 0lS?2ylyt¿yV¿y4¿^
¿yl^ ^¿Uy <J2¿¿ YUA. y/i)ttOrOx¿
^ JrfJJ.'Ujy&c y¿s^e- Yi^<!XÁ<^y^cAripc-
/H<y¿l¿¿L+^le4-'r jM*yO Y^U¿i&/(Xy/-(X.
CyQ^y- -d '^s&Pi*>y~ íyQY/^yOr'o^,.
■^Us /htísWrOcdyfX* ^4Jyt0j¿)^/
^¿.CY S¿U>é&¿s /j^ 0&¿y/ty?<- ¿£tCy 
^lA¿Usje*Y ^Ü/U^yOYiy^-y
Á. M ff UZsVü^ ’éaUy^ J^^£ot?y/0¿¿Xy.
1 \f) co W O^WOw OOOvVów^,
í/o /(lUc -^mÁJ'yo .
'(psCc. $ YYiyC $Z0¿o
^iHUOly ^ "¿¿¿
($¿04. y$hí¿0 y¿0 y^¿tyY¿.'
J-(Y ÜaM^Mo /¿X uwbu.
¿/jé. CJ¿¿yC y/YlA- <¿0




flUxA. 0Ccj 44sü ¿A^AsOfO-' ¿?tf^ AW
4?/UsC- dc/M^uro, AAUxjdciXs Au^<- AlAl* .
Joé. fíá^rA, JÍa. ^
'¿¿xxA. ^otL-o,
1//AUAL &¿C¿ {¡(s&UAcs .
hit cílCfcü i^L WuiióL.
^f-p ¿Ux /uoj¿o ^édu*-* A4^tA>j4Á£t^4)^ <9^c /c^Ai 
AaÚ*- (&¿xJ¿Axexix,l (jyCUs A 4xx x>AXuA '¿ux^or j/. 
AxsdLXSYX' o¿x '-^A &. AX't^í^yU^' AXsi. tXXAtX. G^C,
Atxtx $<£¿>¿4X4^ ¿xxísu^x^' <!>¿¿JtX-' ¿44^ t}b>L^
^fX. 4SlOC4Íx'Jí,}^X&YJXXO Áo* XAt-o, C¿¿A'Outc^A)
4i AA dj/x-^ JyüUxLo Í4A*. AtXvYVo JXXXXA
AlXyY A-r> c?/tx4^<> ¿*0X0 Jj^OiS J^O A/XOi /Ü&í Ja^Oc-
« ° ' p J .
'tx*
JXO^-
'$444. Áaux¿A AHOo^ '
^.¿soc ¿¿c.JJ'/oyU/U 4400, ^^-¿xyo, 
$■!?& 0> frlx' $zA» £47o4$a, /AAfAxrZí
jA^/yyvo J^UAoéóo. $us $oiooYl
$/4-¿y Ah4M, /u4 TaAuxiOA





jL’í. ^ A¿t¿- 0¿sZ¿J ^ sj/^- 7-í y
ÓU -¿LjUY&J ? y LO f
Mu4. Jmi/úJuU ^/Lie*
o/o'Uc/c. sd/¿U7¿u?'V~ J4-o4(£> A't'lM. C^c# ■ 
/asO /$¿¿¿*~ Jjsrcylj ¿C0¿o
^ <?¿C'-$¿lAí^i^é{L, ^lYLyéju
s¿u. d&J 'Ó'/slyU $b, y/utfc/Lje^
(pf¿/ O-yd cJ/Laa, sMtjPot ^ f4-¿J¿LoCa
/k¿<Y03^ ¿i jjYsUo/eJ
t&/Us j^sjócS X^^U^Zl^aUa
''¿yLo^vod /f/UY-^OJ í?C<a -¿¿véo^.
^ b Áaluéu>oh-¿^ PUcJc
/OIA /w¿U>Y
fUJocs /I4s0&/ JaLOt/oYo ^sO<a€ -/Jaca aPMa) .
tfo/Lóc-jo/fc ^ j^ WaU^p 
fk U/C4aí/úa^? (MMu/oí
¿j-U^O^Oc aOiaxa J/AJIa £aÍ
¿Yo A¿otA A^tí
s/aÍaI
’O/aCLa'Ia yO^AtAUAk--/OíA /¿Yo XA^ALA yyiA ^, -v^A—AAAiAy
4Z01OLA aOUaíPcaÍ^dyYpAiJMAt-Co^f pfóÁtAjtf'O' 
Uy^AuyuÁ-- {¿¿czzaOcia' ¿OPt-dk}




sepfrvc. ¿¿¿¿¿rfiL <s*- ^o só/ijiyMÓ.
CÍ^ U¿véc ^ld/¿U<¿2¿Á-,y
/^ {/¿*te>f <Us/d^U2¿/(?L,
M -Rífalo, ^ .
/V¿Wa)/
¿f¿> sfA*Ces1'¿*czí‘, ^ 4¿£sy~
Cs01si*jr¿+¿~ /OU^tAaj^CZ, A>Z .'¿t^PY'CL-.
'"f ^/2-r¿4/^cÁx
(JX^Cs ^€>{ ^y%s(s{ZjL* AsisQ'/'
jJjs/'-t'l^l'íyíx^ c/Pi/U^lÁo /Í/U^y
^¿Zuzéc/ _
¿Jósér, y$luJ¿s¿¿uj> ¿>éí ¿f¿/o





^¿£¿4 < ^ ■
¿h&J /*) J/sOC* í/cQ* 'CU^éí^ÁA 
y^OOY t^íA^){^¿oJ¡C /Zoo/U^0^/~
¿bé. ^¿¿uoaaj¿c a>&a
¿$-<s fy^ZoO'Zo d?C 44A/^/t^^HSufOL'<Z^Z- ,
^ /Zoo Y/oIzíOyTm, ■/¿¿6¿£v¿- ^¿ots ^¿}

Z ^íjJl (JAAAJLó !Z\AAyi¿%í<AA¿A¿h
^ ^ t/ú, /z &¿<jí¿tíL




t/j/o /¿¿¿V ¿¿¿x-e- fitMA&U&sv' J/jd'pótfU' 
jL OL&JUyl^ ¿k. %
yi^c ¿¿v o¿cm£o
lf¿oy ¿>¿t 44su04 0¿l y¿(M sLZ¿y¿)y
¿u. ^'U¿jÍ*Zx, j£Uu¿S^0C0C. ¿s^Ocy/LkJj














’KCkkyy í*Oi*c- yi^yC p7/¿C4y?'rl
¿o&of *¿¿^rí¿uti<f
’eZ^stTÍZti/óf csoi'YZ. Ua 




-404^. *slfu¿/oo ^dLJ ¿J ^Mí^YcX^ 
stU^ Üqf-íorZJ A<^ sUX
r *
A*. “ 'M JM*
4>¿usrj  ^^¿sUAscdío /ñsrf/oc^,
tfíc¿4 J¿<7/U#¿z ^ J/ó&fuA /4íu*
^u>jó4 -
cJ¿4¿^j# $U¿4¿£isisuo m^o ^Oí/^xtól 
^ ^¿¿¿AY*- fiCc ^
¿ío. yyo
4¿U44- /¿¿tiVa/sisC. .£o Á¿L4 A?Jfa-é¿y¿€KS&D.
Yt¿>- ^/A^ro //u~jA¿-0iA7
/us ^4¿^Ya)u4o Art- 
¿y* 4a^ c%¿44^y
JY^O ¿t ¿yypUYsfrA*. sC¿ <y4A




YYo> t/Yp/yz^eÁ- ^sooY ¿y

^ImIÍiaaa, flL (fyoJsfo.-'Ü (JJÁMÍO {Ma/'/)Js/ÍÍm¿AscÍ^
^ á- ¿Ots ¿OMIs/y*. ¿L£^U2¿¿4¿o 
s¿M4¿4¿Áííj ^ /í ^váü .
^ePc^i, /?U¿4 a/yt^tuo¿o





¿/¿>u Ló¿^VY<*~ 'CJl. -eOjo/UP/U.
^¿4Y0Us0¿Ói. Aju ycAA^/X^U^^
Cc/lsi ¿4-¿o ¿¿. Ao-ti*>Y' JA^-Ls £¿¿4h24.
AAc" teHS<&r0¿C MsOL Á^f oI¿*4axo¿c 
A ífooc /tAAAs A&4 4?^¿UA)AAc/
■£¿u! Át- AujcA <^¿A¿/oas¿v .
i, 4a<s&4 /A^píYcPaAx. '
í£sVr/AAJUsiK í^4yU0 f^O¿<X^





/Un 'fflAsUy A^UyOYO, .
isAáj¿4
süjyOj,
V \. . -X .. . • .
r>.
V;s^> W^ V-Vv > >






'l^A^ Asi^O^ 0'¿-fAU3¿¿A ■4
Cs&iCs ¿iM-/ 't'U’iY’&Y'
^/ /r¡0L£0f MCCy 
-ifiéMU.. $t>AA¿ljL. j/UAL.






-¿¿¿01^ 04 ¿WsdL Mía -yaJUiH-- 
% -¿A^ -¿a ^¿2y¿é^¿ oooücch^
üL ¿404 IíaapAo< f 
Sa*H . ¿^0 ^A //utr/¿£ ^
(LuA. //o/ ^o AA^jUaVLoÍoj
^¿d^A-O Au^j ■dct¿>É&. shx- AÁ/o 
Cb^M^- yPu) Áxu>£^v AAAé¿A¿¿>¿isO¿i?
¿su AOAwJu'CU ¿¿dsAX^sÜsuXvC?.












¿Us¿ti &¿l, ¿rfar ¿á£4^¿y¿co 
C¿í. tfuMsUlífrcC ¿4 Úú*-'
¿j/^jl- &. y/féaíüo 
-/* ytf/U^U3jío 
'Üj., '/oo^um^¿d^
/y j¿U sí7¿y/OJ ¿¿ÁJÍtóL&u^
f*/s0¿s <X £f¿íi d/oM^X' £¿UCU?d>~'/ 
úb Á g(&4^UM ¿¿ 4¿Jí//x'. 
$Ms&é*o putZol -^UX '■ XJ^Ó XS.JL. 
■fa X^xjxt^uxl ■




IJsUs 'Uu^. OCOJí, ¿Le- 









S&yiXl. '&ÓU4 ‘j/U¿- ¿x/ü*S-
^ J4A. dj/yc¿* ^tXXU^Oj X^XX <0<x^ uU/¿>f





£L OWX* /^¡AyUfjyV' p<¿)U>-/úU) <X.
P- / V -
Ct UyH^o ■
jL / /-o ' (
¿k ÍUPAO . LO/UyiyC J.4^Uyq/OV^ ■
''Í'T'ÜJLJ &-¿£j[¿> X^ÍAa^ ^
¿oi. .
'Stflstí*. fyf.lvl 0¿Cs
fjpL^ (jsCCCU^h UX^^o -édc- 
‘JyU 'TytkÁj ¿tic. Lt/oJ <-¿L^C^<?.
¿hrér. si4M  ^/z¿c3>J
&¿íaCg .
Soc4^i.- ^yrfMyuÁ, -J-U¿c:
djpuL ¿U. toJ- ¿¿¿¿yy^co 
C/Xy/?^ /¿/tAsCCL. </l£u¿&- éj/ÓL^ld&Yí 
j^. /}¿¿Uy jj, o/á)^ JÍO JÍOAS-^X^ yfXt¿U¿>-oh,






J^sOCoéty^y /£{ Ch^C^/W&ls, 
cj¿Uy ímyjUAHyx> ■
-^W- Auxu^j ¿)/uoáuÁ.
■^>4* ¿o -Vf ¿Lc/oYo ¿XAtcaYAA.
¿i-tré. 4fy¿4Íiyro d>04líauÁ ¿off-






^ImIAxa/Á Jx tU-Uí^o /VWv^/aÍW-^vc|x .
;
dóJmc&- J-¿. d!eJ-o¿¿z-
¿jsU  ^^a>st ¿uJ 'ÍlUUf^0sUeJ 
/'pi^ í Ál úícb ¿A-t^c ¿HUr ^L¿iT¿L4o^
/is^L O^oC Á)^ve> /Ut^-C- y^y¿s^&- •
$¿¿~Ly Js¿¿jr#^t ¿UXJ^
£¿a- Ua. £,*¿,£0 44a¿l&¿/a>.
pUc4. j/OLMvi*-, /Ua3 ^ AsC/MJlñd*
¿J ¿yU4^o (y^A- jU- fiíZcsj'úb-
)}foj QcLydL. ^O^ÚAAa) íQL4aíAa^o
/' ■-h' ' ' (/ ^
/LXsUU Js¿y¿*/yo4o - 
?■{ J/!A4sy/)/lA/lÁ^V o/¿y '¿-¿yt-OJo
jAUsUts ¿J ^4aa flsUlíujr/AyO. 
^Ly¿4^&0 'j/lA&Ü'€-¿{s{ ffbtijsCO J^t<y /.-¿o
£k. f
ff¿yC¿4 /í't-o J'O ^
-¿^ '^Qsl*^C¿CLJ A? ¿4 ^íAr
-¿4 U^VU^Aa. y/A^(/yj/yUOíy JAAA-C^éc .
^-otZ^y/-c*
yjtféy.  ^/£U&4 'ióJ ¿j/¿y ¿l^AAcáu
Úaaj. <fV/tyuA, a PíaaÁíaa^o^o^
¿b ^cQsro ole.












UX^AO^Á MA*¿U)Éu^ oJ. ((Ji^lM^X Á^jAAfr-,
y U)¿u* 4J A{'/¿ A¿uí<~
,fd O AoÚA ¿A ¿Auce^ (^Vía^xa/AAo A^-^Au^ o
^ ¿UtAXsO. ¿j/ACs U*-*- (¿AscJa ^ <JA^- U*> AA^ o 
¿Xy/f'f-' Í3¿X-4Vf ¿X Ax-' ¿¿¿j'AA'isc. ^'A'l+lXXe^r'ú- ;
JA***- 'tAUAiA^cc^o {AAXAAA-AH4SA ¿4*. ¿t**',
t^^oAu/jí £l¿ Á^iMroYaJéc. <a/ ZUa^o.
{fuot /(aa> /tAAA. /(AA ú/t- ^/¿AYXA.O^&UtAe. ¿a A¿A 
AAA-O &¿AAiX'l ¿2 At¿4A4aa (C^xAb dXAA^-A^, ¿LAá-O^ú^
¿l/ úuAo Áji eb ¿Aa^aui^ /tZ> ^AoaaAa .
y/o ¿f/tUA rPU^A¡y /¡ASÍ /t^y t-OAC AAa- PtA*AA€A;
'/CAA j¿¿A,Ji4 Ary / > , ' v




J '/ 'f1Tu' y

IMAz ilí. W OUU/3I0
¿yi&LZt-U)
¿¿)L4 -¿¿CU>¿4 Q¿t'^ fru>.
-// Jc^ieÁ ^ ¿jfó/rtruouÁ;
^q/a'o ¿£-¿4 7Y^Í<^}¿¿y~'.
Íü4<- ¿¿cA' CQJsí/lcU)-,^ APcdlúA
fe C¿ b** G-<j<?¿o, y CLÍa¿aj?t¿dicd'CU'écJC
■&¿L»~ U /vo¿sí/Icí¿C&-jy 
¿i M¿> /uHJdvl y/rf¿4>Y4A¿oh
0~¿A^s IAsCl {pul/Ustx-'L^éc.j, ¿/i# 4/jo¿^&- .
flsStV
V jL-'4frU4^jA£ 4,1# yjc






■Un p¿£o ' (/
&¿¿ Ce/o ¿/^Cocyo o/ Jbu^cyi- 
yc/o'í /liepoisO'í ¿o/** yuPYAUi..
. /bu.¿- ya/¿- /vOy^/oA- ¿a¿~c- Yscoy,







^CtfXíL ¿U4 /cocu/r-t, /fj?4^l¿Xoí>
CCu, Cw/ht/'u, jA¡ s&ytMA, y /¿cu^uj^ .■
{Zy /&sL AvLaJb/ajC} ¿A A á/mtA, ¿yL¿wA
(3¿¿v/ Uy -¿I cubado.
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^Uvlltw Ax IXAAÚ)Í0 ,
JM^¿Uu,
-$aw- i#^..
'/tMASAC' ¿tb ¿a/lA- ■ 
1$¿?I4m. ^¿M44^> J^-^A-JsCole^
(JX¿fAC¿ €)f^ítA&A, A’ ¡aMc tz/o-f ■
JUÁ
v,t
?/U, ¿K /<X ^ AA^ZiAOO. r
/O AA^ÍA^b A¿ yzJ^^OA^iAZ^D.
1¿M AjjAAU^bAty AAXAAfUJ ^QAO 
stfivUAéZ^i AAi /U^t OAAUcj^ux,^L, •
(sAtAi-i. ^^A<Aí^AAU?Éju- A?Ás¿¿b, f^A-Oy/Áb- 
Af 'XaIú'Ia- Au*- AyUAu^O'Ui,
/vCU /i&’Jc-o aPoH^oy- Auaoí fíy ib¿JxA 
Jo /oís J¿X^Xo¿c
tAAts y}/Ajt~ ¿lAz^Orts ¿¿AKs ¿9¿joCL¿o ¿yu^yyt<s
Jl ¿¿u/üyC's CA Í^AA^í^As ¿e/oL
c/dr- ^óJ/xxAyLx ■ q/sU. A4 AAl. yV O^yO
Zjj
/UALA>Ul4AtC'/ UA.¿C JtAlAlsiyOlO;














lIzúv' C^447y£úlst¿* <ob. Ausj /l&ZivX 
JyC(?/l pHZU)(áz¿¿e-/^/U2A~ -Z^C¿>0^fZ>/óyC-y 
s/44/ldZÍo/o fidoJiA&£cOu)<^.
z/^dTu^t^O
¿fjML /íZWÉl. /Zl/^1~ ¿O 4^ ^zÁ- CXohyOtAsZU*; 
O- ip'óuz ,1y^vt^e^ &¿/ C^UJO-Í '?
.-Cj’ ,J> éfcxs .Z^í^vüyt^^,
J J/lA?'fó^C£- Cf/Aje. ¿h.
1
fíls -ZZ'U^/í-l'&y/^ -UlsCH^O,// ^
q,M $/¿>L+. XZ ZZüji Zkf'-Mz^O f 
Í«- íy? -l/¿í ^-U^.
'ZstzUzZÍ
Á
IZJZ ZZtZTjO' <j' ZMúZ jjt¿ZU4Zl • 
cjuz. ■/iZímJ'i^c. To'U. /a~J 
j/lsy¿>/UZ>(éc¿0 C?¿¿7 
'oizt*. ^f¿sU~¿^<. 4&LC- AfzJb-.
¿f-L ¿tZU^J/zUzUrlo
j/C^ ZAA. /l/Vi* MZc/u) /¿¿Ovo 'PUM&/¿tZA{-<*-*
zz qm*' ¿J za^'OcTTv ,/z. i£>7l¿aAsL^¿)K_r
;. > . - "
(UaIIiam ilt ÍÁ. lWÜo\o .
uo j/n'U3f-u> L tsV'l*- 'é^-
¿stv ¡¿ZA^sffSi'j vZum
^/“Kf^yU /v MO^Úf U?stAC¿Ú
j¿¿ y¿0L. tyO^U-ti^ÁM^UyO^- JU^jsOi-,
CuJ-a’i-e-rá, tj.M ^ Éyuz-
cj/^Utip/o /¿ jJ
/44t. (Po^CLuÁ,
á/U4 JU-Jo- ¿MIsisU^Q. 
oltuév (JMMaa^o MyCpPM^O f
¿1¿a/i'jWói£o1 ¿PU7u-o/ív 





■ 4Aa. yí-t^ J^O'Í- /Hw 0i
lÉcd'í'-JIA ffil+'cX-
álc£-v¿o 44'¿¿'¿¿/r-^o -¿^ /us

^uaIUim. Ja Ijoutú. s 1 (
VMM)lo AAVWÜM'
ÍmamJcL.
s¿s sU) JUJ4-L st/ó.
0¿y ~ ú 1 .
44PU?¿- M^úÍMíC^íK,
V-C úl¿4jJi¿¿4 ODU '-/a ¿AmJMU-U^, 
d 'UMUZA. /<x. /1/o/uuÉz#¿.
¿f MsoÁpZA. U>.u~ Mi
'-¿A-o úJ Mt-r/t. --SuacIcCP P<-/
MMt>tX c,o^ /fA^i
JO¿M Joa^UmÚx. £<x JuMc.¿/¿k.. 
A¿>OsU j/oA^MCYAuA. a i^Ut, Milla, 
(^C/IíMm/muo M^o ¿)¿oo MCOAuDi^
.V IoM<^ IM CoYOígM/i^
iMX AaM^o ; ^ vft^yo MtAK.
Jfo piuÁ, g¿alu lotizo 
CLcAOP, cd&j t¿>'U. <j¿x¿. OM^¿XJM;
Jf óMJ-v /j>o/v ./&.
y/ J’O'&Mv st j^(i^u€¿Pr ^¿¿cejo. 
$¿¿^0 JyUjyQM MUjUéMC 









^ Cs&V<s ú-^& ^C'
cf / ? ^¿sé&uz/ev' U¿¿o*,
Cuf/t^urceij ¿cio4- ¿C¿4f;
^ ¿)c¿sa, 0*&VHX~ o^e. Os¿/¿UcksiS.
??d 0L4^)j-t. /¿Ja ¿>l -^’Z'
U7^L¿? 0 ■¿'¿¿¿LCj y ¿l/c
L¿>'U ¿^x a/ JwzA¿ej.
fUsi.&AM- üJ? {/C/Ls -J-él 
ÍXPM^o Ú.
óájL ¿/¿¿XXJ /¿^-<f o Ol ¿a?<J ~
o¿x-
^ üCx- ytzg¿ULs ¿t -
t$¿c¿£üj*, jJ /íae^t> /¿ (u-¿¿d ?-i
/t OjUud&J, Jj' 'Ofr/uf/M :
'/ad J/Z& ¿Ja- J4a< ¿JXjéí^
^OUSO'V'-J**. ^A*-. /4A^ ¿Wl'UUA^C. 
f/fsU¿J Ji ZaXaa. sL¿u¿/Z/e>
-¿J /¿a ^Va.  ^c/j-r ,Jaa?
^yOO-'i- /o s/Jt¿¿u?J &Csvz&¿¿sézL- 
J^ÍA CXid-iOy' jj 'JuUPjV'/o /¿?¿q.
/^¿¿Zao'Lo , O -¿di '¿AXfrAd'Ju, a^t-OA-É/*
- frt iAs /UAt^o ^ rj/y¿A- /e /M<A- &AA- tv/¿L- 't
•/ - 4^- y / *
Cj/t^Ag-íA- ,44a-c, (?LAl-t¿d-i-í,r Af '¿JUTi- sCZAJ-O-,r






^UaÍ-Waa. Xi =• /i ImAÁxjJo /VWvM4aÍXvU4aAx
^ci. ^ ^t- ,




^b¿A<x. , ^ 
jL-Ó. IríM'UJ,
^ /¿AsO /¿>PLC- 'éd ,¿U¿£tAA7~
Sa4-U. -tfjds/AAA?.
$c^¿o /{4>$£4€í4a4)■









¿AO J444s XSOj/á Z¿¿¿¿o-kx-.
J-oA. AfouÁ. zJ ¿U44(xjM^ 4¿u¿¿f cu
£$ ¿APYd^OAty /$V4U>¿C 447$l
Í44Y<\s-
A, $c?ztxUA) /9¿o4a0¿c 44aZ f 
4JU4C¿14L -Sa/l^-U&Ju,4444 
fí£4AAo cj./A-Z, €iAU2JaOLú^ /LS&4. 
¿A¿>é. jYo /ou VX4j j¿U^ ¿CUO^YAs 4AJ4//t 
^4444 yA-[¿¡Jf O? ¿c?! f

^UaÍW Uaúoío maamuIumu^U.
/$U4. ! . . '- e/'UWsOu .
^O'é. 'So4/U¿> /¿4L&- fd .
4/^4. ^¿cc -díá^ -¿Jiáy f
4^>Ol44í. (¡f<& $Z. J¿4<;o¿¿o 
<pU¿4. $t U)4Uyyr ¿sU)¿ /¿sasH-tv^ -
U)^H/4u^pf yf/U4¿€>f
■Jfyu¿o¿, ¿y>Syt¿yy4^uy>-í
á^o¿;. Ly¿¿4yL£-¿0¿ J4c< .44 fo yte
(¡X/LOi. JUyjMyro o^exo^. suCoo.
Í? tT^x. ^¿y^f/OuX<40¿v •
Á4. V Ut&o-
{¿¡cutt. c/ki-u. J-ujzJ? Xo jy^c /¿¿uXo, -^Lyui?k . 
¿yrá.. tpL^lóuÉu/y ytiJu Uyo/U^uxy/o-
$<x4u. (flC /H^vUstkh .
Áé. Oc SOdXXío .
eXj/UPv
QI^Ua. ¿Oo >|C\^ a la \ib M/W>la \0)MyxAxK 
dÁ \pVM0\0 YÍVw^Ur\^v\L\\fct»




^UaSJIwvw ix Ip0-i%vx).r 41 OuáoSO ÁaaawíAiv^Ju.
OLOlO ^DVUUVO.
AoitAA, la. ^U^UMa-; -^oojvwvlíX! ,
^W\JXa( uukAoji o[x Ioc^Uammo., 
feílíM ^Aa. UAa >í Jh Í)U'
c^|A^)0«- ÍAa. Ua-w5C uMa, ^OwiAaa 




Mlí^f t^ou-^aUAi^U jfo/ t-c<y¿¿aaU)/: 
¿X ^1^'Ov^XotcJ, cj,
MA ^¿/ /14'lh'UA’íc Jb- .
Co-u, *j¿ojá>r ¿f J.'urffci. jhj o/pJ







ij'e ,^¿x XJcÁmjju 
sU¿ ¿v! ’ ^ y, Au, /aJ ¿A/bo-





So^y^yC€^'t<¿^o /é- C-O UsJ-¿^f<■ 
Zl/lAs ■'t^C’J Sí¿ <^c>l . /■&/
(Jt- sMmS 'a¿v/ S&sy'
¿X <JX^Sor /P^f/U.tfS-O y/ocix^. ■ 
^JsCClsujyto -£-4. /sujeJ-Jo- r
jf cj^U^YJ^ Jyú^ U^yZ^v;
¿^'UcÁ* o^¿io/óy^ ¿u&dc* /O^/et-u. 
Ú^-t-u^U) ysUz. /sü+ ^lUVu^lo 
cj/ce. JueAz SuVUss /
. Sd4 444+ y/44A^az^, -¿^.c^q^aSo;
-M* syisti, Shooy, /¿stzJjL O^r 
Je cp/i jZ^a-c/p) -
XMVAsl.
C¿<yífA}¿£>í¿)¿0 ,
r\ . °r, ■ (Ai fiu. tvuijfí<yAA^yea.
^ ¿*U,¿fsUjá ¿y, ¿TXy_
A. S,V4<¿?L^J/y'L. SustA^e- '¿'1 S¿¿4u?iSo •
StoJuJjr/sC*- ¿J (yCéuS Aseo ^¿A^fA-íyAA. 
S't'Cy^r /)íJÍk. ÁsdtCí, Qj/XA Jí¿4A^Wx. Á<7<. X/fóS*
O. <s&i_ /¡A'lAAJyíy^' Sú<- YIJaasv-Q ’Í'!--Oí-(j^C-¿^x. 
¿AXAYoo So- yA^OduS#.. ¿l/^
^AAPA MAsV /1 MAA^a^uSk.
^¿sUCyo 'J^tA)//yayySj '¿Yi-t & yó/oco^t.
AYtA ÁzrtU' j/a-H-C.
M&- üjy^c. Jy^LXy ÍAsAuécA^





^COA. /¿'Y 0¿&/CmA¿Ccj/ 





&¿u¡“= : 4 dí&kÓyÁ
(Jr^yU, JdM^hX, fsO'U' /'¿o /d-^vd- 
-cfuf. ^¡X ¿/¿J- dUJo/Wta. JMPV (%JÍc,
Sltt dío^ ote LXYjJk[d ÚYd)¿?/
y f’£X ,Uy/¿yHM/CdD^ ML&AXL.,
¿isd '¿CUr&v y/uK. . i 
yjptfWVl. ^'¿¿ÍXC. J/Wu^ t/íXX^YpyJ y¿ULC- 
/UMKs oJ'Haay yus uko^<x, yyy^¿¿f. 
¿ak loVv. f\K\, q1\\\Q'




JdyiVtX- yud J-lUM'LiX. //l<3'U?¿er 
yuuyf JMfJwd db Cdduiéx.
(J-¿AAj- ’ ' yórÁ
JYo ot<x -¿diÁ- ^¿¿Xíé¡> ( ^ yx4<x-.







-tfy-zAu'- '{fA-¿ ¿l^ t^í^O¿co¿ü ¿L A'# ZaH^y
yfíA)A. (pUX^UMsr ^yiX^ofl'iM.
-eJ f
'li<j <3- /tf - J ,¿WM T




















A¿¿?C4u . ^ Y AtAl Lot-tx i/uAx




la wXu-- m umLoíí?
-/f ó/¿ 44¿i
^.U^ú'Co ^¿s¿£> C€>sU¿L ¿W',
-¿L¿( ¿l djCu’/aS'.
-$czvn‘ ff 'L¿/roMsi¿, £oJ&4 £/Í^Uü^o^/
$¿o<J ^ A<4X¿^y'
¿í ¿Ule ^ /¿c&ort^vf
? n /* / ,
¿X-c ¿U<^ AZOS^O- AA^0 /UAJU-M^oOf.
Ia&l- -^f OUcj/sc*' yíxi¿u^-~
'{sótAAl - £/ ¿A^U-
{/UlsUL ¿J aJtActk. (Ásá¿L 'VÍc^iK,
í!X-¿/ Aa^u j^oAxXA-¿^> .
" ^0X1 -^/vud/vtM), ^
t^k/kKU) Ó^LAi* _ -
^Cy t//U¿£' ¿A^vrfí-






¿/o^aÁoi> y&í* jaaIa aJ/pJ~ 
d)0'i.'0 Qjbo bAA/XJ^OL ■
^AUj1 ~ /JACCa-j) AAAsWQsiS <Jj^j- -AtsiAXjA1!•

(Muolo
t/fo Jm ■^u /h ■
/fUX. C¿L ¿¿L¿££<y^^
/j okjr'OCsm** ^¿u 'Tl/fázdc
^AAM/U~Wú-
/fa t-c .¿o f UsfZcco¿<\.r ¿¿^¿A y¿7¿-







,*j au!. /pu*~ sloj ¿eJloy.
jpy-tu^i^Zzyo fau. ytyu^y.
^oyn^ (sCAsíA-^o íyé¿úiA'AcA}J
-Ja-leA yj sUa^Z-Z iJ/U"e'
’/jyyw ~ co-c*u*^* ¿v
()(A¿ COA*' /H^UJ-C -'tAA.A- ¿tí'VúAOi
Aj CLdjUsO <A?su, ÁtOAOA 4ALC-
Zjpoau r *f Ya Xo cfyU-A' YYfíX.
1*3 JA /J/UXAA* Á/am/óJ .¿aZ*-'^/yUÍXs.
JZ/AAYAa cjí¿AA*Aj e> AiX- JyüA-' t
YUj^'
cj/JsU.t^- 3~ ,/yi*i ~Axs yjaí'Íycls r

^WtWv tUAAX)\o M/K|/) M/ívvtU/df-
'Z^í ^
JU7/1 44UJ sO^j/t 
'SlMU r Jt)íJiA¿lóléZ-f Jf UH*- slU-cdo,
. ó (7, J /
yj-í úJyUM^Íy ¿£U>&1
■J-í. £4 C<-¿A/o /t*s /l/tsL^-C¿si¿^o ¡yLCt/o'-
¡3^ CoHco, U>í4^o /ccL d/o '?
$)/2isu/o -/usíM-lóa-y .A ^¿TcyLz& 'fó,




AÍOJÍ !X ^OjvvML'to 
-Cí CZ'lUc^ ¿j.oooCo*.' úxt<-
I “»
¿Y*
A-c ¿si 0rx¿H* c^sLxUyixs JA 
CxOAUyJ y^O €>¿o { ASMM t-X£yjx>.





Ma YJJcl AamJyxJasX., 0¿P>/
a
cj/OtA IA7AI-0-O .¿ACO Me ■PO¿y-(J'/eZOto 
a /PUjOiAAíyv' Atu. MA díyfi-LYx, 
cJyOU YCPUXP-/o'H<X- ¿4U, *y¿^YA%¿AtK' 
)¿CCU¿o¿o CMtiAl-txyo yruX¿(




J'7'í-O CAaAJ3uu>/v -J-o .
U)4UX) /C^/Uy^ AJ-C-t^AZAyt^ /a^AA^A¿x, .
¿X- LúA, AA>u¿>¿2-{y¿<b 
-dh ¿luJ¿ÁuAir ¿yiX- ácccO. O^k^-U-o.
J, /¿A- ULj¿L, sOL- Cc/^AXtsu/o 
yC^AtAX— ¿4 ¿-G- JÜíX. -' x‘7,





JséU' c?A¿e. ¿L¿¿z-f.u Áyct^iAX jAAt.¿x- 
(~/e. ¿CA-o-f ¿oo ¿O't.'Uxu^ 
t^Ccoot^ -(JL<X-, ^cA-^-íu/o &- -^¿¿JAou: 
~$ytyl s/AAis .foyU'l/év At>- xj/fa/cCi/OAso,
(f /
X(AU- .
^yU^ Ja ^{>miuu /Pao
/PuaJ V-C/AL-j C’/J'/ooithf -J/A¿y/<!}Ax-' 
yj/pUAl ijyfAA- sjAyCxu yJl/L- JO^A/XA/>Pv.
(Ja '¿¿■l ■ cJ/yt/Au ¿Ja J&Áy/;




JJa a Jc /a ¿J¿, y^Aj
Jo y/AjA /Pca) ^/Asce¿j?
Míac /Ayo ^/¿rJj y/P/UA/b AJ/y/. 




?i?ubt*= •: U/M^) o AAAA|\MÍXlvtvC^t-.
Jl (X /¿U 'Út'J '^¿oo¿A¿J
yí£X<x. ^lfux¿A^cL-.
$sU<^- ; . ' ''¿¿y .
44*¿i£¿uj,a^ J éL^t^ ¿/te i/0t¿ -AS&Jí't-
fr(¿ //íaHvux, ^ -/¿*Z¿Áz<9¿ &U
c/co. C^'U yÚtOXUP-U H-UU
di É^Uc/cUjí ^OíUM-.
-$Xa. . <JcX (J/C¿¿- ¿¿Uf<jo
iX^ diZLC' u>u^o /uz&cZ-r'
¡¿TUjXXt*. ¿L&t ¿AXt^/ízu^L. -
J^yU¿M- dxu*- ^¿SÍ fyíúú. 
éd^sO. XX s-fotxzdcX-
JXidcL- X XX<X?MX>dÁ, yf XX^UXCc^.
'ípJZ. . ¡Ícoc, ¿jX^odo (¿zJ d t
jul¿v• JzJA- ZW'iZ*- XXízz/ct¿\y, 
sis daxr'a v' /¿¿rx X^-uX s¿J¿ad.
|jltu \omÚa^ ¿to&sxo.
c/c<?. SV-íd-^ yu2Ju?44xX ¿dajos,
déUtí. dífóxü’ ¿xu-t-t^j, ''fxx-oox'-
du. -(Péu^^axz^'úL- /t¿¿uÉ^vis
y^uzj '■C-tXfc  ^^-UP-Y^ZyCZ- ^¿X /44siX7c^'¿>y¡
(Jjst- U/Lo J/uixfewt'U- -XU- vébYaA'cX,. ,

^LudlAAA Ix Uxúolo ÁM^IaÁZ'WIaJx .
Jo^ -
XV\)0U)^4- \j\jSo Uj .
^ {/cMU^í Jc?L, . d^-OioJ1 4sU¿s 
¿0s¿ít-ÍJ'L<X
a /^^Qyt^£Xf ^¿^C{9yC^2^¿¿_  ^J
J^A.
4*4'UA¿4 Jy¿^
Y/SJUMa. /A<jC. Ctd¿¿*YYú^ :
éo
frjyt
UJAA ^0¿U/U)¿<- OCC<j>^/ J
- ^X^Zjp^AA. ^¿, 4^iaY<X-i 
y 't^LH^év' ^YyO/UJyLc^y
fy&CMudo ¿J 4&¿’/ +/ yuat-u/o xJ M44¿&
'^YtZXus rf-ccs <X /í-'t^M ¿^UPt^yí,
yj' ¿JJ'xhsltstl' ¿uC Jj^yUY&CXlY. uH-Yé-í'
JU




y/MXu<Á? AúA A*cf<*-' '^J':
, ' /^
U?siA ¿¿Z-I*. UXUX ^A^fíAZ-Cí^-cL^
JyH¿ AczAzj f cxMajClL x-Z^yÍ^, 
A<y P¿YO-£A /xitlAV 
¿Á Al Axb¿X¿XX /fa&OcJL- ' 




(-&U ,444^441^00 (X ¿Jlu^su-
'¿O- -4^444440-4-0 -/¿CZUL■
1f 4x /áu u/4?-/
44442^ 4U¿4 ¿sOJaj 4M^¿o¿jí44/
^4¿¿¿4 ¿sO/u, ^44) ¿00 sjZzJlaP.-ox.
¿L 4HOV ^¿<loj/.oC4<X ^¿¿0^44^4 
^X4¿*i4L 4L ^ tPCoL4l4¡4^'
cjlo^é?. ■ ij^o24ÍL 4VU, 'Sceo^ .¿S
. ole A4 444i^4rtZ4Ac>'
^<X ^00 4¿i> /44aA^4.i
jLU- ^444ot¿¿04, ji4 Í4Z*o>yfaxYzí ÍOlAáóZ-U^,









































\¿Jj4A Á ^ A ^OMaAAJWo
\zOluAo.
s/o /A- 4^u0¿¿Js&L¿4 4d¿stó£&C¿¿>/■
AAóa Aaj ^e4jsoo£o&)c4 
At Ack. UMtA, ^ /yU4 AciAítH^
A
AaAhAi^ui, ¿¿yu^'AfAVYO'i A)AlOc<?¿c? J ■
A-¿/ ^4
¿Ao4i¿A ¿c- -A¿4i' -jf





/ A-Af JJ^y^y¿XY /U^i- Cí¿4A¿¿t^'U'(AVL-/
^¿¿U^/Aes sU4> ¿Juz, Acc^ sóA¿x^vc^
/'UO 441 AU 44u AAa/ú- _ ^ ACCc^AA. ^
/'"'-ríV-,







üyU^ ¿UUZl^J /¿JL. j/idíx~
í(\k i-ornuo.
3/a^c /h^l¿ éihi¿a^c¿tXs ■ ¿Osu^ u/o-i 





-4-00. jyZaí, jj4x£. .
d/¿)4. flóy (s¿4o-S ■
¿bo* {Itj ¿/oÁíu^c'.
Ju. a
¿óoo . (OOy $,¿4>J (tjsUe^ ^







-t\M clx bwkki.z'frl ÍMMjO^O /VVIA^4
7 '^xZ4^ dXj&stUCL- 'l
T
-$eM*t c* g/-t
<J/^C CAJU^-sU^ 1&¿4^Q^{7&!Z¿>¿-' 
j4J¿¿<^o^ si/t^U ■ a ^yO^á^r./
-^/tyi. /écX/nU'í^ jZj¿¿dcu!
44:^ 'j'/t4/t' ó4c4$4<%' *
yfí ¿Jbsó/o^
'ilo -&U4 /lA^i-tJ 4S¿Jl¿A ó4c¿Ju)'fo/ 
4¿Xwi4¿iZ. aaasi/ sU£SL¿4 yptt/J-Áx.. 
AiCKAMÍ A. (^Uo¡lM' ¿j i/>l
(fóvh, H ¿¡UtolaU Joixúo.
^o4. <J?¿-¿4> /ÍAAA, ^^¿¿XO&y. c^Z^. yjÁ.
/íaa) yluid¿o -¿Z í/M^Ut^Wo * ■^■C :
^ ^&)¿oy¿AAs /U4 U'/UrfU'
-^¿AsV yÍAA%- úAt^t/Lo 4{X-t^ y4cA^J'Cc^l4 - 
4>A '/¿'¿tsw ^ycyi' Acu 
^ Jto ¿z4úlu¿u~
4o 1 ú áo i Cjj^có ¿^Psísu 4M44s¿<4^u-., 
/Ususu^a^ yyiAA d/iy/Ax, /jsn¿t¿V<*- -
A^4r^i^u^u4> LLct¿4
^t4 ¿¿¿Us




/¿a. S0UZ4-C4PA4. yí^uf ó/i^o
■J-fJ /jAsCl^ol L-OAA>¿¿J^Í/
¿j/s^ /tosí* y^ ^^Msp^o-í 1^ ^/üto<X' f
yÍ4-*3 ^Cccyayu /é^yu'
aJ? (Us¿££e ! ¿sO/to*S> ¿SK*' <9‘- Jo~ /t'i4.xy-us>yt*- <to 
0¿oto ú/¿ &. y^ ci/J¿L. A?^cL/




Af J<x- jtCto/US*- &<s /f4to1 cJ/sSSJyxAj ¿^ua- v&ajuaJ 
/toxcAtc/¿to¿/ sfx</ s/s^Z/l-l^v f
é&AstM> yY A^sAKcPCXO^^**^ ,
JL CVAAJsO^ V
<J¿AA. /toA^d-to aU^'/TaÚL' ¿¿eJ'ZJ'OJ'fc¿^'^l 
Cj/ML> /Ic&s/jLs í /fó&¿0 M'tc XAsA>^.
*éo &¿G ¿Oto /(/)^4*AX' AS
¿Jo.. u^




/OUSlX' a/ Jto/ASjXJi, toAtxy oJJvu




•VaUmm Ja \í)Áhjo.Al •
¿MA^jj/Ví ^ IMmx/o-óÍoí ¿l uxJíX. .
Á? c/¿Vjl^ ^iÚÍa¿ /¿¿Oj
^/U-*, Jtz, ^jjx, ¿j^U)u/o /ce. /(Á^£ayi^- X^UO<^; 
<¿0 tJ/U-c; AJt. /t¿U<y^Oco ~
O^hZ^^- &¿¿<^cyo /cA^,
f^o/u <p/&Zs¿y tj/ocA* J?ot. TÍZu^-o
'rMc(?¿^/a./ ^ y¿c ^UAcÁ o, Sj1 s¿tjAV¿AJ¿u^o
tyz¿*ÉDu9^ OU. Ul^zt/'Ay
Cj/sUA, /UÁ/ JaX ‘AA^Ú/jZ- ¿f J>0'í.i Ac+- ^bcj/^A-^
Sj' /U* a^oaloMx.
A . s-\ »AAsOc{?¿<Asj Asia. ■cu-vx^-Ajj'O) :
CjyC^A. t¿>t¿K. é&-<^ $MMxA?¿€2^
-^LAuc AA^X,- AA^í- AxxkyvÁ^x..
^Mxí dj/A^ pío^M^i^o "
AyUJi- jtAU^Asi, 'éoí ¿AJA-VaA 0¿^¿Í:á /
Aj-íj. *¿o-¿ AMa*a^ AuXaaóÍ)
PaAAvO^ C^-jkA^ /AX>VGaxíÁaM C¿éPof
Ac- 4AAMséayy- aam^a yy^t Am^íauco¿o /¡m-c
ÁÍOiAM-ty m JoJlt $/UA¿Iiau) LO/Us oio\
tAiauiLó^AAolol OiÁ[Jx\ $JL ÍO^óJL>1j(A . 
X¿2a¿4. ifócC a2^4¿sVU¿u7¿c f
. -JvA (sOASaMo-i uaa ¿ua aMh/
'^AC>{ Jd ¿AJA)4 AsU sJaA ^A^A/A^LA











i. ' • tO -- \ \
• f
i ? \ -i \ , j*






^¿szuj/U-o aJ ¿/u\* /tAsO Xc 
'¿G- ¿AICOl.^¿4 s/o&*YJ'~ 
ty/^(fcvuG¿v sOÍ .
t//¿üU j<- -Oi PiAjA^'Oj 0¿¿jpCceA
¿e íuáaak Jl<x~ Ma?cÁjl- -¿¿¿aastú^., 
A4^u ¿¿f/idLx. (jsCOc, jh¿¿OCCL.
/H^i &¿d? syu-sU4*¿¿¿> ¿4.
Jdll JíoÍaaÁ^o .
¿ts yO'í y/ux -O^OofiÁloC
y¿¿ CsOAstCsU^-év ^yO^YiX- ^







Jiié. yOJ ueÁ jj/u ’ytfyCOCZ-VC*-
J/yCL AVLUAaAaTX JU^ O^ALl^.
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1
Al .Sf tUUXbio Aaa^^ÁkaaMa)o^^
Jt /tfí Jlo 'j/^usO'i dujv;
yj^YO ¿/ UA- ^t<¿Z#¿otO
\u //^\ /UA¿0¿id° ¿L¿ ^-ÁitUróUzío*
J/aAs /U'UcjIyj- Jtcc^je^r 
¿^YtA4. (J^O'éüyloo y¿4ftjsi/cL-. tHA^-*- /í^í'^Ó \
0¿¿¿h¿U4A^- s^ÍMActZr ¿L&e-Cfjfó. 









/¿ -Así &¿t- 'UK /UIASASS^ a/ "Áá^-o 
jascas- _aa^ía2JoJ!Á> ^sy^i'éz.
OíAJa-í/cJ o •
^fcK fó* AsL^OO'i-o- 
Ja /ul Aas-yJ^o ^ /Hass
Á¿'
JJc£a. ¿ÍAoO&A*' ^^¿¿plAocipj ¿¿UCIA 
J44^rju sJaujüas?^ Aas-cAa-Ja*. . 
lf  JiAAs^yurjL JA .,¿o Jti UtJ&Loh
^Ssps ^ tAScSCL^' /x ^¿AiX ^cjoc AuSUs 
s/tAU é<L sCUat J¿sC ¿sn'CL^tos-






'^UÁÜ/ÍVva. lx (xÁxa ■ - [MW0\O *
yí'U^^lux- ^^y¿cubC> ¿vj o¿¿4¿LOj€>f; 
■/Ua^^S MsCM¿¿jc M¿lsu- 'tpyf 
Je JJuJj/lUJVuyi^ Xoi /hIlvJ. 
tfla^i M.Q'- ~/j-' ¿L¿A¿M t9¿¿4/4¿¿>¿¿0¿o
, V ^
J/U9iW&_, UAaÍ nwZgj ¿l t¿L£sGsv',
</ ' ¿V -/ /
/kAAs/^x H fU4^ Zuó/frv.
KsO'V fl¿4AA/)¿c /OJSV ¿JUt'-Udíoh)
lqja^q Mot ¿J^CaSúL
-Msl LdUtsboiKs.
¿Aré- ¿AúcuAo ¿auuíx c5L /¿o¿uy<x
A&s UASu-oJ¿ks .
%' ^ uríÁu#-, Ji JAy o
(X- ~¿aAo, aJ? A. ¿sOUj/jcux,)
cj/y^ Azs fX^CiX, d¿ex/iZr ^íJxuk.
Ao Ao- 'éc¿U¿X/ yC^X) yfO, 
flUxA* dxétMyiv ¿y 'AyñX J4yy(X6¿o¿tbá>
¿X)Apío OxUmaio -MZ-iy, /Aauv<x¿b>
¿j* yo, Oyy xJcxA / y/t£^XyyvCXxXcXoA»
Ax XXy JAct'M**- /txy'JAyl<?¿c<?¿o.
aÍ-Uu Ajo 4/IiaXAsV<jO JLo 0¿L AMyy
j ÚUAoAxJAUX. &¿JL. AAoOiAoCy-.
JxrA. tfüctj oL y/yC<- 4Júc4 tA. UX^Oyy-,





CL AJ^ZUA- ^u. ¿j-ji 
-4-L ()(ytsCfc<sí A^O ^¿Avtj’yHA^Í- 
¿A)i MUyUAÉóJ ^UU'íoi J/scc ¿¿oJj_. 




/J l/l ^ /
¿¡¿^ ¿¿r^o sZAfrY(?Lz,„
^'PL^uA-o (9¿t. Jt'¡
c^x¿ -¿laj ltií¿iriL /¿A'pUo
J?Aa/fcs ¿LU'iAXVM S¿c AUA > 
tAícJ 1¿jUsClu)<} ¿>¿<su/axa¿&{
JZPi ot¿t/tO cX. /tA^t- JamÁv
M4A4 Afs¿/IUM) (J/ycC ¿OAaa o£¿, ¿U^J-yy
AAO U)^ f .
Jo Js U¿f4-¿ÚA) ¿KAj'-OYA-,
J-t ^ (jA¿Pok> &OU)X{s-Ul4¿C,?
* " '¿Á
¿A ¿aa Xc c^c^- ¿Ua-oóÁa- ytsu 
/UA> jlo lAtsjAiX APU* AAptoYJ*. 
J04A00. Ou/ /¿w£ AUAfP<A/dlc\_ (
'lo-
cy^ (jyUW-UjJ ■'ÚaaAXyo A?ota.,

lúíltWv b- |p (mÍVo • S V. ttUAOl o AAVljj'l uáMWuJcL





jJsCL /lAsU/U***- ¿/jlAPMt £■ fi/fa/M
¿ZJJl /Laso ¿nV'fo^ j/^Uó/oob:
-A c^UUa^o Úí^or' /UsCrf ig¿^o^y¿o^,
y¿^ <&fe4X4*^'udfcx. ^
^ A^A) ¿4^ ^ J2^V¿V¿0¿o .
-J¿¿- f^cOJAuséo
^o/oaujÍ- <aJ. ^a¿x^-(/o jf ^ ■ 
jaIao J>Aa^ ^¿ivyzÁ^ jí£ Jcduv- 
j/stf/L jCiCZAtAL- JtfX^ 0¿c- /¿4^¿/&U-C>h- 
¿Xn^píbLt-. ^CL¿¿^Xj 
Af jx^ia sí#- Mt^dLx, £¿LACuOJ>~-
'Yo ^ sUA -J-ótAA
'Y Aa)Yuo^ ¿¿a^x /AAo, ^ CAaJLu -
0 ¿¿¿OI jAAí***- ;
o^aaJUHÚ/z^- ^uua&aL 










tfLct' /(A^C* ¿OcL<^££é4s~ ¿UA- OOMMX^c
/Ja. ¿4A- ¿POO LÓ-^iXy M-C.
¿X-ASOfi





tfLeo AMJaajL SoaauJx ¿X-4¿>Aa?o,
Jtfjfíioo.
tsJj'f 'J¿* -j „ - -  -.
AlsfrLOjOOO yU^-JoáAoJo /[aA> /Í4A¿a¿Aa>- .
/¿Uoo ¿UaaX' /¿/i/aAA-JZ*
¿^JaÁ/Pujls UHa ■
. J/sUaa ol¿*M> '■ maa /é/U^rfo ¿uíaxu>
'/uAAAo¿>U>~.
^fiX /AsO yjdJA^^J^Á^ yjof ¿A¿Jo4
r
OUj,&~ /IMTUaJoo AA*. /VlAOj jlú./UA’l'
J -AP '
yOUt.úi AJUi/j-U/i 01SUA>4










. •• . • '•. • '•■ •••-





■^¿JísUst . '1^0- 'ísiXJj-C<do ^/o y^A^X-^
¿^cré;. <z/¿d¿> -/ly<X- J¿%yt(¿¿x£)
a/ÁjC fao-í áu 0/0 J.
¿>h y^'
y/^XcllyU^
^17^7. {~f sfal- ¿/l-¿yfó-¿'^- C/O^Ú^C-O^Oy
yV^sv' 0¿¿Jo¿i' úAy 
Jlo cj/y^ -^o '^y ¿■■¿yj'.iyyvr-4~' -
^¿PiA^t.. ^AXU^ ^MyAOMyu¿yy-¿6 J^OOA-tév^
¿oo '/¿y a/&^y¡-
. "Í$ú44tx> /¿bifJy.
^¿Poisvl- /l¿yH*^o/¿¿Lrf-¿y ^(Zi ÉodyU^-J,
/y yfstfyiyi /cHTy- lji-thy-y




fú±y . A ¿JM*-' -¿C, /iVx^^í'^yf ‘
^¿PlATV . ^XAst-ty* /É-LtAy' yb> ^¿¿M¿X¿>^¿> ■
/x/yt/lA^Z yb) ¿’j/yy*' jL¿U &¿e- /ux¿L¿y,






/¡^ sO¿A /UAA, /MA ÚÍAZ^O,
¿)¿3A/U)¿L, /U^C AAA’^As ¿4 UM^y: 
y^ouz. UAAjo ej^/Ue' ^ ^ ÁaUUsA'










JUu ujt. AA^ /Uya¿ /j/t^AUM ^tlfX'udÍA 
-£¿U AOM-AO¿U S¿ív 
^UZA-O^ ¿j/^c jLi ¿>¿OLAJ^ yO^A>¿^ 
uy/ú^u ób- ¿¿bsV/ycA, ¿^fcúAAYA.
J«aí¿M ÍomJU^ itOAAslbx .
(Jj/t<A>l<\j JAAA édJZ /UAjjAo
ol£c¿ji\Jl^ ¿aJaaJ O^auÍau^v,
ZA ¿j.AA>Atob _¿/ a^A¿A¿yiY^AA¿£ó.
'SaAAYí. ^<Aaw¿l¿u^ ¿A cJ-/IA2ua/z aJ (Ja-Á>A. 
‘'¿f/Zva/l AAUy ¿X^J AaO LA>/UAA^Pi





-^cx/l^^. ^¿Lca. /l^<~ sCf¿/)'r¿ó -J/U /fá^-c-,
jXo^c^o^ O^/osU) 04^,
¿AJPísUXs j4dsU4*JOJ ¿¿-uJUU-*>04,
/ • ^ / /’ ^
cJ/^oZs /yu^uUPiX, ¿>ux44o/u~ J4l. Oíso ■
J¡/¿044<-<- JUa?uOAsu<X* f ^pí<X. * •
Jtí)(££o 4<!-¿<¿^ó- yHiuA
'/iJ-tÁvío db <f¿^ 47JJM,
¿j O^z- 4^4>£^X- »
vtyo Jad^ ^ jJ AJa/jO. 
aCi Apu¿ . <5t- á/AAtC^ ÓL¿dú'v'¿> f
Ó ] J A y
Sf /yoo 4P-0} <JyÍAA- -¿4 
j¿J? sio^/UPAp/^- ¿)lc 4UA. /í4>440l/. ■
Ct¿i4. (Z¿f $¿cLo . -$44. Co^u^^U^^-
J/0<-- ¿AisLiX-
dUu. doPUA> ¿dl¿A/4^úuÁ>
/ij ¿a~¿JÍ<j>£> a Yoa^íax-' .
¿Jd? ■ deísta sfódl ^¿4 AAAAlddu)- aL0c¿pJc¿4Z¿¿




/ueÁ^jiz Ax ¿utccfázd  ^■
’4a. ¿A
(H7'
¿1A. ¿Mx, a, ' ¿A*' ¿A
U)''('o/sC-OL' j--L^’ A/O&J'CO'ÍAs y//ÚC-(JLs/ rj' //
C3XJM A^O fs].OLVÜ¿~ A^aV^U^
&¿A¿a¿¿¿dsy' ¿a^ AuX^-1A¿^
as¿a <U /¿¿ #u¿r¿y
c/UAC 0¿(AAs ¿¡/a-*' AXAÓfóAyVj
¿¿¿A>. AAAaM Ao /Lt&cXA-*- -Ji/Lí
AÜ&/y^' tS/o AZofvOAéíA] o- ^ -V^A^yO.
tf/OA/L¿A¿L A/l*' yAPtAXd
'ÍA y¿¿. fcdoAA); /¿tA, &A J/A¿'L¿sA
jj/XK /ÍAAO AxuXisA) A¿c
■AAa óAaA &¿c. C-oAÚU^O^/
^Axj .@/¿so ,7^. AoÁuy /Xt-í^A aAaA-/'^o .
¿/¿yO, f¿¿€. ^UAA,j/xiAplJ, 0¿¿ AíAtU/ O¿o - i&jAOcAéí.)
P(/UA. ($( /píA^V ¿)/cA&iaaJ/UX- CAaa
A^ a. AAUy 'íAAAaPaA/J^ /Xa? ÍALCo.
-Pwxfr. SoAAAr ^OAAto^y ¿A M/Ay Txa^ytÁfAL 
^UaIo-.
O^A). xlP-t'ÍA- JAA¿- -/a-' ÍAAAj ¿kA,
P¡?(?Í4A1. $>Ay £aAA Jl¿O'XxXAa&At V 'ffiC¿A?AAA,y (/¿¿¿Aj-A
y/lyCAf ^A^¿AAAS¿4t<) xl /[/i 




cJm)- ¿fáyzJ'r-*- ~áu- ¿PlAsdója- ■ /OcxA-í-
/2. ... . ,.' .. //. ^
SctAM- iffaz 
sU¿>
TyUj/^C ¿í A- ¿J
’jp Ap/zJ/lsU^f A- '¿*S- /'¿¿L4 ¿¿¿¿Ld-,
i*uy~ -V7.
/!A^ M^<7Jo/ Af /tAAl 
COA* JtA^Z ft.íeA O /cecu '0¿A*
MUscéb M*- /¿U+opA-s-; JaAv*
^í¿£ ¿yXJiJ-, A~£ ^00¿io ¿)CMA-<^0.
^ tf/AA*- ’^ZCvA— yptAAA/^Lo
A¿t4U*JJMAA<K,¡Si- 4¿M. fykujdu*** -¿'1A. 
jJ tfb. ¿X A?j^UJaX/
AJ j/ tf-U. sCUa^s&U^^ 'USfL*
-b (lO^(>UK. -c/ ¿t¿¿<AAXs j
Af ¿A. ’ÍAaX. A? b’boAAyA,k






^ OlA^L^. {Z^^Of^CAOLs ■
ojali XoIaUo^^ JjyOVicLx.
¿4>ác £U¿C AouAAY AedÁy
COAAAyiyi^iyO sjAyOsL A)¿oau/-A~ ‘




Oo í^OAa. tx cLxc^k
/oé. $lc*y jL JiA>u j^apÍaL aDJm¿o/¿Y ?




























¿sU) Juz^ ^¿¿yUsy j^/a^íAx.
/-' ’ y-;' y¿hú
<$¿¿-£- ¿44/tsó'4y0^\' J'/L/l' s(%4/2/ly01






/}yj ^oí/IAAaJsX. c/¿- 44yUs V-tob- /
¿lufa ¿¿zM*,, Úyj ¿iM-éyj/
Au? Juz&óyy'ú'Ot (yU-óva^x-

4P IMÚojo W^l\}ÁAA(MkC <
M
oliJ tA^ZUAX>'S 6-0¿*X- ^
sj/jsico^o Ma^ac^xayí44^, ¿su, /év 
^MAXiAsob) 4ao J-tVMUA^ a/ 'ÜZ'Y' 




aI JmJo oL tci¿ •'
Jt AA ¿jf/AU- ¿<3»>
UHa. AAíAZ^o /i/L‘r/¿Ai/áci
z/cAH^AAt^X- /^U^Áx'^744A lAJU^Zs,
sjAA?tAAb- XsJ'/c? '/Z' v-f ¿4f s^f-i r-f
AAAAM' 'fa'A ¿X^AAX^OS-
^AA¿- (JzJuiA^.
-$(Xryi- o/AAtléx Ja? jl/AJAjA)!.
j /¿¿ídcs ■




ScOlAH. ^áou Zo¿¿A AAL^f
'JaAAx A'Mx^AAsd./






<t/Ui¿do>Us y^(H S¡fri/ts0f. 
^¿¿wuujo, ^í/Ouj /í^ z^A^ytz^^x. 




^ÁyU^ JtAsVA. stoUxJáZJk, á. £ 
/U4Í SlSa/aA, ^cdfótf/o jLiX( 
AA+CUfsOY JÍ<XA¿AUZX 
AXuo^Üíyy44^ jjyOV <X- 4AMy-
jAjAO/La-.
AA £A^,
j/^yLMy- 'é&jL tyOóúu M^yOO^A
iol? (\ ^KJI\ÁaAo
L%UYJ. <y¿6l ^¿¿UJ, ¿4, MyUxÁxV^
A'UlyLO '¿¿-AfYZyfO^ AW¿y}¿Z-'^/)s/A 
’yífs¿O-S0f ¿1^+AjCCylyM., y¿Zt4Y?C¿U^i, JU)¿aA ¡
J/¿yC¿V£jL-.‘o Ai- Ac-t^

Íx. ^0OJí\xq .z\ll [MJ\Xo\o AAA^^Íma^wIx.
XjPdPíi^z ■ flí /via-<- ~¿4CsOc4¿M ¿a- /k-Pux-CY^Zj
/'C'ZsO ^tX ^
■ i^uyáct^u^- CoyU^UzAyí^ .
sjoOAJcL ¿¿ J4¿¿£v ¿oL ¿A^UZ£¿¿u.
/bsUX yOu<>
AjAUxj t^yO<A~ ■Oi^O xZA Jofauo.
/é/L&^crfj M
,^Uy ^0 t^C&A /^OAAyyy
JyUt Asfiév y/t¿¿$y¿l)fóy1 ^JL AJAY'
Jt AA ¿Ax^J/oO-O^O jfay~. '/^) cj¿yytj '^UO’- -'¡^iACy^t-C
^ '¿«X.^/tyCtAX'
, A?'(A)y y/ACZ* £¿i sU™ ■fíyU’cAT^, ,
• - *%} cj/Mí‘ (X- yypvi, -:ÍXfi-'x e¿oy~ yyixJ*
ÜU¿4¿. &Uc L*ju. VtHiy blAri/ViytX JfrjnyLY<XAyx¿&t±. t-'*-
^/AAO¿CX Myj^yCOA, 'écUi*t'¿k. ■fayClyG^.
'¿kuc. /fAxx- C9xAyi^¿¿A (PÓ^Xxr 1 
^cn* J-fr¿ayU*o uléxé/tMAL 
s¿ÚA aÁxyiaAAj^MJ iJxXtlAy¿CUr 
SyU^y^CeAyC^j^^Sb0¿O -(Áí-JZA).
^¿AA- ^y¿^y^ AA^AXyiyy,' ¿y^










*Yo a¿*) y/u_ yf/iffój y /yOC ^¿i3 (ytlA>,
A^UM¿/Uu¿fM^,AJ JjjWÁo.
vYZ syQ ¿MU
y¿¿UA x>¿> A V/X LÁUU$y&u :

Ua/vuMO
^kV A'^'tb, ,/c¿U ASOl'éo d¡4?44¿¿*'/
JU* JjAJ2- /i*' A/íA¿> ^/.-OCU, É /?-
l/lú'U¿rá> ¿J uyuu^n^,
AJ <pUAylst. 'fclujrO &£CU^\~ -¿b éx
l/A^- cÁ, jÍ- JyC/JÍ^U
'je*.
f
-¿4ÚÍ4 ¿CU JaZcJs¿A4-0A VJOAA'.
JK. /HA~j/<?l4€l¿s 7/0
^oO/t AW O^tAJ&tdó ÁAU ALl. Ja/ 








d^O- J^uaamÁ> Aují, s/lALJ
C^Jhux* ¿¡¿¿U ^
^¿c /o/auJ)£(Auó¿o &. /tAu3ju¿>¿>
¿O0 ¿lC JAaÍaA (J)4/y0tCA^¡ 
ytf Ja/ J4UAI C&. Yuv
TpOlA/A A^/yCl/sLúb- /C7jfjuU<X Áa* ¿W¿o
Sui/MA ■ Y? ASl^O/UAip AACoY .AAAZJiCP^O^ r
'íbolt Uaa- (?c?|^telv-
APY^yUjAA^X. Jaa /é- LoAA-; 
¿j' Ja Aaa '/uyA/AjA, jtj) /H^UUxJiA-^







'fia/llA. 3¿*sL¿yi^ 0¿L 4¿U ^Üx-J
sob ¿-L -¿4¿¿CU?e^.
¿¡b<7- iJ¿Clsl ¿sO/LO¿c</V<X. 'É%C<-'
^üJ)A^C 0¿¿¿L<sS A4m A^UCO^u.
-$¿{¿41. Ji /uxd/ej tosy&^yi^
$cj Júu¿xsr^ ^uyi. /ou -/¿&70. yOcu^t. 
¿¿¿o. 'Íu,A?-VUU/ sjspujM 4¿to^
-Ji /ylstsv CLxj/^oasU) AJAAa^j,
'^JOAX, (Xv^J) W\\VO.
jú/uj. *¿1/0 '/ u{U^ ¿U¿¿ cJyC^J^
¿SM, ¿UstM -^y¿x)Jlu¿>¿ i/¿U-¿y^7
'¿fct /¿¿<Xjo ¿thXd-OQAv ó¿^ /uX^¿Ay
jUusíúfcX £ot^X.
(f¡U¿4 CU.*¿X-
^ ^WA ^lA¿O¿0L ¿I
^{¿XC. /¡UslsfUj (JJstU, é>cAUJ ó/úoj “f 








(Ct^XA, 'ií/ ^UXst^. £¿Ac<jx*yL. spl/i-t. ÁaL ^¿<)U4yt¿X<P¿^ 
^ lsO¿t. ^/¿A'UA'Íól. AJypyj ¿1M1X..
J(f ^A7 ^Aí^poo íiX, /¿^o‘Cyc^-i^ .dLo.

ffllW'fco-r W iWia^1 LaÍma.-Ma^C,
O^J^u JÍsoJÍuh J¿UL¿/o
(TLC ty,¿¿lusO¿a jbj ó/oj
/
^^¡¿■fyooíl c-cscn^j y.
¿2/U^i ■ yfjí’OL'X c^í^. -¿Z^CsOjsléÁj^;
J-C ¿fc/oU^ítíj C^Ouz* ¿UsU-Á'.
^¡¿*2. y(PsU<^U; ¿Ou¿¿S S0¿± ¿éi COjiX.
-jl ¿sU^obÓv /Oi-O /tAsLX^
/y /1?¿¿¿^0-A' '^O<^cy>0, >L{ /lS'&L¿>'-i
^ V y ,O- ¿C&sUó^e, ^tP^uy/' /-e^ ¿d/tyzjcx.
¿%Us4. *¿0 '4J-&SJ, <JsO-t' ' /¿uZZ&i ^
A>^
(X^i- X&j /fa'ud&yt tpU 0¿c, ^f'i^uuyy. !
Jc« . -4/é^ -£yf
¿tuj. tZ/i/s^/CyOi^X-
/ s, / /- (/ .
■
Xfo^ aJ'UsuO^j <JO^^Ust/0¿Lúá>.
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Doble homenaje implica la publicación de la comedia, 
titulada El Curioso Impertinente, á la que en breve se­
guirá la llamada La Fuerza de la Sangre, ambas compues­
tas por el inspirado y fecundo poeta Don Guillen de Cas­
tro y Bellvis, legitimo orgullo de los amantes de las glorias 
valencianas, y de cuya biografía nada diremos, pues, 
aparte la incompetencia del prologuista, con la maestría 
en él habitual, la tiene hecha nuestro querido amigo el 
meslrc en gay saber Don Luis Cebrián Mezquita, biografía 
que mereció premio en los Juegos Florales de lo Rat-Pe- 
nat de Valencia. Y hay más: por si algo quedó para decir, 
el sin par desempolva-archivos, Martí Grajales (Don Fran­
cisco), también nuestro amigo muy querido, tiene publi­
cado un notable trabajo sobre la bio-bibliografía de nues­
tro vate, estudio premiado por la Sociedad Económica de 
Amigos del País en el certámen celebrado el día 8 de Di­
ciembre de 1893. Dicha Memoria vió la luz pública en la- 
tercera parte del Cancionero de la Academia de los Noc­
turnos de Valencia, del que poseemos uno de los dos ejem- f
piares en pergamino, que se frakhoaron. Tenemos noticia de — 
que el hispanófilo Mr. Mérimée (hijo) publicará en breve en ^
el Boulletin Hispanique de B^rdeaux, nuevos datos biográ- / 
ficos, que tuvo la suerte de encontrar, durante su estancia 
en nuestra nación el pasado año.
Grande amigo y mayor admirador Don Guillen del in­
comparable Miguel de Cervantes Saavedra, se inspiró, 
para componer tres de sus comedias^ en el inmortal Quijo- / i 
^ te| en la novela en este intercalada, cuyo título es El Cu- /
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Rioso Im{ertine]|te, y en una de sus novelas ejemplares, 
(por cierto á nuestro pobre entender de las mejores de la 
colección) intitulada La Fuerza de la Sangre; testimonio 
de admiración, que ai primer genio de España tributaba el 
primer autor valenciano de comedias, al que ningún con- 
t emporáneo aventajó, si no Lope de Vega; no pudiéndole 
.aoe llidar como á otros de su época, zapatero de viejo, ni 
t; Í i(. p oco siéndole aplicable, lo que Góngora, con más ó me­
nos ju sticia, dijo á Juan Ruiz de Alarcón:
De agenas plumas te vistes,
ya que nuestro vate, al aprovechar las obras de Cervan­
tes, lo hizo como admirador y por creer, que en ellas había 
episodios oportunísimos, para servir de argumento en las 
obras teatrales.
La sociedad valencianista Lo Ral-Penal, al celebrarse 
el tercer centenario de la publicación del portentoso libro 
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, creyó 
honrar la memoria de su autor, haciendo representar y pu­
blicando la comedia de Castro de aquel título y cuyo es el 
argumento; ambas demostraciones lleváronsecumplidamen- 
te á la práctica bajo la dirección y minuciosos esfuerzos 
del conocido literato regionalista Sr. Cebrián, antes citado, 
y la benemérita sociedad de amadores de las glorias valen­
cianas mereció una vez más los plácemes de los eruditos.
Aquella iniciativa queremos continuar, dando á la es­
tampa las otras dos obras dramáticas que, como de la 
mencionada, sólo poquísimos ejemplares son conocidos; 
existiendo uno de cada una de ellas en la Biblioteca Nacio­
nal, de donde las copió el laborioso y competente Don Mar­
celino Gutiérrez del Caño, jefe actualmente de la Biblioteca 
Universitaria de esta ciudad, nuestro particular amigo, á 
quien con especialísimo gusto públicamente damos las gra­
cias, por habernos facilitado las copias de las que nos dis­
ponemos á publicar y habernos ofrecido las demás; pues to­
das las comedias de los autores valencianos de los siglos xvi
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y xvii lleva copiadas y de todas tiene hecho el estudio bi­
bliográfico.
Grandes entusiasmos sentimos por el libro rey y por ¿ 
su autor, entusiasmos que nos han convertido en bibliófi­
los, en cuanto á Cervantes se refiere; acopiando y procuran­
do estudiar, no solo distintas ediciones de sus obras, sino 
todas aquellas que á él ó á ellas puedan referirse y por él 
mencionadas hayan sido en las suyas: una incomparable, 
las demás tan buenas como las primeras de>u época, inclu­
yendo en este número las poéticas, con perdón sea dicho 
de los que le tachan de mal poeta.
Mientras llega el tiempo por nosotros anhelado de ren­
dir. aunque modesto, personal homenaje al Principe de los 
ingenios (permítasenos la frase, pues aunque manoseada, 
le cuadra como ninguna) para con más calma esperarlo, 
damos á los nervios medicina, á nuestra (llamándola pom­
posamente) Biblioteca dos volúmenes más, así como á los 
Cervantistas; y nada decimos de los entusiastas de Don 
Guillen de Castro, pues vamos descubriendo con gusto 
que son muchos: para éstos, ¡qué mayor satisfacción, que á 
sus anchas poder saborear obras de su ídolo, para la ma­
yoría sólo de referencia conocidas!
He aquí, mis queridos amigos, á quienes dedico este 
trabajo, nuestra intención al dar á la estampa El Curioso 
Impertinente, al que en breve seguirá, como queda dicho, 
La Faena de la Sangre, popularizar á nuestro poeta Don 
Guille^ de Castro (Bellvis y honrar á su amigo Miguel de 
Cervantes Saavedra, cuyas azarosas vidas y pobre muerte, 
tantas concomitancias tuvieron, según sus biógrafos anti­
guos; por más que este último punto lo niega Martí Gra- 
jales, apoyándose en el testamento que antes de morir hizo 
Castro, viniendo á dar á aquél cumplidamente la razón los 
documentos publicados en la parte tercera de la Bibliogra­
fía Madrileña por Don Cristóbal Pérez Pastor, referentes á 
nuestro poeta. Mas séase de esto lo que fuere, amistad 
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VIII PRÓLOGO
deraron y admiraron, lo demuestra á las claras: el uno to­
mando tres asuntos para sus comedias de las obras del 
otro: éste diciendo de aquél, en el prólogo de sus comedias, 
al señalar las bondades de algunos autores «......la suavi­
dad y dulzura de Don Guillem de Castro..... », y en el
« Viaje al Parnaso» consignando:
«Hizo luego de si grata presencia 
el gran Don Luis Ferrer, marcando el pecho / i 
de honor, y el alma de divina ciencia. '
Desembarcóse el dios y fuese derecho 
á darle cuatro mil y mas abrazos 
de su vista y ayuda satisfecho.
Volvió la vista y reiteró los lazos 
en Don Guillem de Castro, que venía 
deseoso de verse en tales brazos.
Cristóbal de Viriles se le seguía 
con Gaspar Aguilar, junta famosa 
de las que Turia en sus riberas cría*
No le pudo llegar mas valerosa 
escuadra al gran Mercurio, ni el pudiera 
desearla mejor ni mas honrosa.»
Valencia Julio 1907. FRANCISCO MARTÍNEZ. #
Post scriptnm.—Desde que estudiamos Derecho Ro­
mano, hemos tenido siempre presente uno de los princi­
pios fundamentales de aquél, que dice: «suum caique tri­
bu ere»] y hete aquí lector, como quiera que seas, por qué 
esta posdata. Al simpático Don Francisco Lupiani Gómez, 
Oficial déla Biblioteca Nacional, debo gratitud grande, por 
las molestias que báse tomado, compulsando las copias ma­
nuscritas de las comedias, con los originales de donde se 
copiaren; así como también, en el facsímile fototípico, que 
adorna este volumen. A él, pues, debemos salga la edición 
esmeradamente corregida y en todo conforme al original, 
habiendo conservado hasta las erratas de imprenta. Por 
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Doble homenaje implica la publicación de la comedia, 
titulada El Curioso Impertinente, á la que en breve se­
guirá la llamada La Fuerza de la Sangre, ambas compues­
tas por el inspirado y fecundo poeta Don Guillen de Cas­
tro y Bellvis, legítimo orgullo de los amantes de las glorias 
valencianas, y de cuya biografía nada diremos, pues, 
aparte la incompetencia del prologuista, con la maestría 
en él habitual, la tiene hecha nuestro querido amigo el 
mestre en gay saber Don Luis Cebrián Mezquita, biografía 
que mereció premio en los Juegos Florales de lo Rat-Pe- 
nat de Valencia. Y hay más: por si algo quedó para decir, 
el sin par desempolva-archivos, Martí Grajales (Don Fran­
cisco), también nuestro amigo muy querido, tiene publi­
cado un notable trabajo sobre la bio-bibliografía de nues­
tro vate, estudio premiado por la Sociedad Económica de 
Amigos del País en el certamen celebrado el día 8 de Di­
ciembre de 1893. Dicha Memoria vió la luz pública en la 
tercera parte del Cancionero de la Academia de los Noc­
turnos de Valencia, del que poseemos uno de los dos ejem­
plares en pergamino, que se imprimieron. Tenemos noticia de 
que el hispanófilo Mr. Mérimée (hijo) publicará en breve em 
el Boulletin Hispanique deBordeaux, nuevos datos biográ­
ficos, que tuvo la suerte de encontrar, durante su estancia, 
en nuestra nación el pasado año.
Grande amigo y mayor admirador Don Guillen del in­
comparable Miguel de Cervantes Saavedra, se inspiró, 
para componer tres de sus comedias: en el inmortal Quijo­
te, en la novela en este intercalada, cuyo título es El Cü -
!i. . O -> • •• • . ,*
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rioso Impertinente, y en una de sus novelas ejemplares, 
(por cierto á nuestro pobre entender de las mejores de la 
colección) intitulada La Fuerza de la Sangre; testimonio 
de admiración, que al primer genio de España tributaba el 
primer autor valenciano de comedias, al que ningún con­
temporáneo aventajó, si no Lope de Vega; no pudiéndole 
apellidar como á otros de su época, zapatero de viejo, ni 
tampoco siéndole aplicable, lo que Góngora, con más ó me­
nos justicia, dijo á Juan Ruiz de Alarcón:
De agenas plumas le vistes,
ya que nuestro vate, al aprovechar las obras de Cervan­
tes, lo hizo como admirador y por creer, que en ellas había 
episodios oportunísimos, para servir de argumento en las 
obras teatrales.
La sociedad valencianista Lo Rat- Penal, al celebrarse 
el tercer centenario de la publicación del portentoso libro 
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, creyó 
honrar la memoria de su autor, haciendo representar y pu­
blicando la comedia de Castro de aquel título y cuyo es el 
argumento; ambas demostraciones lleváronse cumplidamen­
te á la práctica bajo la dirección y minuciosos esfuerzos 
del conocido literato regionalista Sr. Cebrián, antes citado, 
y la benemérita sociedad de amadores de las glorias valen­
cianas mereció una vez más los plácemes de los eruditos.
Aquella iniciativa queremos continuar, dando á la es­
tampa las otras dos obras dramáticas que, como de la 
mencionada, sólo poquísimos ejemplares son conocidos; 
existiendo uno de cada una de ellas en la Biblioteca Nacio­
nal, de donde las copió el laborioso y competente Don Mar­
celino Gutiérrez del Caño, jefe actualmente de la Biblioteca 
Universitaria de esta ciudad, nuestro particular amigo, á 
quien con especialísimo gusto públicamente damos las gra­
cias, por habernos facilitado las copias de las que nos dis­
ponemos á publicar y habernos ofrecido las demás; puesto- 
das las comedias de los autores valencianos de los siglos xvi
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y xvii lleva copiadas y de todas tiene hecho el estudio bi­
bliográfico.
Grandes entusiasmos sentimos por el libro rey y por 
su autor, entusiasmos que nos han convertido en bibliófi­
los, en cuanto á Cervantes se refiere; acopiando y procuran­
do estudiar, no solo distintas ediciones de sus obras, sino 
todas aquellas que á él ó á ellas puedan referirse y por él 
mencionadas hayan sido en las suyas: una incomparable, 
las demás tan buenas como las primeras de[su época, inclu­
yendo en este número las poéticas, con perdón sea dicho 
de los que le tachan de mal poeta.
Mientras llega el tiempo por nosotros anhelado de ren­
dir, aunque modesto, personal homenaje al Príncipe de los 
ingenios (permítasenos la frase, pues aunque manoseada, 
le cuadra como ninguna) para con más calma esperarlo, 
damos á los nervios medicina, á nuestra (llamándola pom­
posamente) Biblioteca dos volúmenes más, así como á los 
Cervantistas; y nada decimos de los entusiastas de Don 
Guillen de Castro, pues vamos descubriendo con gusto 
que son muchos: para éstos, ¡qué mayor satisfacción, que á 
sus anchas poder saborear obras de su ídolo, para la ma­
yoría sólo de referencia conocidas!
He aquí, mis queridos amigos, á quienes dedico este 
trabajo, nuestra intención al dar á la estampa El Curioso 
Impertinente, al que en breve seguirá, como queda dicho, 
La Fuerza de la Sangre, popularizar á nuestro poeta Don 
Guillen de Castro y Bellvis y honrar á su amigo Miguel de 
Cervantes Saavedra, cuyas azarosas vidas y pobre muerte, 
tantas concomitancias tuvieron, según sus biógrafos anti­
guos; por más que este último punto lo niega Martí Grú­
jales, apoyándose en el testamento que antes de morir hizo 
Castro, viniendo á dar á aquél cumplidamente la razón los 
documentos publicados en la parte tercera de la Bibliogra- • 
fía Madrileña por Don Cristóbal Pérez Pastor, referentes á 
nuestro poeta. Mas séase de esto lo que fuere, amistad 




deraron y admiraron, lo demuestra á las claras: el uno to­
mando tres asuntos para sus comedias de las obras del 
otro: éste diciendo de aquél, en el prólogo de sus comedias, 
al señalar las bondades de algunos autores «..... la suavi­
dad y dulzura de Don Guillem de Castro.....», y en el 
* Viaje al Parnaso* consignando:
«Hizo luego de si grata presencia 
el gran Don Luis Ferrer, marcado el pecho 
de honor, y el alma de divina ciencia.
Desembarcóse el dios y fuese derecho 
á darle cuatro mil y mas abrazos 
de su vista y ayuda satisfecho.
Volvió la vista y reiteró los lazos 
en Don Guillem de Castro, que venía 
deseoso de verse en tales brazos.
Cristóbal de Virúes se le seguía 
con Gaspar At/nilar, junta famosa 
de las que Turia en sus riberas cría.
No le pudo llegar mas valerosa 
escuadra al gran Mercurio, ni el pudiera 
desearla mejor ni mas honrosa.»
Francisco Martínez.
Valencia Julio 1907.
Post scriphm.—Desde que estudiamos Derecho Ro­
mano, hemos tenido siempre presente uno de los princi­
pios fundamentales de aquél, que dice: «suum caique tri­
bu ere»] y hete aquí lector, como quiera que seas, por qué 
esta posdata. Al simpático Don Francisco Lupiani Gómez, 
Oficial déla Biblioteca Nacional, debo gratitud grande, pol­
las molestias que háse tomado, compulsando las copias ma­
nuscritas de las comedias, con los originales de donde se 
copiaren; así como también, en el facsímile fototípico, que 
adorna este volumen. A él, pues, debemos salga la edición 
esmeradamente corregida y en todo conforme al original, 
habiendo conservado hasta las erratas de imprenta. Por 
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Doble homenaje implica la publicación de la comedia, 
titulada El Curioso Impertinente, á la que en breve se­
guirá la llamada La Fuerza de la Sangre, ambas compues­
tas por el inspirado y fecundo poeta Don Quillón de Cas­
tro y Bellvis, legítimo orgullo de los amantes de las glorias 
valencianas, y de cuya biografía nada diremos, pues, 
aparte la incompetencia del prologuista, con la maestría 
en él habitual, la tiene hecha nuestro querido amigo el 
mestre en gay saber Don Luis Cebrián Mezquita, biografía 
que mereció premio en los Juegos Florales de lo Rat-Pe- 
nat de Valencia. Y hay más: por si algo quedó para decir, 
el sin \)&r desempolva-archivos, Martí Grajales (Don Fran­
cisco), también nuestro amigo muy querido, tiene publi­
cado un notable trabajo sobre la bio-bibliografía de nues­
tro vate, estudio premiado por la Sociedad Económica de 
Amigos del País en el certamen celebrado el día 8 de Di­
ciembre de 1893. Dicha Memoria vió la luz pública en la 
tercera parte del Cancionero de la Academia de los Noc- 
turnos de Valencia, del que poseemos uno de los dos ejem­
plares en pergamino, que se imprimieron. Tenemos noticia de 
que el hispanófilo Mr. Mérimée (hijo) publicará en breve en 
el Boullelin Hispanique de Bordeaux, nuevos datos biográ­
ficos, que tuvo la suerte de encontrar, durante su estancia 
en nuestra nación, el pasado año.
Grande amigo y mayor admirador Don Guillén del in­
comparable Miguel de Cervantes Saavedra, se inspiró, 
para componer tres de sus comedias: en el inmortal Quijo­
te, en la novela en éste intercalada, cuyo título es El Cu-
VI PRÓLOGO
rioso Impertinente, y en una de sus novelas ejemplares 
(por cierto á nuestro pobre entender de las mejores de la 
colección), intitulada La Fuerza de la Sangre; testimonio 
de admiración, que al primer genio de España tributaba el 
primer autor valenciano de comedias, al que ningún con­
temporáneo aventajó, si no Lope de Vega; no pudiéndole 
apellidar como á otros de su época, zapatero de viejo, ni 
tampoco siéndole aplicable lo que Góngora, con más ó me­
nos justicia, dijo á Juan Ruiz de Alarcón:
De ajenas plumas te vistes,
ya que nuestro vate, al aprovechar las obras de Cervan­
tes, lo hizo como admirador y por creer que en ellas había 
episodios oportunísimos, para servir de argumento en las 
obras teatrales.
La sociedad valencianista Lo Rat-Penal, al celebrarse 
el tercer centenario de la publicación del portentoso libro 
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, creyó 
honrar la memoria de su autor, haciendo representar y pu­
blicando la comedia de Castro de aquel título y cuyo es el 
argumento; ambas demostraciones lleváronse cumplidamen­
te á la práctica bajo la dirección y minuciosos esfuerzos 
del conocido literato regionalista Sr. Cebrián, antes citado, 
y la benemérita sociedad de amadores de las glorias valen­
cianas mereció una vez más los plácemes de los eruditos.
Aquella iniciativa queremos continuar, dando á la es­
tampa las otras dos obras dramáticas que, como de la 
mencionada, sólo poquísimos ejemplares son conocidos; 
existiendo uno de cada una de ellas en la Biblioteca Nacio­
nal, de donde las copió el laborioso y competente Don Mar­
celino Gutiérrez del Caño, jefe actualmente de la Biblioteca 
Universitaria de esta ciudad, nuestro particular amigo, á 
quien con especialísimo gusto públicamente damos las gra­
cias, por habernos facilitado las copias de las que nos dis­
ponemos á publicar y habernos ofrecido las demás; puesto- 
das las comedias de los autores valencianos de los siglos xvi
PRÓLOGO VII
y xvn lleva copiadas y de todas tiene hecho el estudio bi­
bliográfico.
Grandes entusiasmos sentimos por el libro rey y por 
su autor, entusiasmos que nos han convertido en bibliófi­
los, en cuanto á Cervantes se refiere; acopiando y procuran­
do estudiar, no sólo distintas ediciones de sus obras, sino 
todas aquellas que á él ó á ellas puedan referirse y por él 
mencionadas hayan sido en las suyas: una incomparable, 
las demás tan buenas como las primeras de su época, inclu­
yendo en este número las poéticas, con perdón sea dicho 
de los que le tachan de mal poeta.
Mientras llega el tiempo por nosotros anhelado de ren­
dir, aunque modesto, personal homenaje al Príncipe de los 
ingenios (permítasenos la frase, pues, aunque manoseada, 
le cuadra como ninguna) para con más calma esperarlo, 
damos á los nervios medicina, á nuestra (llamándola pom­
posamente) Biblioteca dos volúmenes más, así como á los 
Cervantistas; y nada decimos de los entusiastas de Don 
Guillén de Castro, pues vamos descubriendo con gusto 
que son muchos; para éstos, ¡qué mayor satisfacción, que á 
sus anchas poder saborear obras de su ídolo, para la ma­
yoría sólo de referencia conocidas!
He aquí, mis queridos amigos, á quienes dedico este 
trabajo, nuestra intención al dar á la estampa El Curioso 
Impertinente, al que en breve seguirá, como queda dicho, 
La Fuerza de la Sangre: popularizar á nuestro poeta Don 
Guillén de Castro y Bellvis y honrar á su amigo Miguel de 
Cervantes Saavedra, cuyas azarosas vidas y pobre muerte, 
tantas concomitancias tuvieron, según sus biógrafos anti­
guos; por más que este último punto lo niega Martí Grú­
jales, apoyándose en el testamento que antes de morir hizo 
Castro, viniendo á dar á aquél cumplidamente la razón los 
documentos publicados en la parte tercera de la Bibliogra­
fía Madrileña por Don Cristóbal Pérez Pastor, referentes á 
nuestro poeta. Mas séase de esto lo que fuere, amistad 
grande, la tuvieron, vida parecida también, y que se consi-
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deraron y admiraron, lo demuestra á las claras: el uno to­
mando tres asuntos para sus comedias de las obras del 
otro; éste diciendo de aquél, en el prólogo de sus comedias, 
al señalar las bondades de algunos autores «..... la suavi­
dad y dulzura de Don Guillem de Castro......», y en el
« Viaje al Parnaso» consignando:
«Hizo luego de si grata presencia 
el gran Don Luis Ferrer, marcado el pecho 
de honor, y el alma de divina ciencia. 
Desembarcóse el dios y fuese derecho 
á darle cuatro mil y mas abrazos 
de su vista y ayuda satisfecho.
Volvió la vista y reiteró los lazos 
en Don Guillem de Castro) que venía 
deseoso de verse en tales brazos.
Cristóbal de Virués se le seguía 
con Gaspar Aguilar, junta famosa 
de las que Turia en sus riberas cría.
No le pudo llegar mas valerosa 
escuadra al gran Mercurio, ni el pudiera 
desearla mejor ni mas honrosa.»
Francisco Martínez.
Valencia, Julio 1907.
Post scriptum.—Desde que estudiamos Derecho Ro­
mano, hemos tenido siempre presente uno de los princi­
pios fundamentales de aquél, que dice: «suum caique tri- 
buere»\ y hete aquí lector, como quiera que seas, por qué 
esta posdata. Al simpático Don Francisco Lupiani Gómez, 
Oficial de la Biblioteca Nacional, debo gratitud grande, por 
las molestias que háse tomado, compulsando las copias ma­
nuscritas de las comedias, con los originales de donde se 
copiaren; así como también, en el facsímile fototípico, que 
adorna este volumen. A él, pues, debemos salga la edición 
esmeradamente corregida y en todo conforme al original, 
habiendo conservado hasta las erratas de imprenta. Por 
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Doble homenaje implica la publicación de la comedia, 
titulada El Curioso Impertinente, á la que en breve se­
guirá la llamada La Fuerza de la Sangre, ambas compues­
tas por el inspirado y fecundo poeta Don Quillón de Cas­
tro y Bellvis, legítimo orgullo de los amantes de las glorias 
valencianas, y de cuya biografía nada diremos, pues, 
aparte la incompetencia del prologuista, con la maestría 
en él habitual, la tiene hecha nuestro querido amigo el 
mestre en gay saber Don Luis Cebrián Mezquita, biografía 
que mereció premio en los Juegos Florales de lo Rat-Pe- 
nat de Valencia. Y hay más: por si algo quedó para decir, 
el sin par desempolva-archivos, Martí Grajales (Don Fran­
cisco), también nuestro amigo muy querido, tiene publi­
cado un notable trabajo sobre la bio-bibliografía de nues­
tro vate, estudio premiado por la Sociedad Económica de 
Amigos del País en el certamen celebrado el día 8 de Di­
ciembre de 1893. Dicha Memoria vió la luz pública en la 
tercera parte del Cancionero de la Academia de los Noc­
turnos de Valencia, del que poseemos uno de los dos ejem­
plares en pergamino, que se imprimieron. Tenemos noticia de 
que el hispanófilo Mr. Mérimée (hijo) publicará en breve en 
el Boidletin Hispanique de Bordeaux, nuevos datos biográ­
ficos, que tuvo la suerte de encontrar, durante su estancia 
en nuestra nación, el pasado año.
Grande amigo y mayor admirador Don Guillén del in­
comparable Miguel de Cervantes Saavedra, se inspiró, 
para componer tres de sus comedias: en el inmortal Quijo­
te, en la novela en éste intercalada, cuyo título es El Cu-
VI PRÓLOGO
rioso Impertinente, y en una de sus novelas ejemplares 
(por cierto á nuestro pobre entender de las mejores de la 
colección), intitulada La Fuerza de la Sangre; testimonio 
de admiración, que al primer genio de España tributaba el 
primer autor valenciano de comedias, al que ningún con­
temporáneo aventajó, si no Lope de Vega; no pudiéndole 
apellidar como á otros de su época, zapatero de viejo, ni 
tampoco siéndole aplicable lo que Góngora, con más ó me­
nos justicia, dijo á Juan Ruiz de Alarcón:
De ajenas plumas te vistes,
ya que nuestro vate, al aprovechar las obras de Cervan­
tes, lo hizo como admirador y por creer que en ellas había 
episodios oportunísimos, para servir de argumento en las 
obras teatrales.
La sociedad valencianista Lo Rat-Penat, al celebrarse 
el tercer centenario de la publicación del portentoso libro 
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, creyó 
honrar la memoria de su autor, haciendo representar y pu­
blicando la comedia de Castro de aquel título y cuyo es el 
argumento; ambas demostraciones lleváronse cumplidamen­
te á la práctica bajo la dirección y minuciosos esfuerzos 
del conocido literato regionalista Sr. Cebrián, antes citado, 
y la benemérita sociedad de amadores de las glorias valen­
cianas mereció una vez más los plácemes de los eruditos.
Aquella iniciativa queremos continuar, dando á la es­
tampa las otras dos obras dramáticas que, como de la 
mencionada, sólo poquísimos ejemplares son conocidos; 
existiendo uno de cada una de ellas en la Biblioteca Nacio­
nal, de donde las copió el laborioso y competente Don Mar­
celino Gutiérrez del Caño, jefe actualmente de la Biblioteca 
Universitaria de esta ciudad, nuestro particular amigo, á 
quien con especialísimo gusto públicamente damos las gra­
cias, por habernos facilitado las copias de las que nos dis­
ponemos á publicar y habernos ofrecido las demás; pues to­
das las comedias de los autores valencianos de los siglos xvi
PRÓLOGO VII
y xvii lleva copiadas y de todas tiene hecho el estudio bi­
bliográfico.
Grandes entusiasmos sentimos por el libro rey y por 
su autor, entusiasmos que nos han convertido en bibliófi­
los, en cuanto á Cervantes se refiere; acopiando y procuran­
do estudiar, no sólo distintas ediciones de sus obras, sino 
todas aquellas que á él ó á ellas puedan referirse y por él 
mencionadas hayan sido en las suyas: una incomparable, 
las demás tan buenas como las primeras de su época, inclu­
yendo en este número las poéticas, con perdón sea dicho 
de los que le tachan de mal poeta.
Mientras llega el tiempo por nosotros anhelado de ren­
dir, aunque modesto, personal homenaje al Príncipe de los 
ingenios (permítasenos la frase, pues, aunque manoseada, 
le cuadra como ninguna) para con más calma esperarlo, 
damos á los nervios medicina, á nuestra (llamándola pom­
posamente) Biblioteca dos volúmenes más, así como á los 
Cervantistas; y nada decimos de los entusiastas de Don 
Guillén de Castro, pues vamos descubriendo con gusto 
que son muchos; para éstos, ¡qué mayor satisfacción, que á 
sus anchas poder saborear obras de su ídolo, para la ma­
yoría sólo de referencia conocidas!
He aquí, mis queridos amigos, á quienes dedico este 
trabajo, nuestra intención al dar á la estampa El Curioso 
Impertinente, al que en breve seguirá, como queda dicho, 
La Fuerza de la Sangre: popularizar á nuestro poeta Don 
Guillén de Castro y Bellvis y honrar á su amigo Miguel de 
Cervantes Saavedra, cuyas azarosas vidas y pobre muerte, 
tantas concomitancias tuvieron, según sus biógrafos anti­
guos; por más que este último punto lo niega Martí Gra- 
jales, apoyándose en el testamento que antes de morir hizo 
Castro, viniendo á dar á aquél cumplidamente la razón los 
documentos publicados en la parte tercera de la Bibliogra­
fía Madrileña por Don Cristóbal Pérez Pastor, referentes á 
nuestro poeta. Mas séase de esto lo que fuere, amistad 
grande, la tuvieron, vida parecida también, y que se consi-
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doraron y admiraron, lo demuestra á las claras: el uno to­
mando tres asuntos para sus comedias de las obras del 
otro; éste diciendo de aquél, eu el prólogo de sus comedias, 
al señalar las bondades de algunos autores «......la suavi­
dad y dulzura de Don Guillem de Castro..... >, y en el
« Viaje al Parnaso» consignando:
«Hizo luego de si grata presencia 
el gran Don Luis Ferrer, marcado el pecho 
de honor, y el alma de divina ciencia. 
Desembarcóse el dios y fuese derecho 
á darle cuatro mil y mas abrazos 
de su vista y ayuda satisfecho.
Volvió la vista y reiteró los lazos 
en Don Guillem de Castro, que venía 
deseoso de verse en tales brazos.
Cristóbal de Virués se le seguía 
con Gaspar Aguilar, junta famosa 
de las que Turia en sus riberas cría.
No le pudo llegar mas valerosa 
escuadra al gran Mercurio, ni el pudiera 
desearla mejor ni mas honrosa.»
Francisco Martínez.
Valencia, Julio 1907.
Posl scriptum.—Desde que estudiamos Derecho Ro­
mano, hemos tenido siempre presente uno de los princi­
pios fundamentales de aquél, que dice: *suum caique tri- 
buere»; y hete aquí lector, como quiera que seas, por qué 
esta posdata. Al simpático Don Francisco Lupiani Gómez, 
Oficial déla Biblioteca Nacional, debo gratitud grande, por 
las molestias que háse tomado, compulsando las copias ma­
nuscritas de las comedias, con los originales de donde se 
copiaren; así como también, en el facsímile fototípico, que 
adorna este volumen. A él, pues, debemos salga la edición 
esmeradamente corregida y en todo conforme al original, 
habiendo conservado hasta las erratas de imprenta. Por 
ello coram pópulo le damos las gracias.
Los que hablan en ella fon los fluientes.
&1+ *¿£- E/ DUtftcde Ylorécid. Lotirw>y Torcito. Afcdnio Padre de.
Ld Ouficfa. Gente i¡ oye la mufle i. Camila.
Tres .\\u¡icot. Algunos criados. Dos Pajes. ~'^r
c¿marero del Duque. Aníelmc: Cauallero. Claudia^ ]ulia,y Kílit ■ fjp 
■' '*£*->> Cam'^a Orna. Dos criados fuyos. cha criad*!.
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Ascanio, Padre de Camila.
Dos Pajes.
Claudia, Julia y Belucha, criadas. 
Algunos alabarderos.
EL CURIOSO IMPERTINENTE 8
/KTO PRIHERO
Salen los Músicos y cantan este romance.
Amor que me quita el sueño 
para rendirme sin él, 
aunque me le pintan niño 
gigante deve de ser.
Abren la ventana, y parecen el Duque, 
y la Duquesa de Florencia, Camila Dama, y 
un Camarero del Duque; y salen por una 
puerta Lotario y Torcato, que son los que 
dan la música, y por otra puerta algunos 
que salen á óylla, y prosiguen los músicos 
cantando.
Los minutos de las horas 
he contado desde ayer, 
y con todo á las estrellas 
les pregunto que hora es.
Que bueno vá el pensamiento, 
en castigo de que fué 
á tus ojos atrevido 
y á mis entrañas cruel.
Turbado sube á tu cielo 
y temeroso también; 
que elmo acertar á subir 
es comentar á caer.
Favor Señora piedad, 
pues en los ayres lo ves, 
y un cavello de los tuyos 
su escalera puede ser.
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Abre essas puertas divinas, 
que bien puede merecer 
quien gradas de cielo pide 
que en grados de gracia esté.
Dizen los que oyen la música
Oyen. ¡0 que bien!
Duq. Bien han cantado.
ÜUQ.a Gusto me han dado infinito.
Lot. ¿Que decís del rom ancito?
Tor. ¿Es vuestro?
Lot. ¿Que enamorado 
no es Poeta? ¡ay bellos Soles!
Tor. Que propio estilo de amantes.




DUQ.a Y como en Italia están 
dan gusto.
Cam. A todos le han dado, 
en Roma han representado, 
en Ñapóles, y en Milán.
Y asombra su gentileza, 
pero no es mucho que asombre 
con las Comedias de un hombre 
monstruo de naturaleza.
Duq. ¿Es Lope
Cam. En él has cay do 
sin habértele nombrado.
Duq. Por el nombre que le h(e) dado 
es de todos conocido.
Cam. Que parezcan en España 
bien las Comedias de allá 
no es mucho, pero que acá 
asombren, es cosa estraña.
EL CTTRIOSO IMPERTINENl'E 5
No sé como á oyllas vienen 
con tal concurso, y silencio, 
á donde Planto, y Terencio 
tan grandes amigos tienen.
DüQ. ¿Dirás que son imperfetas, 
porque al arte contradicen?
Cam. Sí señor.
Duq. Por eso dicen
que son locos los poetas.
Ven acá, si examinadas 
las Comedias, con razón 
en las Repúblicas son 
admitidas, y estimadas.
Y es su fin el procurar 
que las oyga un pueblo entero, 
dando al sabio, y al grosero 
que reir, y que gustar. 
Parecete discreción 
el buscar, y el prevenir 
mas arte que conseguir 
el fin para que ellas son.
Bueno es que Planto difunto 
nos dé ley en su Alcorán; 
sin duda en España están 
estas cosas en su punto.
Sin duda allí se acrisola 
sin melindres, de Poesía 
la gala, la argentería 
de la agudeza Española. 
Representa un Español 
un galán enamorado, 
y parece en el tablado 
como en el Oriente el Sol. 
Haze un Rey con tal afeto, 
que me parece al de España; 
ele suerte que á mi me engaña,
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' y obliga á tener respeto.
Pues sale como el Aurora 
laque haze Rey na, ó Princesa, 
y por Dios que la Duquesa 
no parece tan Señora.
Los Españoles merecen 
por sus Comedias, por ellos, 
tanto oyllas, como vellos, 
pues con todo gusto ofrecen.
Lo que importa es prevenillas 
los que vinieren á vellas 
ingenios para entendellas 
y prudencia para oyllas.
Porque merezcan también 
silencio, yo al menos siento 
que es de mal entendimiento 
quien no las escucha bien.
Cam. Pues los bayles, y las dantas
que hazen tañendo, y cantando, 
ya baylando, ya danpando, 
con variedad de mudanzas.
Es estremo.
DüQ.* Pues la Luna




Lot. De mi fortuna
he fiado.
Tor. Bien has hecho,
ella te hará su marido.
Ca. A Lotario he conocido, (aparte.) 
que mucho, si está en mi pecho.
Cam. Ce, oyen? manda su Alteza 
que se bayle.







el lo manda, y yo lo ruego.
Un Baylarín que salió con los Músicos dize
Alto pues, con la presteza 
disculparse el no saber 
baylar como yo quisiera.
Traes castañetas.
Espera,
pues no las he de traer?
Pero solo he de baylar?
La guitarra dejar puedo, 
baylemos.
Con deuda quedo 
que no la podré pagar.
Cantan los Músicos, y baylan entre tanto 
el Baylarín, y un otro.
Huyen las tinieblas 
del alba gentil, 
porque salga riendo, 
de vellas huyr.
La cobarde noche, 
que no vé lucir 
su Luna, y estrellas, 
y tus ojos sí.
Como de turbada, 
no puedo advertir 
que está en su principio, 
recela su fin.
Huyen las tinieblas 
del alba, y de tí; 
porque salga riendo 
de vellas huyr.
De tu cielo hermoso, 
es alba al salir 
su rostro divino, 
de nieve, y carmín.

















Y cuando por señas 
puedo presumir 
que amanece solo 
para verme á mí.
Huyen mis desdichas
que en tinieblas vi,
porque salga riendo
de vellas huyr. (acaban de cantar.)
Oran donayre, mucha gala.
¿Que os parece? A maravilla. 
Buena ha sido la letrilla. 
Perdonad si ha sido mala.
¿Que te parece Camila?
Muy bien.
Con mucha razón, 
y tanto, que el coraron 
tiernas lágrimas destila.
Efectos del tierno amor 
con que á mi Lotario adoro, 
de alegre, y contenta lloro. 
Mandaysnos algo señor?
Al fin la música ha sido 
como la causa, estremada: 
yo seré en vuestra posada 
ha mostrarme agradecido. 
Hareysnos de muchos modos 
mercedes.





Es hora ya vamos pues.
Mi Lotario Dios te guarde. 
Imagino que ya es tarde?
Para cenar ya lo es.
GUILEM DE CASTRO
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(Vanse los Músicos, y los que la ohyan, 
y entranse de la ventana el Duque, y la 
Duquesa, y Camarero, y Camila cerrándola 
dize estos tres versos.)
Cam. Con que amoroso cuydado
he quedado; aun que tu amor 
disimulo; ay santo honor. (Entrase.)
Lot. Ya la ventana han cerrado,
Ya de mi gusto, las puertas 
se cierran, ya mi pasión, 
las alas del coracon 
solamente deja abiertas.
Fuese mi luz soberana, 
agora si, es noche escura 
no hay piedra de sepultura 
mas cruel que una ventana.
Para un hombre que se halla 
muerto de amor al sufrilla.
Tor. Lo que de gloria al abrilla, 
dará de pena al cerralla.
Lot. Amigo mi sol se ha puesto, 
loco estoy, ciego, y confuso.
Tor. Pues este sol que se puso,
se pondrá en tus bracos presto.
¿Que te afliges?
Lot. Si pensara
que esso tan presto no fuera, 
si en sus bracos no muriera, 
con mis manos me matara.
Tor. Bueno está pasito, ten,
sobrado á Camila quieres.
Lot. Es honra de las mujeres;
y afrenta suya también.
El buen trato, y el buen zelo 
de su honor, á quien consagro 
toda el alma, es un milagro
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que esparce glorias del cielo. 
En tres años que la adora, 
mi pecho puede saber; 
que es ángel, en que es mujer 
que desdeñando enamora.
Tor. ¿Pues tan poco andado tienes 
en sus amores?
Lot. O amigo,
has de saber, que conmigo, 
son fingidos sus desdenes.
Y esto me obliga á perderme 
por ella, que en su desden 
muestra que me quiere bien, 
y disimula el quererme.
Y como todo es recato
de su honor, hecho de ver 
que es buena para mujer, 
una mujer de este trato.
Tor. Sino quererte ha fingido,
¿en que has mirado mejor 
que te quiere?
Lot. Es fuego amor,
y jamás está escondido.
Y quando entre sus despojos, 
el ver sus ojos me toca;
el recato de su boca
veo perderse en sus ojos. *
Se también que ha procurado 
con disimulo, con tiento, 
conclusión al casamiento 
con su padre concertado.
Tor. ¿Y en que está?
Lot. Todo está llano,
yo soy el que lo entretengo, 
por la obligación que tengo 
de esperarlle, por la mano
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De Anselmo mi grande amigo 
á quien de Grénova espero, 
cuyo gusto, seguir quiero, 
que es mi norte en quanto sigo.
Tor. No es cordura el dilatar 
cosa que se estima tanto, 
y no temes que entretanto, 
se puede el viento mudar,
Y si pareciese Anselmo 
á tratar cosa tan grave, 
como dicen que en la nave 
suele aparecer Santelmo.
¿Que harás? perder ocasión, 
no parece cosa cuerda.
Lot. No dejaré aunque la pierda,
de cumplir mi obligación.
ToR. Luego estimas su amistad,
mas que el amor de Camila.
Lot. Si por cierto, y la aniquila, 
quien dudare esta verdad.
Tor. Desde ahora la sublimo
donde las estrellas ves.
Lot. Quiero decirte qual es,
porque veas si la estimo.
Los padres de Anselmo, y mió 
en compañía tratavan 
'sus grandiosos mercancías 
innumerables, y varias.
No embargante que los dos 
son de lo mejor de Italia, 
donde por costumbre antigua, 
los mas principales tratan.
■ ! Yo al nacer quedé sin madre, 
murió mi padre en España, 
á donde en su testamento, 
para mi tutor señala
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al padre de Anselmo, y él 
con ternissimas entrañas, 
recibiéndome en sus bracos 
de mi educación se encarga.
Y fuymos Anselmo, y yo, 
con una ygualdad estraña 
nacidos en una cuna, 
criados en una cama, 
sola una ama nos dió leche, 
que no quisimos tomalla 
el, ni yo, ¡prodigio grande! 
de los pechos de otras amas. 
Fuymos los dos á una escuela, 
tuvimos los dos una alma, 
aprendimos unas letras, 
seguimos una esperanza. 
Fueron con la edad creciendo 
á medida de las causas, 
efetos innumerables, 
de correspondencia estraña. 
Para los dos son comunes 
las haciendas, y las casas, 
con ser la de Anselmo agora, 
de las mas ricas de Italia.
Entre el, y mi no hay secreto, 
y ninguno de importancia 
se ha visto de nuestras bocas, 
en las lenguas de la fama.
No hay engaño entrenosotros, 
porque entrenosotros anda 
de ver la verdad desnuda, 
la mentira avergonzada.
Nunca nos dimos disgusto, 
por obra, ni por palabras, 
ni aun por señas; y encontrados 
en los gustos vezes varias.
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Jamás por mujer reñimos, 
prueba de ser estremada 
amistad, que una mujer, 
á deshazella no basta, 
mil veces puso la vida 
en peligro, ó por mi causa; 
y yo por guardar la suya, 
me visto muerto, otras tantas.
En fin es nuestra amistad 
tan grande, que en toda Italia 
los conformes, los amigos, 
por exelencia nos llaman.
Mira pues si estando Anselmo 
en G-énova, porque falta 
tres años lia de Florencia, 
y vendrá de hoy á mañana, 
si es razón que yo le espere, 
y con su gusto se haga 
el mió, dos veces grande, 
si el le concluye, y le trata.
ToR. Dizes muy bien, ay de mi. (aparte.) 
si Anselmo viene, sin falta 
he de perder este amigo 
que en mis pobrezas me ampara.
Yo haré poco, ó he de ver 
esta amistad acabada; 
teniendo el primer lugar 
en su pecho, y en su casa.
Lot. Torcato vamos; á Dios
paredes, rexas, ventanas, 
cerradas para mis ojos, 
y abiertas para mi alma.
A mi Camila la embio 
que el menor resquicio basta 
para meterse en los pechos, 
las almas enamoradas.
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si duerme mi bien agora?
Tor. Y no ménos que en la cama, 
sobre mullidos colchones, 
y entre sábanas de olanda.
Lot. Quien le hiciera compañía.
Tor. Cuando fuera entre dos tablas 
fuera bueno.
Lot. Tú te burlas
y á mi el pecho se me abrasa, (vanse.)
(Salen el Duque, y la Duquesa, y el Cama­
rero con algunos criados con sus toallas 
como que acaban de dalles de cenar.)
Ca. Sillas ola.
DlJQ.a El trasnochar 
moderado no condeno; 
aunque digan que el cenar 
tarde, es malo.
Duq. Aquello es bueno 
que se suele acostumbrar.
La costumbre es poderosa 
quando á la larga la emplea 
cuerpo, ó alma en qualquier cosa,
y tanto, que hasta una fea 
haze parecer hermosa.




Duq. Que ha de ser
lo que mi mujer previene; (aparte.) 
con llamar esta mujer, 
























Aquí, aquí puedes sentarte.
Levanta.
• Ay luz de mi día. (aparte.)
Tu padre quiere casarte.
Ay muerte de mi alegría.
Y de ti quiere saber
si te ofende, ó si te agrada 
en esto.
Siendo mujer, 
bija suya, y tu criada 
que tengo que responder.
0 que voluntad tendré 
sin la vuestra.
Dizes bien.
Muero de pena: ¿que haré? (aparte.) 
¿No me preguntas con quien?
Yo señora para que?
Si es que manda vuestra Alteza, 
y mi padre para mi 
esso basta.
Que estrañeza.
Pueden competir en tí 
el valor, y la belleza.
Ya se que Lotario es, (aparte.) 
á quien con el alma adoro.




Y yo la lloro.
Y el Duque en esta ocasión 
ha de hacer por amor mió 
luzída su estimación.
No ménos que esso confio 
de su Alteza.
Y con razón.
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Ay de mi que haré; yo quiero 
hacer que conozca el mundo 
que es tu prima, pues me fundo 
ya que no he sido el primero, 
en ver si seré el segundo.
Darela cien mil ducados, 
y este diamante en señal 
de que serán bien pagados.
Ca. En tu pecho liberal,
están bien asegurados;
Dame los pies.
DüQ.a Dame á mí
la mano.
Duq. Bueno es que ignores
que he de besártela á tí, 
de tus joyas, las mejores 
puedes dalle.
Duq.r Harelo assi.
Duq. Toma agora esta cadena;
con esta cruz de diamantes.
Ca. Para aprisionarme, es buena;
con dádivas semejantes (aparte.) 
pide remedio á su pena.
Pero no la he de tener, 
porque pesa mas mi honor.
Duq.& Que buena para mujer
es Camila, con que honor, 
con que gusto lo ha de ser.
Duq. Con que contento, marido 
lograra su pensamiento.
Cam. Para estarme agradecido
cuando no esté muy contento, 
sé que estará muy servido.
Porque es mi valor, en quien 
fio, después de los Cielos.
Duq.* Esso creo yo, y también
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que el no apretalle con celos, 
consiste el serville bien.
DüQ. Bien consejos sabeys dar,
pero vos Duquesa amada 
mal los supistes tomar.
DüQ.a De mis celos engañada, 
aprendo á desengañar.
Tú que mi escarmiento ves, 
si quieres bivir en paz, 
ni los pidas, ni los des; 
que es apetito de agraz, 
que obliga á llorar después.
Duq. Buena lición te lia leido
la Duquesa.
Cam. Y de los cielos
en su boca ha parecido.
DüQ. Mas como hablando de celos,
tan sin ellos se ha dormido?
Ca. Sueño ha sido bien estraño.
Duq. ¿Dormís os Duquesa mia?
ella duerme ó yo me engaño.
DuQ.a De mis sospechas querría;
dar alcance al desengaño.
Duq. Pues ella cierra los ojos,
ábrelos tú para ser 
ménos fiera á mis enojos.
Ca. Señor.
DuQ.a Ciega quiero vel­
lo ciego de tus antojos.
Ca. ¿Que nueva ocasión he dado,
no está siempre mi decoro 
contrapuesto á tu cuidado?
Duq. Mi bien, gasta mi tesoro,
señora empeña mi estado.
Si con hazello remedio 















si ha ser tuyo no me animo. 
Con oro quieres comprar 
lo que con el alma estimo.
Tan poco estimas mi honor 
por ello te aborreciera, 
guando te tuviera amor: 
Quedo; mi Duquesa fuera 
quien lo tratara.
A traydor.
Si es que apoyas tus cuidados, 
en que por dote me diste 




Toma, toma, y verás hoy 
que tan en su punto están; 
que del oro que te doy 
nunca he sido piedra ymán 
y piedra de toque soy.v 
Camila, señora, paso: 
ya conozco tu valor; 
pero que haré si me abraso 
en tus ojos, y en tu amor 
montes subo, y mares paso. 
Loco estoy, dame siquiera 
una mano, y una alma tente, 
si almas estimas, espera.
Para esto solamente 
verás como soy ligera,
Duque.
(Levantase y retírase Camila.) 
Camila.
Señor
advierta tu ciego antojo
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que mi sangre tiene honor; 
y que es antigo despojo 
de nobleza.
Duq. Es ciego amor
Ciegos están mis enojos, 
ciega la noche, mi bien, 
y por lograr mis antojos, 
hasta mi mujer también 





DuQ.a ¿Qué hay Camila?
Ca. ¿Que tenía
vuestra Alteza, que soñava?
DuQ.a La pesadilla sería.
Ca. Jesús que estraña amargura
de congoxa, y de aflicción.
DuQ.a Fué el despertarme cordura.
Duq. Que pudo tal discreción (aparte.)
juntarse á tal hermosura.
DuQ.a Dormiré de aquí adelante
con mas cuydado que agora.
Duq. Esta mujer es Diamante. (aparte.)
Duq. a Yen Camila.
Ca. Voy señora.
DüQ.a Como es ciego el que es amante.
Duq. Que dezís que no os entiendo:
muriendo voy.
Ca. Voy temblando.
DuQ.a Que de vos voy conociendo
que estays mas ciego velando 
que yo lo estuve durmiendo.
Tú eres honrada mujer.
Ca. Tus piés beso.
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Duq. Blanda cama
me espera; pues he de arder
en desdenes, de mi dama,
y en celos de mi mujer. (Vánse.)









quita, quita estas espuelas.
¿Y las botas?
Dexalas,
y veré misa primero, 
pues tenemos como ves 
cerca la iglesia, y después 
ver á mi Lotario quiero. 
Prevénganme otro vestido; 
mu daré me.
Cri. 2 Y no es mejor 
descansar; mira señor
Ans.
que de postas has corrido.





No ves que no me cansava, 
pensando á lo que venía.
Y assí corriendo, y pensando 
que á Lotario y va sirviendo, 
como venía corriendo 
quisiera venir bolando.
Porque esta correspondencia 
le devo de muchos modos.
Cri. Con razón os llaman todos
Ans.
amigos por exelencia.
Merece bien esos nombres 
nuestro estremo de amistad.
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(Sale Culebro Español.)
Cu. O infame necesidad,
á que obligas á los hombres 
quando ofendes, quando enfadas 
bien dizen que en tí, no hay ley, 
mas cuerpo de Dios si el Rey 
no paga las cuchilladas.
Y las paga un Florentin, 
un pobre español que hará! 
puesto que en Italia está 
como en la tierra un delfín.
Ans. ¿Como no tocan á Missa?
Cri. Pues artas suelen dezir.
Ans. Yé, quando quieran salir
á dezilla, ven, y avisa.
Cu. ¿Que es aquesto? si es aquel
á quien viene el sobre escrito, 
bravo talle, gran delito; 
calle, casa, Iglesia, y el 
de camino, el es sin duda,
¡que gala! que buena cara.
Ans. ¡A mirarme se repara
de mil colores se muda!
¿Que puede este hombre querer?
Cu. Solos estamos los dos,
lastima es dalle por Dios, 
pero en efeto ha de ser: 
mas á estraños sentimientos 
obligara ver partida 
tal cara.
Ans. No vi en mi vida,
tan notables movimientos;
Gentil hombre ¿que quereys? 
que os detiene, que os repara?
Cu. Vengo á cortaros la cara,
mas pienso que no quereys
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Ans. Si vos me lo aconsejays?
podrá ser que yo lo quiera.
Cu. Disparate grande fuera.
Ans. Boníssimo humor gastays.
Quien soys? que buena ventura 
de esta suerte os ha traydo?
Cu. Luego no haveys conocido
por la pinta esta figura?
Ans. No sé de vos que presuma
porque en la cuenta no caygo.
Cu. Pues no basta el ver que traygo 
poco pelo, y mucha pluma.
Para ver que soy soldado 
español, y que assí estoy 
en Italia, donde soy 
bien venido, y mal pagado.
Ans. Pues bien de mí que quereys? 
que os serviré es cosa clara.
Cu. La mitad de vuestra cara
por lo ménos me deveys:
Mirad que puede valer 
y dádmelo de contado...
Ans. Donayre tiene el soldado.
Cu. Vuestro al menos lo he de ser:
Y oidme que no os engaño, 
que ha ofenderos he venido.
Ans. Pues sin haver ofendido
yo á ninguno, caso estraño!
Cu. A mi me llaman Culebro,
y tengo naturalmente, 
el discurso impertinente, 
y casquivano el celebro.
Y assí en diez años,de Flandes, 
hize con gallardo efeto, 
cosas, que en otro sujeto 
parecer pudieran grandes.




Mas sucedióme después 
por bien pequeña ocasión, 
que di á uno un bofetón, 
herí á siete, y maté á tres.
Salime imitando el viento, 
fuyme á Palermo, y allí, 
en cuerpo de guardia di 
con esta daga al Sargento 
Pasé á Nápoles, y á el 
al cabo de algunos dias 
por no sé que niñerías 
requisitos del quartel,
Molí á palos un soldado; 
embarqueme, y de hambre muerto 
en Liorna tomé puerto, 
y assí en Florencia he llegado.
Y no viendo en mi pobreza 
forma alguna, de que diesen 
materia por quien subiesen 
vapores á la cabeca.
Vi un gentil hombre garbato 
que assí los llamáis aquí, 
miróme, llegóse á mi 
y después de hablarme un rato 
Indiferentes razones 
con astucia, y gentileza, 
halló puerta en mi pobreza 
para dalla á sus trayciones. 
Dijome que me daría 
diento escuti én plata pura, 





mi nombre negar no quiero.






Y en esta calle, y frontero 
de una Iglesia vuestra casa. 
Estas señas imagino
que me ha dado.
Y son las mías
Y que dentro de dos días 
llegarías de camino 
Conellos llegué á esta calle 
para hacer lo que ofrecí;
y piadosos quando vi 
vuestra cara, y vuestro talle. 
Por Dios que me parecía 
quando el daros intenta va; 
que con la una mano os dava, 
y con la otra os defendía.
En fin no pude emplear 
execucion tan ruyn, 
hizisteme sangre al fin, 
y no os la puedo sacar.
Y assí como os pareciese 
cosa justa imaginava, 
que pues el otro me dava 
cien ducados por que os diese. 
Que me deys vos la mitad, 
para que deje de daros:
que no es poco el ahorraros 
los cincuenta.
Assí es verdad.
Y vos haveys procedido 
como piadoso, y discreto; 
y assí yo no sol^> aceto 
tan provechoso partido.
Pero si el os dava en plata 
los cien ducados, en oro
os los doy, tomad.
Adoro
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quien tan bien procede, y trata. 
Y otros ducientos aquí 
os ofresco en un papel; 
si volveys á hacer en el 
lo que el quiere hazer en mi.
Pues á un hombre tan honrado 
obligays con interés, 
á esas cosas.
Digo que es 
el español estremado.
Tú pues riendo te estás, 
poco deves de saber 
que es tomar, por no tener 
ó tomar, por tener mas.
Por un ducado, sin nada 
haré qualquier cosa vil: 
y con ciento, por cien mil, 
no daré una cuchillada.
Que tomar, quando venia 
tan sin blanca á esta ciudad; 
fué entonces necesidad, 
y agora vicio sería.
Mas si por tu gentileza, 
quieres que al mundo trabuque; 
boto á Christo que al gran Duque 
le cortaré la cabeza.
Tu donayre, y tu valor 
tanto me obliga á estimarte, 
que en mi casa has quedarte 
si es que gustas.
Si señor.
Pero dime por tu vida 
pues son mios tus cuydados; 
quien te dava cien ducados, 
por que me dieses la herida.
Por Dios que se me olvida va,
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Ans.
dixome que te dixese, 
quien mando que te la diese, 






Lotario mil veces digo.
Que mi contrario es mi amigo
Que mi amigo, es mi contrario! 
Válgame Dios que haré! 
y.válgame el cielo en que he dado, 
Lotario de mi agraviado?
Lotario de mi ofendido?
Válgame! válgame Dios! 
quien tal vió, quien tal pensara 
cortar me quiere la cara, 
si piensa que tengo dos.
Cu. Señor que es esto, á quien digo? 
que tienes?
Ans. Ay cielo santo,
pero en esto dudo tanto,
Español, soldado, amigo.
Toma empuña dos espadas; 
Lotario pues tu lo quieres 
dame, dá donde quisieres 
una, y muchas cuchilladas 
No tienes en que dudar; 
podrasle después dezir 
que las quise recibir, 
porque el me las quiso dar.
Cu. Por Dios donoso presente,
para tal correspondencia.
Ans. Que tanto pueda la ausencia,
que no es amigo el ausente!
Mas hay Dios yo soy honrado,
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yo soy tu amigo! yo he sido 
quien de su espada he temido, 
y en su amistad he dudado. 
Con el primer movimiento 
puede temer, y dudar; 
pero en dándole lugar 
el discurso, el pensamiento, 
Ya considero, ya sé 
que no te han dicho verdad, 
y que ofendo su amistad 
si pongo duda en su fe. 
Español, Lotario es hombre 
que no le yguala ninguno, 
tu te engañaste, ó alguno 
se ha valido de su nombre, 
Para hacer esta traycion.
Cu. Esso todo puede ser, 
mas para hazertelo ver 
no nos faltara ocasión.
Quien viene.
Ans. No sé quien sea,
Pero el gran Duque será, 
que en esta Iglesia querrá 
ver Missa, si, ya se apea.
Cu. De hermosura, y de valor 
viene bien acompañado.
Ans. A esta puerta, y á este lado
podremos vello mejor.
Salen Lotario, y Torcato delante, luego 
acompañamiento, el Duque, y Duquesa, Ca­
mila dama, y Leonela su criada.
Tor. Que Anselmo ha venido?
Lot. T yo
muero por velle, y hablalle. 
yremos luego á buscalle.
T
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Tor. Si el Español lo encontró, 
yo aseguro que el lo emprenda, 
dándole mis señas luz.
Cu. Quien te enbiava la cruz, 
y me fio la encomienda,
Es el uno de los dos.
Ans. Quales dizes? donde están?
Cu. Los que delanteros van.
Ans. Qual dellos? válgame Dios!
Cu. Aquel del izquierdo lado.
Ans. Esso si, que estuve muerto, 
el otro esLotario.
Cu. Cierto,
luego 3to he sido engañado? 
Pues por vida.
Ans. Calla agora
Duq. De esta Iglesia la portada 
es digna de ser mirada.
DüQ.a No es muy bella?
Cami. Si señora.
Ans. Y este cielo puede ser 
de la tierra admiración.
Lot. Bellos ojos.
Tor. Bellos son.
Ans. Si es ángel, ó si es mujer?
Lot. No es Camila muy hermosa?
Ans. Jesús, que estraña hermosura!
Duq. Es notable architectura.
DUQ.a No es muy estraña?
Cami . Es famosa.
Ay Lotario de mi alma.
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Vanse todos si no Anselmo.
Ans. Quien me dexa en esta calma? 
Fuego es este, rayo ha sido, 
y puedo ha vello pensado, 
en que tan presto ha llegado, 
y en que del Cielo ha venido.
O mujer! o bellos ojos!
O ángel de nieve pura! 
o soberana hermosura! 
o celestiales despojos!
Que hechizo es este? que encanto? 
que me tiene ciego, y loco? 
y como en tiempo tan poco 
puede un hombre querer tanto? 
Mas quiero bolvella á ver.
Sale Lotario de la Iglesia.
Lot. A donde con tanto brio?
Ans. Solo tu Lotario mió
me pudieras detener.
Lot. Mil abracos te prevengo.
Ans. Mil gracias doy á mi suerte.
Lot. Como vienes?
Ans. Vengo á verte,
que es decir que bueno vengo.
Que hambre traygo de hablarte.
Lot. Yo la tengo de servirte,
con mil cosas que dezirte, 
mas de espacio en otra parte.
Mas dime que te llevava 
agora con tanta prisa?
Ans. En este templo á ver Missa
entra va, pero no entrava 
si no á ver, pues que contigo 
nunca he tenido secreto, 
escucha un estraño efeto.
Lot. Ya te escucho, di.
Ans. Ya digo
Entre aquellas damas bellas 
que la Duquesa trailla, 
una vi que al alma mia 
pudo parecelle entre ellas 
'' Como entre estrellas la Luna
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Lot. La que junto á la Duquesa 
y va?
Ans. Sí.
Lot. Camila es essa.
Ans. Y yo sospecho.
Lot. Ay fortuna.
Ans. Que en aquel punto reynava 
algún Planeta que en mí 
pudo tanto, que me vi 
ciego, y loco!
Lot. Cosa brava.
Ans. Sentí gloria en los antojos.
con quien me entretube al bella, 
y quedé muerto al perdella 
no del alma, de los ojos.
Y entrava ciego y perdido 
y vella cuando saliste, 
y con que te vi, y me viste, 
que era el gusto pretendido; 
estoy tal, que yo me espanto 
de ver con mi ciego ardor, 
que un disparate de amor 
en tan poco, pueda tanto.
Lot. Yo soy muerto!
Ans. Que ocasión f
te ha ofendido, y te ha obligado? 
que tienes?
Hanse parado 
las alas del corazón.
Lot.
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Y quiéreselas cortar 
pues son ele poco provecho.
Ans. Pues estando yo en tu pecho 
se pueden ellas parar?
Lot. Hanse parado por tí
cansadas de estar batiendo, 
ay Anselmo?
Ans. No te entiendo,
habla mas claro, di, di.
Lot. Como por tu dama hermosa
te vi ardiendo quedar frió, 
y tu coracon, y el mió 
es todo una misma cosa.
Sentí como era razón 
las penas con que te hallas, 
y queriendo remediallas 
cubrioseme el coraron. 
Topando en inconvenientes 
que ya tu amistad venció.
Ans. Como?
Lot. Escucha, y quede yo
con el alma entre los dientes. 
Supiste de quien estás 
enamorado? essa dama 
conoces?
Ans. Se que en su llama
vivo ardiendo y no se mas.
Lot. Deuda de los Duques es,
y es Colona su apellido, 
de Ñapóles ha venido 
havrá tres años y un mes.
Yo lo tengo bien contado, 
ay de mi.
Ans. Que te ha perdido?
que es esto?
Lot. Un vaguido ha sido
(aparte.)
(aparte.)
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que en la cabera me ha dado.
Ans. Quedese, quedese aquesto
agora.
Lot. No amigo, no,
porque para hazello yo 
me importa el pensallo presto. 
Digo Anselmo que esta Dama 
es ele tan grande valor, 
que ha llegado á ser mayor 
que su hermosura su fama.
Es en el mundo un retrato 
de la misma castidad, 
un Sol de la honestidad, 
y un exemplo del recato.
Es un valor que enriqueze, 
es un divino respeto, 
es un cielo, es en efeto 
mujer que no lo parece.
Ans. Bueno está, no digas mas,
que tanto mas me enamoras, 
y es perderme.
Lot. En lo que ignoras
está la gloria en que das.
Ahs. Como podré merecella
si ella es tal, amigo, hermano?
Lot. Si tu gustas, de mi mano
quiero casarte con ella.
No fiaras sin temor 
que te la dé mi amistad 
que y guale á tu calidad, 
y que diga con tu honor?
Ans. En que dudas? bueno fuera 
que esso de tí no fiara; 
pues quando no me agradara 
por tu gusto la quisiera.
Lot. Pues en tu casa me aguarda
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confiado, muerto estoy. (aparte).




Lot. Que me anima, y acobarda?
Ay amistad, y amor! visible estrago,
fogoso brio, movimiento lerdo,
que me encoge dudando en lo que acuerdo
Y me anima pensando en lo que pago. 
En no perder á Anselmo que bien hago?
Y en perder á Camila que bien pierdo? 
Estraña competencia! loco y cuerdo 
Mil quimeras fabrico, y mil deshago. 
Pero perdona amor si me enemisto 
Contigo, porque venpa aunque me pese 
La amistad que en mi pecho se acrisola 
Que bien podrá sin mengua (quien se ha 
Tantas vezes rendido al interese) [visto 
Rendirse á la amistad una vez sola.
No es este Ascanio, y es quien
y va á hablar? estoy mortal! 
quando es para hazerme mal 
todo se concierta bien.
Sale Ascanio Padre de Camila.
Ase. No es Lotario? todo el día 
te busco, para abracarte 
como hijo.
Lot. Por pagarte
merced que no merecía,
Te quiero, escucha á este lado, 
ay Camila!
Ase. Que has tenido?
todo el color has perdido,
3
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las lágrimas te han faltado.
Lot. Conoces á Anselmo?
Ase. - Si,
quien no conoce su nombre?




Lot. Que me yguala en calidad, 
y me aventaja en riqueza? 
pues su trato y gentileza 
quien lo ignora?
Ase. Assi es verdad.
Lot. Pues esse ha de ser esposo
de Camila, cruel sentencia. (aparte.)
Ase. No hay hombre en toda Florencia
tan rico y tan poderoso.
Ni aún en Italia hay ninguno 
mas rico, y mas principal, 
dicha es grande.
Lot. Siendo tal
poco te seré importuno.
Ase. Por su esposa te prometo
á mi Camila.
Lot. Alto pues,
á poderoso interés! 
y que presto hiziste efeto.
Ase. Mas como se ha de tratar?
Lot. Como estava concertado,
á que sea el desposado 
le llevaré en mi lugar.
Ase. Dizes bien por vida mia,
que aun Camila no ha querido 
saber quien era el marido.
Lot. Es porque ya lo sabía. (aparte.)
Ase. Pues á Dios, prevenle luego,
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mientras que á prevenir voy 
á los Duques.
Lot. Muerto estoy,
ardo elado, y miro ciego.
Ay Camila! tu dirás
que he sido amante traydor;
mas perdona, que el amor
de mi amigo pudo mas. (Vánse.)
Salen el Duque y su Camarero.
Cam. Casada podras tener
lo que hasta aquí no has tenido.
Duq. Y esso como podra ser?
Cam. Con los celos del marido 
se grangea la mujer.
Haz que los tenga de tí 
su marido, y atropella 
su decoro, y fia de mi, 
que el pedírselos á ella 
será interceder por tí.
Duq. Daraselos mi cuy dado
á su esposo, y serán celos 
los mayores que se han dado; 
daré quexas á los cielos, 
y á ella todo mi estado.
O á mí me daré veneno 
por no ofender á los dos.
Salen la Duquesa y Aacanio.
DüQ.a Para una Infanta era bueno 
tal casamiento.
Ase. De Dios
ha venido quanto ordeno.
DüQ.a Duque apercibios á honrar 
á Camila, á quien agora 


















Ay del alma que la adora, (aparte.) 
en todo os he de agradar.
Y merece su nobleza 






Ya llegó dichoso dia, 
y punto de ser mi esposo 
Lotario que es alma mía; 
bien dizen que no es dichoso 
si no quien sufre, y porfia. 
Vuestras Altezas me den 
la bendición, y las manos.
Camila levanta.
Ten.
Y los cielos soberanos 
mil bendiciones te den.
Y á tí te aguarden los cielos.
Para sufrir tal mudan ca.
Para no vivir con duelos.
Bueno es tener eperanca.
No es malo quedar sin celos.
Salen Lotario, Anselmo galanes.
Que tal gloria he de alcanzar!
Que tal bien he de perder!
Que á tal gusto he de llegar! 
si lo puedo merecer, 
pies y manos me han de dar 
Vuestras Altezas.
Al<?ad.
O Anselmo, no esteys ansi,
i
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lo que os estimo estimad.
Ans. Dádmelos vos.
Ase. Vos de mi
estos abracos tomad.
Cam. Que á tan gran ventura llego. Todo
Lot. Que nunca llega mi muerte. esto
Ase. Todo es gloria. se dice
Lot. Todo es fuego, 
ella me mira, y no advierte 
que la estoy mirando ciego.
aparte.
DuqA Con mi licencia podeys 
dalle á Camila la mano.
Ase. Tus pies beso.
Lot. Ojos que veys?
Ase. Por ver lo que en ello gano 
estimo que me la deys.
Cam. Que es esto amante traydor?
Duda Camila.




Yo la doy, ay santo honor! (aparte.)
milagros hareys en mi.
Danpe las manos.
Lot. Vengo á darte el parabién, 
agora que te has casado.
Sabes, Anselmo con quien?
Ans. Con mujer que tu me has dado, 
que esso basta.
Lot. Dizes bien.
Pues que por mujer te di 
la misma que yo quería,
que en el punto que la vi 
en tu pecho, no fué mía 
sino tuya.
Ans. Que te oy?
Lotario no me dixeras 
con que mujer me casa va?
Lot. Como Anselmo la tuvieras? 
porque tu no la quisieras 
viendo que yo la espera va.
Y como te vi perdido 
procuró verte escusado 
del dolor que yo he sentido; 
llega á tu cielo adorado, 
goza tu bien pretendido.
Pues te puedo asegurar 
que á darte una mujer vengo 
que mil mundos puede honrar, 
de quien solo un Padre tengo 
he merecido escuchar.
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Ans. Ya Lotario estoy vencido 
de tu amistad.
DüQ.a Quien creyera 
lo que agora ha sucedido?
Düq. Amistad tan verdadera 
no se ha visto, ni se ha oydo.




Tor. Líbreme Dios de tus manos.
Duq.8 Que es esto?
Tor. Duque, Señor.
Clt. Por vida del Redemptor 
de los Cautivos Christianos 
Que
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Ans. Tente, pues en Palacio
del Duque, que te obligó?
Cu. Essas cosas miro yo
sin colera, y con espacio.
DüQ.a Eres loco?
Cu. Loco no.
Perdóneme vuestra Alteza, 
que si este no desviara 
la cara con tal presteza 
quando le tiré á la cara, 
y le acerte á la cabeza.
No entrara yo como entré 
ciego de cólera aquí 
para esmendar lo que erri.
Tor. Señor, justicia; ay de mí! 
que me ha muerto.
DüQ. Bien á fé.
Prendeldo, prendeldo, y puedes 
mandarle ahorcar.
Cu. Yo estoy
bueno entre quatro paredes.
Ans. Pues con tantas causas hoy 
puedo pretender mercedes. 
Suplicóte que me des 
el preso que yo le fio; 
y espero dalle después 
disculpa á su desvario.
Duq. Sea assí.
Ans. Beso tus pies.
Cu. De pensar en el cordel
casi al pescueco lo siento.
Cam.° Casamiento tan cruel,
que el principio fué sangriento 
que fines se esperan del.
Ans. Mil veces dichoso he sido.
Lot. Mil veces soy desdichado.
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Duq. Agora estoy mas perdido.
Cam. Ay honra, á que has obligado. . 
Lot. Ay amistad, que has podido.
Fin del Acto primero de la Comedia del 
Curioso impertinente.
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/ICTO JEQUNDO
Salen Camila y Leonela.
Leo. Mucho le amaste.
Cam. Es verdad,
pero de mi honor el brio 
venció con libre albedrio 
la cautiva voluntad.
Leo. Ya no lloras?
Cam. Ya no lloro.
Leo. Y quieres tu esposo? .
Cam. Si.
Leo. Tibiamente?
Cam. Como á mi.
Leo. Tanto le quieres?
Cam. Le adoro.
Leo. Milagro del cielo ha sido
ha verse tu amor pasado, 
de un querido, á un desdeñado, 
y de un galan, á un marido.
Cam. Para esso fué menester
milagro, si es natural 
yr al bien, huyr del mal 
la que es honrada mujer.
Este honrado pensamiento 
tuvo principio en mi honor: 
luego el discurso mejor 
alumbró el entendimiento.
Yi que amor de solo un dia 
al de mil se adelantava, 
en uno que me dexaba,
y en otro que me quería.
Y con causas de olvidar, 
y efectos de agradecer; 
pude al uno no querer,
y pude al otro adorar.
Y como el cielo me dió 
un marido sin segundo, 
no tiene mujer el mundo
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Leo.
con mas contento que yo.
A verte vienen los dos,
Cam.
pon límite á tus antojos.
Con que diferentes ojos
Ans.
les miro, gracias á Dios.
Salen Lotarío y Anselmo.





pues en vuestras cosas veys 
que yerro por acertar.







Como en mal de amores sé
Cam.
que el ausencia cura, ó mata 
Puse la vida en su mano 
para curar, ó morir, 
y en no muriendo al partir 
era cierto el bol ver sano.
Ya llegan.
Leo. Y pienso ya
que tu sangre se alborota.
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Cam. No por cierto, ni una gota, 
como antes se estava está.
Ans. Llegad, que también mi esposa 
me ha de ayudar á reñiros.
Lot. A los dos he de serviros,
siempre me parece hermosa, (aparte.) 
Con todo en mi fantasía 
á contemplalla me obligo, 
como á mujer de mi amigo, 
y no como dama mia.
Cam. Amigo, esposo, señor.
Ans. Cielo hermoso, y soberano.
Cam. Dexa besarte la mano.
Ans. Eso á mi me está mejor.
Leo. Español, y vos que hazeys?
Cu. Por hazer estoy perdido.
Cam. Seas Lotario bien venido.
Lot. Cien mil años os gozeys.
Tienes salud?
Cam. Salud tengo.
Lot. Ya tu contento da indicio.
Cam. Vienes bueno?
Lot. A tu servicio
me fui malo, y bueno vengo.
Ans. Camila riñe á Lotario
el dexarnos tantos días.
Cam. Bien merece quexas mias
quien de tu gusto es contrario.
Mal lo ha hecho, ya esso pasa 
de ser ingrato, y sabiendo 
lo que á'tí te de ve, y viendo 
lo que le deve esta casa.
Ans. Solo se me de ve á mi
pagar con intentos buenos 
mil deudas.
Cam. Yo por lo ménos















le elevo el tenerte atí.
Con el gusto que me toca, 
ele veroz queda pagado, 
y contento.
Haveysme dado 
mil gustos con cada boca.
Y quedo bien satisfecho
de ver con quanta hermandad 
este amor, y esta amistad 
pueden caber en mi pecho.
Que soy tu esclava imagina.
Y yo sombra de tu sol. 
Determinado Español.
Juguetona Florentina.
Mirándose por detrás de sus amos los dos.
Que tierna correspondencia 
de vista.
Que colear 
de ojos, dulce mirar, 
parece España Florencia.
Y en el viaje os ha ydo 
bien?
Muy bien, pues lo he pasado 
con el donayre estremado 
de Culebro.
Hete servido.
Y se lo que en ello gano, 
comiendo todo el camino 
cansalata, que es tocino.
Con su hablar Italiano 
Alborota una posada.
Bravo Italiano estás.
De Español no tengo mas 
que las plumas, y la espada.
Se que es piñata la olla,
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y tiano la camela, 
y que es la sartén padela, 
vino el bin, las bercas folla.
Y la ensalada, ensal ata, 
y pane tosto, el pan duro, 
y la manteca, buturo, 
y el medio acumbre, canata.
Caso, el queso, brodio, el caldo, 
y presutos los pemiles, 
y luchernas, los candiles, 
y el píllatelo, tomaldo.
Cama, el leto, y blanda, mola 
y bujarrón el ventero.
Cam. Gracia tiene.
Lot. Bien le quiero.
Brava nación la Española. (aparte.)
Cam. Essa lengua has de aprender,
que está muy bien en tu boca.
Cu. Lo que al ministerio toca
del dormir, y del comer,
Aprendí en suma tan corta, 
que como este fin consiga, 
si en lo demas que le diga 
no me entienden, poco importa.
Lot. Bien dize.
Ans. Dize rebien.
Haze una reverencia Camila á su marido 
y á Lotario para yrse.
Camila quereys dexarme?
Cam. Porque tengo en que ocuparme,
y porque es justo también 
que hablen solos dos amigos 
que ha tanto que verse esperan.
Ans. Vuestros ojos no pudieran 
ser enojosos testigos.
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Mucho gustaré de hablarte.
Y yo mas de responderte. (de paso.)
Vanse todos, dexando á Lotario y Anselmo 
solos.
Ay cielos!
En vez de verte 
contento, te oygo quexarte?
Ves que tengo en esta casa 
tan arrogante apariencia 
de gustos no imaginados, 
y de no vistas riquezas?
En estos techos labores 
artificiosas, y bellas, 
y en estos quadros vencida 
la humana naturaleza?
Por estos suelos alfombras, 
por estas paredes telas, 
brocados en estas camas, 
plata y oro en estas mesas, 
cristal en estas ventanas, 
por esos rincones perlas, 
diamantes en unas manos, 
y en ellas mismas belleza?
En aquel rostro deidad, 
y en este pecho firmeza; 
y ves que á mi esposa adoro 
y soy adorado della?
Pues no estoy contento.
Como?j
Una locura, una fuerza 
fatal, me obliga y me pierde 
me descompone, y me ciega.
Celos me abracan el alma, 
y en Camila me dan pena, 
hasta el sol, si alegre mira,
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y el viento, si manso llega.
Sin tener otra ocasión, 
porque ella es honrada, es cuerda, 
recogida, recatada, 
prudente, sabia, y discreta.
Lot. Esso (perdóname Anselmo) 
mas parece impertinencia, 
que celos.
Ans. v No está en mi mano,
y escúchame, porque adviertas 
que esto todo son temores, 
ó desdichas venideras, 
que tan con tiempo las pasa 
quien tan sin tiempo las piensa, 
Pienso aunque es buena mi esposa, 
que podría no ser buena, 
y esto solo, puede ser? 
me aflige como si fuera.
Que si el que estima una espada 
no se atreve á fiar della, 
sin ver que en mil ocasiones 
ni se tuerce, ni se quiebra: 
y en la espada que es de acero 
son menester estas pruevas, 
quanto y mas en la mujer 
que es de lana la más cuerda. 
Matarame esta congoxa, 
si con curiosa experiencia 
- no acrisolo su valor, 
y doy toque á su fineza.
Esta siendo con mi honor 
solo otro yo puede hazella; 
que eres tu Lotario amigo 
de quien fio esta flaqueza.
Tu has de provar si es mi esposa 
tan honrada como bella,
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dándole á tu amor fingido 
estremadas apariencias.
Que si de ti se resiste 
á quien quiso, cosa es cierta 
que podré vivir el hombre 
mas contento de la tierra.
Y si se rindiese á tí,
que nunca el cielo tal quiera, 
á solo su pensamiento 
podria llegar mi ofensa.
Y escondida en tu secreto 
estaría, y yo (aunque muerta 
la vida) con el cuydado 
podria escusar la afrenta.
Lot. Jesús, que estrana illusion
burlaste Anselmo, o deseas 
hazer las pruevas en mí, 
que aún no las tienes bien hechas? 
Quien te ha llenado el sentido 
do fantásticas quimeras? 
que te han hecho? que te han dado? 
que hazer quieres? que hazer piensas?
Ans. Lotario no me repliques.
Lot. Escúchame, y considera
en mis fundadas razones 
tan curiosa impertinencia.
Si como has dicho imaginas
que es tu esposa honrada, y cuerda,
recogida, recatada,
prudente, sabia, y discreta.
Que quieres mas, pues te basta 
el ignorar que no es buena, 
para dexar lo demas 
del cielo á la providencia.
O no piensas lo que hazes, 
ó no has dicho lo que piensas:
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o ese proposito en tí 
es locura manifiesta.
Quando salgan en tu esposa 
finísimas esas pruevas; 
no sé yo que entonces, mas 
que tienes agora, tengas.
Mas si fuesen en tu agravio, 
y viésemos su firmeza 
vencida de la ocasión, 
en que darían tus penas?
Que sería de tu vida? 
si asi te tratan sospechas, 
verdades averiguadas 
tan contra tu honor, que hicieran? 
Considera que no es justo 
que se ponga en competencia 
de pérdida que es tan grande, 
ganancia que aún es pequeña.
Ans. No me digas mas Lotario, 
pues eres discreto, piensa, 
que á un hombre determinado 
le mata quien le aconseja.
Caber razones en quien 
la razón está tan ciega, 
es pedille á la fortuna 
que en sus mudanzas la tenga. 
Esto ha mil noches Lotario 
que me aflixe, y me desvela, 
pensando en muchos desvíos 
que mi sin razón vencieran, 
á no ser hechizo loco, 
que á pura fuerza de estrella 
á mi discurso se opone, 
y en mis entrañas rebienta.
Haz por Dios lo que te ruego, 
haziendo (para que pueda
4
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con algo engañarme á mi) 
no mas de sola una prueva 
en mi esposa, que no es tal 
que se rinda á la primera.
Lot. Tu mesmo Anselmo te agravias 
tu mismo amigo te afrentas, 
mira por Dios.
Ans. Ya me enojas
ya mi amistad verdadera 
pagas mal, si tu no quieres 
sacarme de esta sospecha, 
ya estoy resuelto en buscar 
quien lo haga, y quien lo entienda 
fiando mi honor de alguno 
que del todo me lo pierda. 
Recógele en tu sagrado, 
asegúrale en mi ausencia 
por;
Lot. Basta, no digas mas,
á voluntad tan resuelta 
obedecer y callar.
Ans. Dios te guarde, el cielo quiera 
que te sirva, entre mis bracos 
á mi coraron te llega.
Lot. Quando á de ser el servirte?
Ans. Luego, agora.
Ans. Luego sea





Ans. Corre y di
á Camila que la espero:
Vase Culebro.
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ay amigo verdadero, 
mi honor he fundado en tí.
Prueva mi esposa querida, 
y del suyo satisfecho 
assegurame este pecho, 
buelvele el alma á esta vida.
Lot. Sosiégate, confiado
en mi íé, estrafio accidente! 
ser curioso impertinente 
es ser celoso el honrado.
Que el que es discreto curioso, 
por mas valor ha tenido 
dar vengancas de ofendido, 
que evidencias de celoso.
Sale Camila.
Cam. Ya que me mandeys espero.
Ans. Yo que mercedes no hagays;
que á Lotario entretengays 
mientras voy, y vengo, quiero.
Que el gran Duque me ha llamado, 
y havré de yr aunque me pese.
Lot. Gracioso melindre es esse,
pues esso os da va cuy dado?
No pudiera esperar yo 
y escusar tal cortesía?
Cam. Y acompañaros podida.
Ans. Que fuese solo mandó.
Y haveys de esperarme ansí.
Lot. Cumplimientos escusados.
Ans. Hasta que os dexe sentados




Cam. Que notable confianQa aparte.
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ele amistad.
Ans. A que esperanza
me encamino, y me resuelvo.
Lot. En que estacada me veo.
Cam. Mi valor queda conmigo.
Ans. Para escuchar si mi amigo
prueba á lograr mi deseo,
Lugar me dará esta llave.
Cam. No se que piense, ó que diga.
Lot. Amigo que á tal obliga
mucho ofende, y poco sabe.
Cam. Quien del tiempo imaginara
que á este estado me truxera?
Lot. Quien entonces me dixera
que pudiendo, no la hablara?
Cam. De mis honrados despojos
tengo el coraron contento.
Lot. Mucho huela el pensamiento,
y mucho miran los ojos.
Como que duermo he de hazer 
para podellos cerrar; 
y dexaré de pensar 
quiqa con dejar de ver.
Cam. A no hablarme se ha forjado 
por no verme se ha dormido; 
mucho obliga á ser querido 
un hombre que es tan honrado.
Se entiende, sin que al honor 
se pierda un punto al decoro.
Hasta aquí han hablado todo aparte, y salen 
por un lado Culebro, y Leonela.
Cu. Joya mia yo te adoro.
Leo. Y yo á tí te tengo amor.
Cu. Pues encaxa.
Leo. Aun es temprano.
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soy donzella.
Cu. Acaba llega,
ese duende de bodega
por ventura esta en tu mano? 
El alma si que estará 
en la palma que me has dado; 
que ese punto imaginado
en otro lugar está.
Leo. Toma el alma.
Cam. A pensar llego
que es mejor no estar aqui. aparte.
Lot. Que bien dizen, ay de mi? 
que mas imagina el ciego. 
Amistad valedme agora.
aparte.
Leo. Tuya he de ser.
Cu. Yo soy tuyo.
Sale Anselmo, y vase antes Camila.
Ans. A mí suerte lo atribuyo. aparte.
Leo. Voy me, que se va señora. vase
Ans. Bien vi que el intento mió 
emprendió con gusto poco.
aparte.
Cu. Esta'moqa me trae loco, 
su sombra soy, sin ser frió. vase.
Ans. Ni una palabra le ha hablado, 
de su engaño estoy corrido.
Lot. Presto Anselmo haveys venido.
Ans. Y aun pienso que havré tardado.
Lot. Si es que sospecha mi engaño.
Ans. Que hay de nuevo en mi chnnera?
Lot. Que fue á la ocasión primera 
tan resuelto el desengaño.
Que ya no hay mas que provar 
ni tienes mas que temer
de una mujer, que es mujer 
que acierta á desengañar.
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Comencé ha hablalla, y compuesta, 
y hecha una braca, escuchóme: 
admiróse, fuese, y diome 
las espaldas por respuesta.
Que la mujer que se admira, 
si á desdeñar se resuelve, 
con las espaldas que buelve 
buelve el seso á quien la mira.
Y pues tan buena ocasión
te obliga, á tu esposa precia, 
que excede á Porcia, y Lucrecia, 
y se iguala á quantas son.
A Lotario, quien creyera 
al cabo de tantos años, 
que yo seguro de engaños, 
en tu amistad no estuviera.
Ya lie visto lo que ha pasado, 
porque este engaño temi 
desde el punto que te oy 
desalabar mi cuydado
Y del retrete á la puerta 
me puse, donde he podido 
ver en tu pecho dormido 
quedar mi esperanca muerta.
Mal mi amistad has pagado.
Hase visto tal exeso? aparte.
Anselmo yo te confieso
que estoy corrido, y turbado.
Aunque puedo, por la fé
de nuestra amistad, jurarte,
que el atreverme á engañarte
por desengañarte fué.
Pero pues culpado estoy 
de tu pensamiento estraño, 
de servirte sin engaño 
de hoy mas palabra te doy.
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Ans. Mil vezes me has de abracar, 
tanto tanto amigo mió 
de nuestra amistad confio, 
que por darte mas lugar 
De conquistar á mi esposa, 
fingiré cierta partida 
de Florencia, de mi vida 
te lastima.
Lot. Estraña cosa.
Ans. Es pensamiento estremado





escucha lo que he tracado. 
Un secreto se ha ofrecido 
que ha de fiarse de ti.
Cu. Estará enterrado en mi,
callado soy, y atrevido.
Ans. Yo he de fingir que me voy 
aprisa, para bolver 
bolando, tu has de saber 
que en casa de Lotario estoy. 
A donde de cierta dama 
he de gozar la hermosura; 
porque tenga mas segura 
en mi secreto su fama.
Si mi esposa, porque tardo, 
me embiare algún papel, 
tómale tu, y ven con el 
donbe sabras que te aguardo.
Cu. Fia que seras servido.
Ans. Y tu vete, y buelve aqui.
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Lot. Despicleste agora?
Ans. Si
Lot. El seso tienes perdido
Que no adviertes?
Ans. Tu disgusto
me le pierde, y me le apura, 
dexa.
Lot. No mas, tu locura
sigo á costa de mi gusto.
Ans. Buelve luego.
Lot. Que me plaze.
Ans. Vas con gusto?
Lot. Voy contento,
á ser uno de los ciento 
que dizen que un loco haze. vase
Sale Camila.
Cam. Que ya mi esposo bolvió?
Ans. Con disgusto por tu vida, 
como es la primer partida 
no es mucho la sienta yo.
Cam. Luego haveys os de partir?
Ans. El Duque me lo ha mandado,
y estoy algo consolado 
con que á Pisa tengo de yr, 
que es tan cerca.
Cam. Quando?
Ans. Ya
me parto en una carrosa 
por la posta.
Cam. Quien os goza
si os pierde, que sentirá?
Ans. Aun mudarme de vestido
no me consiente el cuydado 
del Duque, que habeys llorado? 
que á mis cielos he ofendido?
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Cam. Que tan presto os quereys yr? 
tan presto os lie de perder?
Ans.' El deseo del bolver
me precipita el partir.
Cam. Será presto?
Ans. Si será,
pero aunque lo sea, creo
que en vuestra ausencia el deseo
siglos de pena tendrá.
Lotario vendrá á mirar 
por vuestro regalo.
Cam. Ay Dios!
pues con otro que con vos 
en vuestra ausencia he de estar?
Ans. Con Lotario si, á quien fio
de mi honor todo el decoro; 
esso ignorays?
Cam. No lo ignoro,'
y de su valor confio.
Mas como es mo<?o, y galan, 
y yo nueva en vuestro amor, 
atemorizan mi honor 
rezelos del que dirán.
Ans. Ya á todo el. mundo testigo
de nuestra amistad le acuerdo; 
que si es tan moco, es tan cuerdo, 
si tan galan, tan mi amigo.
Cam. ' Yo confieso que me pesa.
Ans. Pues divierte esse cuy dado,
y recíbele en tu estrado, 
y convídale á tu mesa.
Y en esta casa ha de hazerse 
lo que el ordenare en todo.
Cam. Será ansi, notable modo
de engañarse, y de ofenderse, aparte.
Ans. De la buena diligencia
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de Culebro, has de fiar, 
si á escribir puede obligar 
esta brevedad de ausencia.
Los bracos, llorays Señora?
Cam. Pues no tengo de llorar?
Cu. El se vá de aquí á gozar
de otra dama, y ella llora. aparte.




Cu. Y será el llorar figiendo,
que son de mujer los ojos.
El casamiento á mi ver 
quando bien lo estoy mirando, 
no es mas que estarse engañando 
un hombre, y una mujer.
Vase Culebro.
Cam. No me acobardan los gallardos brios 
de este ciego que mira con antojos; 
ni temo al pensamiento, ni á los ojos 
que se han visto mil vezes en los mios. 
Pues quando el uno arroje ardores trios; 
y el otro siga inútiles despojos? 
para vencer cuydados tengo enojos, 
y tengo honor para buscar desvíos.
El verle á la ocasión blandir la espada 
(que en mi, aunque piedra, tan de toque 
mipropio esposo ladexóafilada), [hesido, 
Tiene en mi pecho el ánimo encogido; 
que ponen grima á la mujer casada 
las ocasiones que le da el marido.
Sale Leonela.
Leo. Estarás muy afligida
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de que tu esposo ha partido.
Cam. No siento el ha ver se 3^ do 
sino el dexarme ofendida. 
Lotario aqui ha de quedar, 
y conmigo ha de comer.
Leo. Pues el lo quiere querer,
3^ tu lo quieres llorar?
Cam. Corre peligro mi fama.
Leo. De esso Señora te pesa?
pues el le ofrece la mesa 
ofrecele tu la cama.
Cam. Calla, muy necia has andado;
y no te partas de aquí 
un punto.
Leo. Luego por mi
será el otro recatado?
Por tí lo será, y por el, 
siendo de tu esposo amigo: 
que 3To de su amor testigo 
tres años que hable con el.
De noche por las ventanas, 
y en las Iglesias de día, 
esperanzas le daría 
antes que hazerselas vanas.
Cam. Con todo mucho aprovecha 




quien se teme algo sospecha.
Sale un Page.
Page. Lotario pide licencia.




que no me cueste esta ausencia.
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Mas valor tengo, y nobleza, 
sentareme, entre al momento; 
por que de mi poco asiento 
no se arguya ligereza.
Sale Lotario.
Pues Lotario ha menester 
licencia? sin ella venga.
Lot. Razón es que aunque la tenga 
la haya querido tener.
Pues y do Anselmo, ya pasa 
la que hasta agora he tenido.
Cam. Antes después que el es ydo 
mandays mas en esta casa.
Que antes mandaba}^ los dos 
en ella, como era justo; 
y agora por que es su gusto 
la mandareys solo vos.
Lot. Guárdeos el cielo, ay de mi! aparte.
Cam. Turbado tiembla, que haré?
Lot. Que desafio aplazé, aparte.
á que campaña sali.
Cam. Sentaos señor.
Lot. Ya me siento.
Siéntanse Lotario en una silla, y Camila en 
una almohada.
Cam. Que notable confusión. aparte.
Lot. Fuertes enemigos son
los ojos, y el pensamiento. aparte.
Sale Culebro.
Cu. O que bien nos ha venido
el yrse Anselmo, responde.
Leo. Si muy bien, y sabes donde
es ydo?
Cu. Es ydo, y no es ydo.
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Leo. No entiendo essa que si cosa.
Cu. Ven, y á solas lo sabrás.
Leo. Guarda.
Cu. Pues agora das
en cobarde, y melindrosa. 
Ven por mi vida, no quieres? 
y sabrasla.
Leo. Ii’é en efeto
que por saber un secreto 
se pierden muchas mugeres.
Vanse Leonela, y Culebro.
Cam. Que de vezes me ha mirado, 
y que de vezes ha huydo aparte.
de verme.
Lot. Que arrepentido
estoy ya de haber llegado. 
Ireme? cielos que haré?
aparte.
Cam. Que ansias señala, que penas.
Lot. No hay sangre en todas mis venas
que en mi coraron no esté.
No ere i que en tanto estrecho
me pusieran sus antojos;
con cada bolver los ojos
mil bueltas me dá en el pecho.
Cerraré los mios? no,
que yo no puedo, aunque quiera.
Hasta aquí todo aparte.
Cam. Teneys sueño? persevera
el que tan sin tiempo os dió?
LoT. No señora, antes pensava
en lo que soñado havía 
quando soñando dormía, 
y assi velando soñava.
No es muy bueno, que-soñé
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Ca.
que atrás el tiempo bolvia, 
y gozava el mismo día 
que en tus ojos me abrasé.
Y llegando al coraron 
con tus manos milagrosas;
No digas mas, que essas cosas 
sueno lia sido, y sueños son.
Y. viendo que viento en popa 
mi bien.
Bueno está Lota rio.
Como se esfuerca el contrario 
quando en resistencia topa. aparte. 
No me escuchas?
Basta agora 
el ha verte respondido, 
que x;ssas cosas sueño han sido, 
y sueños son.
Di Señora,
fuego lian sido, y fuego son, 
que me abraso, y que me abrasa.
Ay cuytada! ya esso pasa 
el limite á la razón.
Son burlas essas quimeras?
Burlando las comencé, 
pero ya muero, y no sé 
si son burlas, ó son veras.
Lotario corrida estoy 
de que haverme conocido 
tan de atrás, no haya servido 
para que sepas quien soy.
No sé que sienta, ó que diga 
de tu infame proceder; 
disteme para muger, 
y buscasme para amiga.
Es buena amistad traydor, 
noble pecho, trato justo,














al amigo dalle el gusto 
para quitalle el honor?
Y es, pero quiero dexarte 
por no oyrte, y por no verte, 
y porque es favorecerte 
el pararme á desdeñarte.
Señora, no escandalizes, 
perdóname, escucha, ten; 
con este honrado desden aparte,
me abrasa.




Que el Duque pide licencia.
Esto agora me faltó, aparte,
ay cielos! bien digo yo 
que ha de costarme esta ausencia,. 
No se le puede negar.
Donde Leonela se ha ydo?
Sale Leonela.
El Duque, el Duque ha venido.
Bol veos Señora á sentar.
Ay amistad!
Ay honor!
que forjada estoy contigo.
Que haga tan necio amigo 
tan grande amigo traydor?
Mas quien pudiera mirar 
sin abrasarse, y morir, 
tan discreto resistir, 
tan lionrado desdeñar.
No sé de ti que sospecho.
Leonela quien me dexara.



















Quien tiene sangre en la cara 
fuego señala en el pecho.
De cólera pudo ser.
Luego no ha sido de amor?





Con que miedo os vengo á ver. 
Es de que me quexo yo 
del ausentarme el marido. 
Ausente está? donde ha y do? 





A su trato desleal, 
dá colores desta suerte.
Pues el debió de embiallo 
porque quiso á solas verme: 
y luego por no ofenderme 
se obliga á disimulallo.
Yo que hasta aquí no sabia 
esa ausencia en mis antojos, 
miedo de verme en tus ojos 
era solo el que trahía.
Mal á entender me acomodo 
esos miedos.
Ya me acaban. 
Estos celos me faltavan 
para abrasarme del todo.
En que está puesto mi honor, 
peligro corre mi vida.
















Como está el alma encogida, 
siempre opuesta á tu rigor.
Son los miedos engendrados 
de antojos, y devaneos, 
contrarios á los deseos.
Serán en tu pecho honrados. 
Porque el de Anselmo les dió 
mil causas de ser ansí.
Quien te mete en esto á tí?
Porque soy Anselmo yo.
Al ménos quisiera sello 
en todo.
Y quando esso fuera, 
que me importa va?
Partiera
el mas delgado cabello,
En materia de honor suyo, 
á no ser tuyo el agravio.
Guarda el cuello, y cierra el labio. 
Soy tu vasallo, y es tuyo. 
Cortarete la cabe9a 
por vida de;




Tu me defiendes Lotario, 
es bien que de mi se crea 
que yo no basto, aunque sea 
tan poderoso el contrario.
Vete, vete.
Donde estoy 
me manda señor matar.
Tu que me sueles honrar 
no te acuerdas de quien soy.
Tu exeso á injusticia pasa,
5
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mal de mis cosas arguyes; 
assi mi opinión destruyes? 
assi afrentas esta casa?
De Lotario acompañada 
saldré della.
DüQ. Muerto quedo.
Cam. Que con justicia la puedo
dexar, por dexarla honrada.
Acoger eme al sagrado 
de la tuya.
DuQ. Bueno fuera,
sosiega, Camila, espera, 
perdona el andar sobrado.
Pues ya con yrme emiendo 
los enojos que te di.
Cam. Tus pies beso.
Lot. Agora si
te yré yo señor sirviendo.
DüQ. Assi quiero aseguralla.
Tor. Estraño suceso.
Cam. - Estraño.
DüQ. Y podré con el engaño
de no soguilla, alcanpalla.
Vanse todos, y quedan Camila, y Leonela 
solas.
Ca. Que bueno queda mi honor
perseguido, y acosado, 
deste Principe arrojado, 
y deste amigo traydor.
En este trance que aguarda? 
en este daño á que llega? 
pues quien me manda, me ruega, 
y me roba quien me guarda.
Bien será llamar á quien 
de mas fuerca á mi flaqueza ;
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que en mujer no hay fortaleza 
que sin Alcayde esté bien.
Recado para escrivir 
me trae Leonela al momento;
Saque Leonela una mesica, y recado para 
escrivir.
este honrado pensamiento 
quiero alabar, y seguir.
Sabrá Anselmo lo que pasa, 
y agraviado, y satisfecho, 
que mujer lleva en su pecho, 
que amigo dexa en su casa.
Llama á Culebro, podre
Vase Leonela.
acertar, Dios soberano;
bien es que guie la mano
quien ha esforqado la fé. escrive.
Salen Culebro, y Leonela.
Leo. Pienso que te quiere dar
una carta que le lleves, 
bolando liaras lo que de ves.
Cu. Poco tendre que bolar.
Leo. Finge que al viento te y gualas.
Cu. Ya yo se en tales fracasos
hurtalle al viento los pasos, 




Cierra la carta, y dasela.
toma postas para dar 
esta carta, has de bolar.
Cu. Como mi cernícalo yre.
Cam. Honra á las bozes que das 
responde con lo que hago; 
lo que te debo te pago, 
haga el cielo lo demas.
Vanse los tres.
Salo Anselmo.
Ans. Como espera, como siente,
uno cera, otro diamante, 
los favores el amante, 
el cuchillo el delinquento,
La tierna niña el esposo, 
el viejo enfermo la muerte, 
el desdichado la suerte, 
y la desdicha el dichoso.
Assi yo con este estremo 
de cuy dado, y de disgusto, 
me prevengo al mayor gusto, 
la mayor desdicha temo.
Sale Lotario.
Lotario?
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Lot. Anselmo?
Ans. Que ha sido?
de tus tristezas que siento?
Lot. Por tu causa estoy contento,
y por la mia corrido.
Ans. Como?
Lot. Fue tanto el rigor
en tu Camila enojada,
que haziendo prueva de honrada
me ha tratado de traydor.
Dio fuerqa al conocimiento 
de su inmensa honestidad; 
advirtióme tu amistad,








y afeo mi pensamiento.
Huyo en fin de.mi locura, 
y sospecho que mandara 
matarme, sino mezclara 
con el honor la cordura.
Tu tienes honrada esposa, 
por notable dicha ten 
haver salido también 
de prueva tan peligrosa.





Lee Anselmo la carta.
Que sera? lo que ¡Dase 
con el Duque le he callado 
Porque el que quisiere honrar 
á su amigo, ha de querer 
en su ausencia responder, 
y á sus oydos callar.
Ay mi esposa, ay mi alegría, 
oye amigo, escucha un poco. 
Alegre estas.
Estoy loco,
ay firma del alma mia.
Lee alto la carta.
Yo me hallo tan imposibilitada de sufrir 
esta ausencia, que si no venis luego, me 
havre de yr a entretener en casa de 
mis Padres, aunque dexe sin guarda 
la vuestra; porque la que me dexasteys,
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si es que quedo contal titulo, mira mas 
por su gusto que por lo que á vos toca.
Camila.
Ans. Puede ha ver gusto mayor,
que de glorias me aseguro.
Lot, Con tal carta de seguro
seguro queda tu honor.
Que quieres mas, tus temores 
vencidos, mil palmas llevas.
Ans. Quiero hazer mayores pruevas,
por tener gustos mayores.
Lot. Que me dizes? que te escucho?
a que aspiras? estas loco?
Ans. Las palabras pesan poco
donde el honor peso mucho.
Y no estara bien probado 
el de Camila, hasta vel­
en las obras que ha de hazer 
del oro que es mas pesado 
Prueva si puedes rendir 
con joyas de estimación 
esta tuerca, que ellas son 
bravas pieqas de batir.
Y si batiéndola ansi 
queda en pie esta fortaleza, 
mi honor tendre en tu belleza 
aun mas seguro que en mi.
Para esto te prevengo
en tu escritorio cerrados 
en oro diez mil ducados, 
y aun mas prevenidos tengo.
Y componte algún soneto, 
y otros versos, que cerrado 
un pecho algo interesado, 
abre puerta á lo discreto.
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Direle que anclas perdido 
de cierta dama estremada, 
y en tus versos celebrada 
es Clori, el nombre fingido.
Y á sombras de esta mentira 
podra verlos mi mujer
yo presente, y podre ver 
conque semblante los mira.
Y prevenía tu después 
que los biziste por ella, 
permita amigo mi estrella, 
que tantos gustos me des.
Lot. Anselmo de yelo soy
quando advierto tu cuy dado, 
que con lo que te ha pasado 
no estas seguro?
Ans. _ Si estoy.
Mas lo que digo se intente 
por curiosidad no mas.
Lot. Por Dios que pasando vas
de curioso á impertinente.
Y no adviertes, buelve en ti, 
que es tu Camila muy bella, 
y si tu te fias della
yo no me fio de mi.
Mira que la tuve amor, 
y que no es justo perderme, 
ni honrada amistad, ponerme 
apique de ser traydor.
No ves que mudar podida 
tu ocasión á mi esperanza. 
Ans. Con esso mas confianza
me has dado que yo tenia. 
Pues de mas ele ver las veras 
en nuestra amistad tan claras, 
pienso que no me avisaras
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quando ofenderme quisieras. 
Sigue mi gusto, y no des 
en esso.
Lot. Basta, en buen hora.
Ans. Yo voy á mi casa agora, 
y puedes yr después.
Lot. Dios te guie, con mi amor, 
y con tus locos estreñios 
precipitados corremos, 
tu a infilize, y yo a traydor.
Salen Camila y Leonela.
Cam. Mucho tarda, el esperar
me aflixe, fue por la posta 
el Español?
Leo. Se que aposta
havra querido tardar.
Pues donde el papel llevó 
bien pocos pasos está.
Cam. Luego Anselmo no estara 
fuera de Florencia?
Leo. No.
Cam. Y porque lo has sospechado.
Leo. De Culebro lo he sabido, 
que su secretario ha sido, 
y está de mi amor picado. 
Llegó á dezirme el efeto 
de su amante coraron, 
y de una en otra razón 
fue deslisando el secreto.
De cierta dama que adora 
está bebiendo el aliento 
tu esposo.
Cam. Ay cielo! que siento?
Leo. Muere te por el Señora.
Y esta su sombra adorando
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mientras el te está ofendiendo.
Cam. Pues quando estoy defendiendo 
su honor, muriendo, y matando;
Me ofende con otro amor? 
ya que havra que no me asombre; 
a traydor, ay hombre, ay hombre, 
que es lo mismo que traydor.
De ti formo justas quexas x
pues ya contra la ocasión 
perdida la obligación, 
con solo el honor me dexas.
Que covarde me han dexado 
con lo que me has ofendido, 
a este fuerte defendido 
que de fuerzas le has quitado. 
Porque hay en la mas honrada 
diferencia conocida, 
del no arrojarse ofendida, 
al defenderse obligada.
Sale Anselmo.




Ans. Como, tan tibio calor
en la boca, y en los ojos?
Con un señor desabrido 
con un mirar enfadado 
los bracos me haveys negado.
Cam. Direle que me ha ofendido aparte. 
Con celos? mas callarelos, 
porque acaba la vergüenza 
del marido, quien comienca 
a dalle, ó pedille celos.
Si haveys leido mi carta
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ella os dirá mi razón.
Ans Y esa es bastante ocasión
de esos enojos?
Cam. No es harta?
Ans. No, porque yo asegurado,
pienso sin duda que ha sido 
algún no haber entendido 
en sombras imaginado.
Y en vos mi bien se levanta 
hasta quedar espantoso; 
que al honor escrupuloso, 
qualquiera sombra le espanta. 
De mas de estar satisfecho 
de amistad que es tan famosa, 
se que á Lotario otra cosa 
le tiene ocupado el pecho.
Con su hazienda pretendida, 
y en sus versos celebrada 
sirve á esta dama casada, 
y de lo demas se olvida 
Quatro años ha: en esto ve 
si te engañas.
Cam. No hay dudar
que me devi de engañar; 
conosco que me engañe.







Cam. Jesús que engañada estuve, 
y en que tiempo; mas ay cielos 
como agora tengo celos, aparte
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del amor que entonces tuve.
Que quando á mi me servia» 
a otra mujer adoravá? 
a traydor como engañava! 
a falso! como fingia!
Ans. Traes algo escrito?
Lot. Si traygo.
Cam. Libreme Dios de mi afrenta,
pues quando caygo en la cuenta, 
en redes de celos caygo.
Lot. G-ozeys mil años señora
este gusto.
Cam. Grande ha sido:
que en tal cuerpo haya podido aparte 
caber una alma traydora.
Lot. Bien alia lo haveys pasado.
Ans. Si pasara, si estuviera
con mi bien.
Cam. Quien os creyera,
que traycion!
Ans. Avej^s dudado.
En lo que os adoro amores.
Lot. Testigo bastante soy.
Cam. No lo dudo; buena estoy aparte
metida entre dos traydores.
Toda el alma se desvela 
que por sus trayciones passa; 
mas la del uno me abrasa, 
y la del otro me yela.
Lot. Que rigor, hay ojos tristes,
en su cielo haveys mirado.
Ans. Pienso que aun no le ha passado 
el enojo que le distes.
Vos aca Lotario amigo 
que hizistes; vivís quexoso? 
da os un punto de reposo
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cuydado que es tan antiguo.
Lot. Luego haveys dicho su efeto 
a Camila?
Ans. Pues no si,
que en Camila, en vos y mi, 
es común qualquier secreto. 
Bien pueden fiarse della.
Lot. Y mas los del alma mia.
Ans. Porque a su melancolía 
de paso de entretenella
De los versos que embiays 




Lot. Si vos gustays,
Sera disculpa bastante 
del disparate en que doy 
oyd, advirtiendo que soy 
mal Poeta, y buen amante.
Lee este Soneto.
Bolaste pensamiento loco, y ciego, 
causando imbidia al Aguila ligera, 
y como el Sol te recibió en su esfera, 
Bolviste al alma convertido en fuego 
Y agora que me abraso 3^ que no llego 
del ayre baxo, á la región primera; 
vive en mi, porque viviendo muera, 
covarde al gusto, inexorable al ruego. 
Pues no me has de dexar por donde subes 
me guia, pensamiento arriba, arriba, 
al Cielo he de llegar, tu gloria espero.
No temo rayos, ni reparo en nuves, 
que pues quisiste que en el fuego viva, 
aunque muera en el ayre, subir quiero.
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Ans. Bien por Dios; guarda el decoro 
al arte, y sigue el concepto: 
mereció en fin el soneto 
las llaves de plata, y oro.
Cam. El soneto es estremado;
pero el poeta es traydor. aparto.
Ans. Con que cordura, y valor
se le ha oydo, y alabado aparte.
Ella es honrada y discreta.
Lot. Quedara agora corrido,
a no haveros prevenido 
que era amante, y no poeta.
Y exala mi fantasía 
sin otro estudio, ó primor, 
de solo el fuego de amor 
estos humos de poesía.
Cam. Que este traydor me engañasse
Ans. Que este cielo á quien bendigo,
es mi esposa?
Lot. Que este amigo
me perdiesse, y se afrentasse.
Sale Culebro.
Cu. Acá fuera un hombre honrado
sin nombre te espera, y llama.
Cam. Ay tal maldad; de la dama aparte, 
deve de ser el recado.
Ans. Que bien lo fingiste.
Cam. Ay. Cielos.
Ans. Por fuerza havre de salir.
Cam. Como se pueden sufrir
aqui ofensas, y alli celos.
Ans. Amigo dalle otro tiento,
grangea, ofrece, importuna.
Lot. Tu tientas a la fortuna,
y yo abraco el pensamiento.
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Con quantas razones lloro 
muerta en mi anuestra fe.
Cam. Enamorada olvide, aparte,
y zelosa me enamoro.
Que has hecho amor; mas ay cielos 
que pregunto, si he sabido 
que amor que acabo en olvido, 
si buelve, comienza en celos.
Lot. Hablarela que es en vano
risistirme, cielo hermoso, 
de tus rayos temeroso 
llego a ti.
Cam. Quita villano,
No te me pongas delante.
Lot. Escucha.
Cam. Yete enemigo
que- siendo traydor amigo, 
aun no eres leal amante,
Quando tu intento no fuera 
tan contrario de mi honor, 
por mudable, por traydor, 
pintado te aborreciera.
En el tiempo que fingias 
que hasta mi sombra adoravas; 
a otra mujer obligavas? 
y otra esperanza seguias?
Es posible que á las dos 
engaño tu lengua, y mano; 
que Clori es esta villano? 
a infame. i - <
Lot. Escucha por Dios.
Ya animan mi coraron aparte,
esse enojo, y essas furias; 
que siempre son las injurias 
pronostico del perdón.
Cam. Quien me yela.
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Lot. Si has pensado
que en mi pecho huvo mudanza, 
es que el engaño te alcanca, 
de tu marido engañado.
Que yo he fingido con el 
otro amor, otras quimeras, 
para obligarte á que oyeras 
las lenguas de este papel.
En lo escrito, en el conceto 
de la consequencia suya, 
advierte mejor que es tuya 
el alma deste soneto.
Mira que en el me lastimo 
quando te pinto en el viento, 
un cobarde pensamiento, 
aquien por que suba animo. 
Demas desto quando engaños 
en mi pudieran caber, 
pudieralos esconder 
de tus ojos tantos años.
Pierde essa injusta sospecha, 
y en lo demas de mi vida 
aunque te dexe ofendida, 
te dexara satisfecha.
Camila Anselmo te vio, 
y en fin por mi desventura, 
quedo muerto en tu hermosura; 
y como lo supe yo,
Quize con una amistad 
esforzar una violencia, 
prove después con la ausencia, 
a curar la voluntad.
Y entendí bolver con vida, 
pero al verte luego vi, 
que estava señora en mi 
sobre sanada la herida.
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Con forjarme á que te viera 
Anselmo me dio ocasión, 
y como mi cora con 
no era mió; y tuyo era.
No pude dalle sosiego 
alas, alas con que atiza; 
y assi bolo la ceniza, 
y bolvio a encender el fuego*. 
Cuyo rigor refrene 
con resistencia de honrado; 
y medio determinado 
a dezirtelo empece.
Crecióle tu resistencia, 
y abivole tu desden, 
y ofreciéndose también 
pedir el Duque licencia 
Subió, entro, y con alabar 
y pretender esos cielos, 
sen ti agravios, tuve celos; 
y acábeme de abrasar.
Baxose el seso a los pies, 
ame, cele, pretendí, 
lloré, congoxeme, y di 
con la amistad al través.
Y agora al ver los enojos 
como te ofendes, y engañas, 
da mas fuego a las entrañas, 
y da mas agua a los ojos. 
Buelve el severo semblante 
si te ofendes, y te obligas: 
lo que en un traydor castigas, 
favorece en un amante.
Pues si el verme tan rendido 
el ser traydor no me quita, 
por lo menos acredita 
mi amor el haverlo sido.
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Cam. Es hechizo, o es locura,
que siento? que se me antoja? 
quien me detiene, y ma arroja, 
me amenaza y me assegura? 
Mal resisto esta terneza, 
pero para no moverme, 
con ella pudiera hazerme 
de bronze naturaleza.
Yo soy quien era? ay de mi! 
pero ya mia no soy; 
resuelta, resuelta estoy, 
para Lotario naci.
Lot. No me respondes? temblando 
me miras, cruel estas.
Cam. Lotario que quieres mas
pues te respondo callando.
Mi desdicha fue forzosa, 
venciste, yo estoy rendida; 
de agravios me vi ofendida, 
celos me hizieron curiosa.
Tuve ocasiones de verte, 
no pude huyllas de hablarte 
y en parándome a escucharte 
era sin duda el quererte. 
Baxose el seso a los pies, 
dude, recele, temí, 
pro ve, resol vime, y di 
con el honor al través:
Y ya en mi puedes mandar, 
que una mujer de valor, 
en dando el primer favor 
ninguno puede negar.
Tuya soy.
Lot. Dame los pies,










Cam. Estoy turbada, 
que hasta que me vi culpada 
no me he visto recelosa.
Lot. Gozete el alma, aunque muera 
el coracon donde estas.
Sale Anselmo.
A, Lotario donde vas? 
escucha Camila, espera.
Pienso que ano jada vas.
Lot. No la ves, que sangre vierte 
por los ojos?
Ans. Suma suerte.
Lot. Como roca al viento esta.
Ans. Que siempre tan triste estes?
Cam. Siempre a tu servicio estoy.
Ans. A comer nos vamos, que hoy 
comemos juntos los tres.
Venid, comeremos luego.
Lot. Merced en esso recibo.
Ans. Que seguro agora vivo.
Cam. Esta engañado.
Lot. Esta ciego.
Cam. Que mal lo que siento, siente.
Lot. Que afrenta se ha procurado.
Cam. A marido desdichado.
Lot. A curioso impertinente.
aparte.
Aquí se da fin
a la segunda jornada del Curioso Impertinente 
de don Guillem de Castro.
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/1QTO TERCERO
Salen la Duquesa, Camila, Leonela, Clau­
dia, Julia criadas de la Duquesa, sién­
tanse todas en un estrado, y la Duquesa 
en una silla, y Camila á sus pies.
DüQ.a Teneys de buenos casados 
opinión notable.
Cam. Son
muy conformes los cuy dados: 
a quantos tiene engañados, aparte, 
en el mundo la opinión.
DüQ.a Estareys entretenidos
con gusto, y entre los dos 
corren celos?
Cam. Ni aun fingidos
los vemos, gracias a Dios.
DüQ.a Ellos pierden los maridos, 
yo que ya su esclava soy, 
ni los sufro, ni los dexo.
Cam. Sin ellos señora estoy,
que tomando tu consejo 
ni los tengo, ni los doy.
Leo. Si puede tener, y dar
a su gusto, mucho liaze.
Du. quando se puede passar
el querer sin el celar, 
mucho agrada, y mucho aplace.
Y el tiempo que sin marido 
estas, que sueles hazer?
















en mi lavor, suele ser, 
si gastado, no perdido.
Y estoy entre mis mugeres.
Con tal gusto y tal cuy dado, 
Exemplo de todas eres.
Donayre tiene estremado.
Prosigue el cuento, no esperes.
Bien hazes, que siempre ha estado 
a la mujer la almohadilla, 
como la espada al soldado, 
por ver si te maravilla 
quiero mostrarte un bordado.
Merced me liaras, si me enseñas 
cosa que sera curiosa, 
pues que tu no la desdeñas. 
Parecerate graciosa, 
por ser de manos pequeñas.
Son las de Belucha.
Si
En tal hedad tal primor, 
assombra.
A Belucha, di 
que venga con su labor.
Ya ella assoma por alli.
Que deve de averte oydo, 
y ya presurosa viene, 
y su lavor ha traydo.
Tiene gran donayre, y tiene 
una alma en cada sentido.




para mi señora bordo 























La de un tordo 
No da tal gusto, y tal risa. 





He aprendido a bordar pechos, 
por grangear corazones.
Y qual es el grangeado? 
Grangeo el de mi Señora.




Dize el Duque mi señor, 
que no sepa mi señora 
estremos de tu rigor.
Natural embaxadora 
pareces del niño amor.
Y vos rigurosa estays, 
pues que con tal azedia
a tan grande amor pagays.




le llegue, si de mi mano 
puedo en esto confiar, 
y respondió que temprano 
he comencado a bordar. 
Vieronse tales estremos, 
notable tiempo alcanzamos. 
Agora al nacer sabemos, 
y assi tan presto llegamos
al fin para qne nacemos.
Cla. El Duque viene.
Cam. Y con el
viene el alma desta vida, 
ajr mi Lotario.
Sale el Duque, Anselmo, y Lotario y otros.




Ans. Ay querida esposa fiel.
Ay soberanos despojos.
aparte.
Lot. Ay Camila de mi alma.
Cam. Ay Lotario de mis ojos.
Todo esto aparte.
Duq. Que ingratitud, y que calma.
Duq.51 Que necio mirar, que enojos. 
No puedo sufrillo, vete, 
que me duele la cabeca, 
y dexame en mi retrete 
primero.
Cam. Como tu Alteza 
me lo manda, servirete.




Vanse y queda el Duque y el Camarero.
que me consume este ardor, 
y de mi mujer los celos 
precipitaron mi amor.
Dame consejo Marcelo, 
pues sabes el mal que passo.
Cam.0 Quisiera darte consuelo
Duq. Alli con nieve me abraso,
8?
y aquí con brasas me yelo.
Cam.° Y es lo peor, que essa nieve 
no es para todos tan fría.
Duq. Quien la derrite, o la beve?
quien á mi pedio la embia? 
quien por mis ojos la llueve?
Cam.° Sossiegate, y con recato, 
si querrás, podras saber 
si es cierto su injusto trato.
Duq. Y como, como ha de ser?
Cam.° Dando licencia a Torcato, 
que ya en la sala la espera.
Duq. Entre luego, venga luego.
Vase el Camarero.
si es ansí, quien tan creyera, 
si es assi, quien estuviera 
como yo, dos vezes ciego.






en essa palabra, digo, 
que como me vi obligado 
a matar un enemigo, 
que viendome sin espada 
quando conmigo riño, 
me dio aquella cuchillada, 
yva procurando yo 
como hazer venganca honrada. 
Y ansi la calle rondando 
de Anselmo, en una ventana 
de su casa, vi colgando
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una escala, y diome gana 
de ver el fin, y esperando;
Yi luego baxar por ella
un hombre, y como le vi
sin que alumbrara una estrella,
de lexos no conoci
quien era, y bolbiendo a vella:
En un punto la subieron, 
y assombrado me dexaron.
Duq. Si sombras no te engañaron, 
mil vezes dichosos fueron 
pues que por ella baxaron.
Tor. Si tu gustas de salir, 
sera posible el saber 
la verdad.
Duq. Assi ha de ser,
lo que no puedo sufrir 
aun no visto, quiero ver.
Ven a la hora que podria 
ser mejor.
Tor. Si a las tres quieres
sera buena.
Duq. Ay pena mia!
malaya el hombre que fia vasse.
de honra y lealtad de mujeres.
Salen Culebro, y Leonola.
Leo. Quien con ocasión mas llana 
de ti pudiera gozar.
Cu. La que tengo es soberana, 
ay tal gusto, como hallar 
aqui puerta, alli ventana.
Buena hora es esta.
Leo. No es mala,
entra a esconderte y espera.
Cu. Que gusto al mió se y guala?
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subir por una escalera, 
y baxar por una escala.
Salen Camila, y Lotario.
Leo. Vete, y razones ataja.
Cam. Lotario amigo, señor.
Cu. Otra pareja ventaja
nos lleva porque es mayor, 
quiero meterme en baraxa.
Y entrase Culebro.
Lot. Ay Camila, mal me trata
la sombra desta quimera 
a tus glorias tan ingrata;
El Duque que persevera 
en tus amores me mata.
Que después que hoy en su boca 
aquella razón, me admira: 
y con passion ciega, y loca, 
celo al Sol, porque te mira, 
y al viento, porque te toca.
Cam. Quando el sol, y quando el viento 
traen tu nombre a mis oydos, 
y tu gloria al pensamiento, 
quando en todos mis sentidos 
solo a ti Lotario siento.
Quando el gusto que te doy 
se mide con tu esperaba, 
quando toda tuya soy: 
con tan poca confianga 
me tratas? corrida estoy,
Porque tu deves temer 
de la ligereza mia; 
que el honor de la mujer 
con el mismo a quien le fia, 
la opinión suele perder.
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Y si estos tus celos son, 
mal de mis cosas arguyes, 
pues con tan poca razón 
a mi flaqueza atribuyes 
la tuerca de tu ocasión.
Lot. Baste mi bien el rigor,
de tu enojo, es temerario, 
ya fio de tu valor,
que aunque es tan fuerte el contrario, 
es mas fuerte el defensor.
Y el celarte, no es mostrar 
que en ti no estoy confiado; 
mas quien ama sin celar, 
no da apetito al cuy dado,
o no sabe que es amar.
Mas pues arrojan tus cielos 
tales rayos de venganza, 
desterrare mis desvelos, 
colgando en tu confianza 
a la verguenca, mis celos.
Cam. Soys mi gloria.
Lot. Y mi bien vos.
Leo. Señora.
Cam. Leonela llama.
Leo. No hay apartar a los dos.
Cam. Donde esta Anselmo?





Salen el Duque, y el Camarero y Torcato.
Duq. No ví mayores ñublados.
Toe. Estas las espaldas son
de la casa, y un balcón
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Duq.
también con yerros dorados.
Del antecámara es 
donde se toca y compone




Adonde podremos ver 
y esperar mi desventura,' 
porque noche tan obscura 
no vi en mi vida ¡a mujer!
Bien es estar apartados,
Dtjq.




ay soles mal empleados.
Ay apariencia fingida, 
sordo mar, muda escopeta, 
que con pólvora secreta 
que haveys quitado la vida.
Sale Lotario.
Que mal descansa con celos
Duq.








Leo. Ay ques Lotario,
Lot. A traydora.
Leo. Y mas gente, ay Dios! que haré?
Lot. Por donde, por donde fue?
Cam.° Tente.
Lot. Ay de mi! que liare agora?
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Duq. No es Lotario?
Cam.° Si señor, 
mat arémosle?
Duq. Esperad,
que corre mi autoridad 
peligro, veni ¡a traydor!
Tor. Que baxasse por la escala!
Cu. Es sin duda.
Duq. 0 alevoso!
tu eres mil vezes dichoso, 
Camila mil vezes mala.
Vanse el Duque y los otros, y quedase Do­
tarlo.
Lot. Que me ha passado, que es esto? 
no hablo el camarero? si: 
y el Duque no conocí 
en mi daño tan dispuesto?
El baxo por la escalera, 
y esperando lo estarían 
los dos que con el venían, 
muera pues mi vida, muera.
Del instrumento cruel 
es bien que me ahorque yo: 
mas quien la ocasión me dio, 
aun no me dexa el cordel.
Los palos y cordeles,
que son gradas, y grados de tu gloria,
no fueron tan crueles
al cuello, como son á la memoria,
donde a falta de soga,
me aprieta el palo, y el cordel me ahoga.
Con que razón temía
de tal competidor las ocasiones,
Yo ingrata lo dezia, 
y tu tierna á mis quexas, que razones
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mezclaste con tn llanto,
que tanto afligen, y engañaron tanto.
La terrible congoxa,
que furioso mortal desasossiego,
que haré? todo me enoja.
todo soy pena y llanto, y todo fuego,
por este agravio importuno
quatro elementos ha juntado en uno.
Que venganza apercibo,
viva el Duque sin alma, y pierda el gusto,
pues que sin alma vivo;
tema Anselmo celoso el trato injusto,
y podra, si se abraca
cerrojos y candados a su casa.
No lo dire, estoy loco,
que he ya gozado su villana esposa,
ni lo que vi tampoco;
mas dexarele el alma temerosa,
con dezir que la tengo
rendida, y que le aviso, y le prevengo
Tratara de cerralla,
que ni la mire el Sol, ni toque el viento,
y no podra gozalla
nadia, ni aun y o, est rano pensamiento,
que cosa tan querida
mas bien esta dexada, que partida.
Pero que divertido
me tienen los rigores destos celos.
y el Sol recien nacido
tiende su capa por los anchos cielos,
y yo en la calle espero,
voy amatar pues que rabiando muero.
Vanse, y sale Anselmo con dos criados, to­
dos vestidos de caladores.
Ans. Esta todo apercibido?
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Cria. Los cavallos con sus sillas.
los perros en sus trayllas,
que Lotario no ha venido?
Cria. No tarda.
Ans. Venir podria
porque el dia no se pierda: 
la caca es locura cuerda 
quando es apacible el dia. 
Mas si es áspero, y después 
se cierra la noche escura, 
sin duda que la locura 
mas necia del mundo es.
Sale Lotario.
Lotario se os ha olvidado 
el concierto para hoy?








Lot. Al cielo pluguiera
que muriera sin dezir.
Toda la noche he dudado 
si os diria, lo que os digo: 
pero el ser piadoso amigo 
se ha rendido al serlo honrado. 
Sabed, que vuestra mujer, 
Ans. Lotario espera, que siento!
dexame tomar aliento.
Lot. También lo he yo menester.












Ay Dios ques esto
no digas.
Tu gusto hago.
Mas si es de la muerte el trago, 
mejor es pasallo presto.
Di amigo.
Ya tu esposa
se ha rendido a mis porfías, 
vila andar algunos dias 
entre amante, y recelosa.
Y siempre te lo he callado, 
por pensar si era ilusión 
hasta ver su coraron
en tu ofensa declarado.
Entre ciegos desvarios 
me ha ofrecido sus despojos; 
mas porque vean tus ojos 
si se enganaron los mios.
Pues ya te abras despedido 
para partirte a ca^ar, 
mira si tienes lugar 
por donde ver escondido, 
como me espera tu esposa 
en tu cama.
Ay desventura! 
Dando causa a su locura 
tu impertinencia curiosa.
Y perdona, si llego
a esto, el mal que te condena; 
que la culpa desta pena 
tu la tienes, y no yo.
Lotario tu has procedido 
como amigo tan honrado,
Y yo, ay triste! he procurado,
la afrenta en qne me he perdido. 
Mas yo mismo la he de ver, 
y acabarme de matar.
Lot. Pues di que vas a caqar, 
y vete luego a esconder.
Ans. Yo voy Lotario, yo voy 
a morir en esta guerra; 
si antes no empide la tierra 
los muertos passos que doy.
Lot. Ay de mi ya estoy covarde,
advirtiendo que estoy ciego.
Sale Leonela.
Leo. Lotario temblando llego,
por pensar que llegó tarde. 
Aunque no pienso de tí, 
que tan cruel hayas sido, 
que tras haberte servido 
en tus amores de mi.
Mis servicios olvidados 
le hayas dicho a mi señor, 
mis yerros, que son de amor, 
aunque no son tan dorados.
Lo que te suplico agora, 
si es que tan cuerdo anduviste, 
es que lo que anoche viste 
no lo sepa mi señora.
Lot. Como, ay suerte rigurosa!
Sale Culebro.
que quereys Culebro vos?
Cu. Oye señor a los dos,
que es todo una mesma cosa.
De tu discreción no siento 
que nunca de ver te alteres 
desenboltura en mujeres
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vase
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y en hombres atrevimiento.
Y assi no te avra ofendido, 
si quando amor nos desvela, 
la desembuelta es Leonela, 
y yo soy el atrevido.
En su aposento me esconde, 
donde al entrar puedo yr: 
pero mas tarde el salir 
por fuerpa ha de ser por donde 
Viste que anoche salia, 
y por la escala baxava.
Lot. Tu fuiste? desdicha brava!
Yo soy el que no sería 
Yo estuve sin seso, ay cielos! 
o celos pena infernal; 
desventura general 




Lot. Muerto me hallo;
que encillen un cavallo 
di en mi casa, ve.
Cu. Ya voy. -
Lot. Y yo te dire después
a que efeto le prevengo.
Cu. Uñas pide, uñas tengo
en las manos, y en los pies.
Sale Camila
Lot. Pero en la sala me espera, 
que viene Camila agora.
Cam. L otario.
Lot. Mi bien, señora,
porque rabiando no muera. 
Dame una muerte piadosa,
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matame con este azero.
Cam. Que dizes? mi bien, yo muero 
de verte.
Lot. Camila hermosa.
Ya no permiten los cielos 
que aya remedio en mis daños: 
unos visibles engaños 
me dieron mortales celos, 
cegueme, tocó a rebato 
en el alma su rigor, 
y supo Anselmo tu amor.
Cam. Y ha sabido nuestro trato?
Lot. Solo el amor ha sabido
que nos tenemos los dos.
Leo. G-uay de mi.
Cam. Valame Dios.
Lot. Y en tu retrete escondido,
Espera ver desde alli 
lo que yo le assegure.
Cam. Gran pensamiento encontré,
no te aflixas.
Lot. Como assi.
Cam. Remediare tus locuras,
y mis desdichas también.
Lot. De que suerte?
Cam. Escucha, ven
Leonela.
Lot. A que te aventuras?
Cam. Dime bien lo que ha pasado,
direte lo que has de hazer,
Leo. Que no puede una mujer
quando quiere.
Lot. A desdichado.
Vanse, y sale Anselmo.
Ans. A ver mi afrenta, y mi daño,
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donde me podre esconder: 
que ciego voy, que he de hazer, 
pero aqui si no me engaño,
Hay un hueco en la pared 
de una destas colgaduras 
cubierta, paredes duras 
de enternecidas caed.
Porque según llego a verme 
de congoxa, y de dolor, 
pienso que fuera mejor 
anterrarme, que esconderme. 
Mas ya en mis penas estrañas 
las paredes sin sentidos, 
para que les diese oydos 
de vieron de darme entrañas.
Salen Camila, y Leonela.
Leo. Señora que tal rigor
te obliga, y tal pensamiento, 
es grande el atrevimiento.
Cam. También es grande el valor.
Favor me da, y no consejo, 
llama a Lotario.
Ans. Estoy loco.
Leo. Espera sosiega un poco.
Cam. Dexame ya.
Leo. Ya te dexo.
Cam. Que ha visto Lotario en mi, 
aunque me adoró tres años, 
para sus nuevos engaños, 
que nueva ocasión le di?
Viome liviana? soy loca? 
hallo puerta en mis enojos 
el hechizo de sus ojos, 
y el encanto de su boca?
No sabe el ser, y el valor
de mi esposo, a quien adoro? 
y no ve, que es su decoro 
el sagrado de mi honor.
Ans. Ay cielo! En que confianza
ha su locura fundado?
Ans. Como ya desesperado
vuelvo a tener esperanpa. 
Leo. Con todo es mucha crueldad
el dezirselo a tu esposo; 
no es mejor.
Cam. Deste alevoso
es hechizo la amistad.
Y tanto en ella, y en el 
confia su pasión loca, 
que no pude con mi boca 
acreditar un papel,
Y si otra vez se lo digo 
me dirá que son antojos.
Leo. Has que lo vean sus ojos. 
Cam. No adviertes, a que le obligo. 
Ponelle en tal ocasión, 
si le adoro, he de querer? 
por mi mano he de romper 
las alas de un coraron,
Que las dio a tan mal desseo. 
Leo. Que bien finges, di mas, di. 
Ans. A mi desdicha crei,
y a mi ventura no creo.
Cam. Corre, llama a esse traydor 
huela.
Leo. Mira que te ciegas.
Cam. De las Romanas, y Griegas, 
hoy escuresco el valor.
Ve, y llámale con presteza. 
Leo. Habré de seguir tu antojo.
Cam. -Porque si passa el enojo,
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aparte.
vase.
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no desmaye la flaqueza,
Hoy mi esposo, y mi enemigo 
con este acero han de ver 
escrito en sangre, que es ser 
fiel esposa, y falso amigo.
Y quitare deste modo 
a mi Anselmo en recompensa, 
el peligro de la ofensa, 
y el de la venganza y todo 
Que le adora el alma mia; 
y todo se ha de obligar.
Ans. Acabavame el pesar
y acabame el alegría.
Sale Lotario, y Leonela.
Lot. Que suerte puede ha ver hecho 
camino por donde vaya?
Cam. En passando desta raya
tengo de passarte el pecho.
Y haze la raya con la daga en el suelo.
Lot. Que te ha podido ofender?
Cam. Que aunque aqui veras mejor 
en materia de mi honor 
quan alta la puedo hazer. 
Escúchame desde ay.
Lot. Que te escucho? como, agora
no me llamaste, señora?
Cam. No te turbes, oye.
Lot. Di.
Ans. Porque algún mal no suceda
saldré, mas no puede ser; 
porque una flaca mujer 
no hay temer que matar pueda.
Cam. Lotario, Anselmo es tenido
por honrado.
Lot. Assi es verdad.


















Fue fingida su amistad?
La mayor del mundo ha sido. 





Ay Camila de mi vida!
Antes della, tus antojos 
no hallaron de cuerda loca 
desengaños en mi boca? 
pudo engañarme en tus ojos. 
Quando no sirviera el ver 
lo que a tu honor le obligava 
mi marido, no bastava 
el serlo de tal mujer?
Mira si es bien que castigue 
con mano justa, y violenta, 
quien honrado amigo afrenta, 
y honrada mujer persigue, 
para esto te llame,








Y tu eres vil; 
ha flaqueza mugeril, 
sacad fuercas de flaqueza. 
Quien tal mujer ha tenido. 
Tente.
Llega, abrapame, 
por decir que te abrace aparte^
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delante de mi marido.
Ya se cansaron los brios, 
que dirán?
Lot. Dulces abramos.
Cam. Que me desmayo en tus bracos, 
quando te matan los mios. 
Dexame, y pues mi esperanca 
no logre a mi corapon 
le daré satisfacción, 
de que no tome venganpa.
Pues para matarte a ti 
mi valor faltado ha, 
mayor hazaña será 
matarme por ello a mi.
Leo. Tente señora.
Lot. Que es esto,
quien tal cosa imaginara?
Sale Anselmo diziendo
Ans. Mi bien, ella se matara,
sino llegara tan presto.
Cam. ,Anselmo esposo, aqui estas?
Ans. Donde bendigo a mi suerte.
Cam. A mi me escusas la muerte,
y a Lotario no la das?
Del mas infame contrario 
passa el pecho con la espada.
Ans. Para no estar engañada,
tu veras que no es Lotario. 
Dame los brapos, y el pecho, 
y tu lo mismo has de hazer, 
en esto hecharas de ver 
si es culpado en lo que ha hecho.
Cam. Y la poca confianpa
veo, que de mi tuviste.
Lot. Y que a mi traydor me hiziste.
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Ans. Fue con tan buena esperaba.
Queda en paz Camila mia.
Cam. Assi me quieres dexar?
Ans. Con Lotario celebrar
tus alabanzas querria.
Que bien logrado desseo.
Lot. Que bien empleado engaño. aparte. 
Cam. Que buen remedio a mi daño.
Leo. Yo lo he visto, y no lo creo.
Vanse Anselmo, y Lotario.
Cam. Ni yo creyera que assi 
me obligara tu cautela: 
has visto, has visto Leonela, 
en que me he visto por ti?
Muerto tuve el coraron, 
y aun tengo el alma en la boca 
que de tu vergüenza poca 
estas las reliquias son.
Villana, a tu infame amigo 
por mi aposento has de entrar? 
de vida puedes mudar, 
si has de pasalla conmigo.
No hay pensar que sigas mas 
tan afrentoso cuy dado.
Leo. Tan buen exemplo me has dado, 
que tanta culpa me das?
Tu ofendiendo a tu marido 
no te sabes conocer, 
y en quien mió lo ha de ser 
tan grande la ofensa ha sido.
Cam. O villana, mal nacida,
Dale un bofetón.
pondré vergüenza en tu cara; 
y si mi honor no mirara,
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yo te quitara la vida.
Leo. Esta merced esperava
quien tal señora servia.
Cam. Quien de sus criadas fia,
de señora se haze esclava.
Leo. Pues tu cordura es tan poca, 
sobre dezir mi razón.
Cam. Si hablas el coraron
te sacare por la boca. vase
Leo. Tu veras, pues soy mujer,
si mi agravio se vengar.
Sale Anselmo.
Ans. No hay mas gusto que esperar, 
ni mas glorias que tener.
Leo. Ya tengo ocasión de hazello,
furiosa estoy, estoy loca.
Ans. Pues al pescuezo la toca,
y por la espalda el cabello,
Que tienes, que bozes das?
Leo. Si me asseguras primero,
la verdad dezirte quiero.
Ans. Si asseguro.
Leo. Donde vas?
Ans. El gran Duque me ha llamado 
y con priessa voy alia.
Leo. Y tu esposa donde esta.
Ans. Con Lotario le he dexado.
Leo. Apenas habras salido




Leo. Que fue fingido,
Quanto viste en su aposento, 
fue traycion, y fue cautela.
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Ans. Mira que dizes Leonela, 
si adviertes bien lo que siento.
Leo. Finge salir de tu casa 
si crédito no me das; 
y buelve luego, y veras 
a donde tu honor se abrasa.
Ans. Yo voy, que hazes?
Leo. Por aqui.
Ans. Ay mudanzas de fortuna!
Leo. Esta es la puerta.
Ans. Ninguna
queda abierta para mi.
Voy sin alma, voy perdido.
Leo. Que ciego va, y que turbado, 
Jesús.
Ans. Pues he tropezado, 
en la puerta abre cay do.
Vase Anselmo, y sale Culebro.
Cu. Que es esto mi vida?
Leo. No hay mi vida.
Cu. Que ha passado?
Leo. Todo estava remediado,
y todo perdido esta.
Yo fui causa de este efeto, 
y ya estoy arrepentida.
Cu. Como?
Leo. Loca de ofendida,
he descubierto el secreto.
Dixe a Anselmo lo que passa, 
y que se fue abra fingido 
de casa, y si se ha escondido, 
tiene de arderse esta casa.
Cu. Que hiziste Leonela, ay triste!
para tanto mal, conviene 
remedio.
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Leo. Ninguno tiene.
Cu. Que haziste loca, que hiziste?
Leo. Con penas lo estoy pagando.
Cu. Podra remediarse agora?
Leo. Como si esta es la hora
que quipa lo están matando.
Cu. No se lo que pueda hazer 
debaxo de las estrellas; 
alabardas son aquellas, 
el gran Duque de ve ser.
Quiero avisille, y si puedo,
con hazello, daré modo
de que no se pierda todo. vase.
Leo. Muerta me dexas de miedo.
Nunca ser me huvieran dado, 
pues tan villana be nacido: 
que tan sin seso baya sido 
quien tanto mal ha causado.
Ay ruido dentro de espadas, y hablan An­
selmo, y Lotario dentro.
Cam. Jesús.
Ans. Amigo alevoso,
y tu adultera insolente.
Cam. Jesús mió.
Lot. Anselmo tente,
el defenderme es forzoso.
Rale Camila sin chapines, y descompuesta 
cabello y ropa.
Cam. Ay infelice mujer!
por donde podre escaparme, 
de que ventana arrojarme, 
y en que profundo caer.
Salen los dos diziendo esto.
Ans. Lotario muerto me has,
pero muerto be de matarte.
Lot. No me sigas.
Ans. Alcanzarte
quisiera, y no puedo mas.
Mas yo la culpa he tenido,
Ven Camila. cáese.
Salen el Duque, la Duquesa alabarderos. Y 
todos hombres y mujeres que huviere. 
Y el Camarero.




Ans. No Duque mió, 
oyd primero.
Duq. Prendelde.
Ans. Era Lotario mi amigo, 
y celoso impertinente
en la ocasión que les di 
despeñáronse, y aírenteme, 
que Camila, niLotario 
no son bronce, ni son nieve; 
fue siempre mi grande amigo, 
y el darme agora la muerte 
fue la mayor amistad 
que en su vida pudo hazerme, 
y pues mi culpa conozco, 
y me imagino de suerte 
que por el alma no salga, 
me importa apretar los dientes; 
para morir consolado 
de vuestras Altezas, denme 
palabra, que han de cumplir 
lo que en su presencia ordene.
Duq. Yo la doy.
Duq. Y yo también.
Ans. Cúmplase invidablemente.
Duq. Yo lo juro.
Y yo lo juro.
Ans. Es señor, que de mi muerte 
alcance el perdón Lotario, 
para que después hereden 
el, y Camila casados, 
como mis gustos, mis bienes: 
daysme esa palabra?
Duq. Si.
Ans. Yo muero, Jesús mil vezes,
Camila, Lotario, a Dios.
Duq. Ya es muerto, no ay quien no quede 
con estraña admiración-
Duq. Hasta los Cielos la tienen.
Cam. Mal aya mil vezes yo,
que tuve culpa en su muerte.
Lot. O amigo, mas verdadero
que se ha visto entre las gentes, 
quien no te huviera ofendido, 
mas la culpa tu la tienes
Duq. Y yo quiero en este punto,
(para que memoria quede 
deste sucesso a los hombres) 
que se cumpla puntualmente 
lo que sobre mi palabra 
ordeno Anselmo que hiziesse, 
dalle a Camila la mano.
Lot. Pues ya remedio no tiene, 
yo la doy.
Cam. Y yo la tomo,
porque me anime, y consuele.
Leo. Y tu, y yo, no nos casamos.
Cu. Aunque a todo el mundo pese: 
y aqui la comedia acaba 
del curioso impertinente.
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Fin de la Comedia del Curioso impertinente.
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^QtgS UTERflRlfíS
Grandes plácemes merece nuestro amigo don 
Francisco Martínez y Martínez, abogado, y ade­
más apasionado amante de las letras y las artes, 
por la.publicación que ha hecho de la comedia de 
D. Gaillén de Castro El curioso impertinente.
Ei Sr. Martínez se ha inspirado en la admira­
ción que profesa al Príncipe de los ingenios espa­
ñoles y al famoso dramaturgo valenciano, y re­
cordando el acto patriótico de Lo Rat Penal, al 
contribuir á las fiestas del centenario del Quijote I 
poniendo solemnemente en escena la comedia dé f 
D. GuiHón, f andada en las aventuras del ingenio­
so hidalgo, ha querido completarlo, sacando de 
nuevo á luz otras dos comedias suyas, El curioso 
impertinente y Fuerza de la sangre, que tomó 
también de las obras de Cervantes. Así se confir­
ma cuánto estimó y admiró nuestro Castro á su 
coetáneo el Manco de Lepante.
Como queda indicado, se acaba de publicar 
EL curioso impertinente, y pronto saldrá la otra 
comedia; de ambas son muy raros los ejemplares 
que existen. De la primera ha aprovechado el se­
ñor Martínez una copia que el jefe de la Bibliote- 
ca Universitaria, D. Marcelino Gutiérrez del Caño, ¡ 
hizo del ejemplar que se conserva en la Biblioteca 
Nacional.
La edición, de la cual solo se han tirado 107 
ejemplares, es muy esmerada, y honra á la im­
prenta de Pau. La exorna un facsímil fototípico 




En la tertulia literaria del Sr. Llórente dominó 
ayer, como era natural, la impresión doloroaa del 
¡ fallecimiento del Sr. Serrano Morales, que so ha­
bía captado grandes prestigios y vivo afecto en 
aquella reunión. Hablóse de proyectos para hon­
rar su memoria, y acordóse que lo primero debía 
ser asistir los tertulianos á una misa que en sufra- 
S gio de su alma se dirá, por encargo suyo, uno da ^ 
I los dias próximos, en la capilla de Nuestra Señora ^ 
i délos Desamparados. > p
i Como en este muudo se unen con frecuencia ¡s 
i los plácemes & los pésames, fué muy felicitado el ij 
\ Sr. Martínez Aloy por su propuesta para académi- | 
? co correspondiente de la Historia, y el Sr. Marti* 
l nez y Martínez por la publicación de la comedia 
de Guillén de Castro, de que hablamos ayer.
También ha causado excelente impresión en la 
tertulia el acuerdo de nuestro dignísimo prelado, 
de publicar el episcopologio valentino, encargando 
su redacción al sabio Dr. Chabás, á quien dirigi­
rán los reunidos ayer un Mensaje de felicitación. 
El docto archivero del cabildo se halla en Denia, 
atendiendo al cuidado de su salud.
Se dió cuenta del importante ofrecimiento que 
í hace el eruditísimo arabista D. Julián Ribera, 
i para colaborar en el libro que publicará el Ayun- 
| tamiento sobre la época de D. Jaime el Conquista- 
| dor en Valencia, y cuya dirección está encomen- 
I dada al Sr. Llórente.
? Los tertulianos examinaron con interés el ál­
bum de tarjetas de visita que colecciona el señor 
Martínez Aloy, y que ha erecído mucho desde que 
el año pasado lo presentó en esta reunión.
lá
Con dos yaliosos oicm iLiroq Lo • T. eon.0.cer.al publicó personáiog de erando mi modestísima biblioteca: col éléjeSMadTderofn^ ^ .do la3 ^oce-
num. 58 de la hermosa comedia en trns m- Y - ‘aj estimable
nadas del maestro Guülem de Castro, & -botantes
«El curioso impertinente., insoirada mmn aJuJ ro-alai dl fc19afcr.° e3panol tm arreglo de 
título indica, Oi nna de las ^ Ch>ai«“ da
las ejemplares, do nuestro amo v c!L i bibliórdo ya hizo bastante con su ero-
Miguel de Cervantes. Publícala á^u don™r03Ldad ««pulsada por gusto no común: íhl- 
sas el coito bibliófilo 7 eniosiasta cerrS¡MaSa vT'? ^ ^ M ^ M“«nta y
D. francisco Martínez y Martínez f ’ 7 í i f® los ex“’anj®ros Hugo A.tam¿L0eTBÍe”BPS-7a1rnaI’Ír¿ra0 “«“U^f-ndo las'^ídel it^dímS
^!r;r“en i’etr I Jr í —
sos. , P tas lumo-,tierra cono^er^n en .todas .partes los nom-
Hos cultos, dos fervores distinto* no ^ to. S j0 -Úguiiar,.Crístóbal dé' Viruós,
. mima vocación, han inclinado á los’sLo- m¿ al moneda y algouna is d ' el
elcSo vT2 f Cobl;iáü1á edítar ambas obras: 
rWn * ' y f dey°C1011 al genio, y Ol culto y la devoción al amigo y á la idea. '
d? ’? G*
 ^ °&a> J-^uoneaa y alo-mis al oxeo so Crd Iolo, poeta dulcísimo pA 
mero entro los primeros. 1
„ á%!f"ao í? siÍSular •‘«•iín de mi ami- 
• g ! i/r,3 ,y íart,,IGz> asi como la muy apro-
"r^^!C£bnáu^ecoriel euvío desuXHem de Castro 0011 el e^s^S
ejí-la persona.del insigne clramatarg^-vilt;:^; Z Z?TríTmomen- 
mano, y enriquece el inmensTSo do 'hb,Íc™ d"S ™?<" de 1oorto oI4sio». sentidos 
producción literaria mundial con una obra 1 4lí ]» ”N“0“* Jos «ton*•' r.;1: 01 mmans  tesoro de la ¡ «eraría mundial con nna obra ol­
vidada on las pan uní oras do la Biblioteca Na­
cional. ^ -LNd'
1UV 80 ba propu®sto dando á
, ‘ 0^nc fcod°3 ^ osplenduros tipográfico*, su 
neimoso Aecm-, que no so olvido la paciento 
abordo aquel humilde hijo del pueblo que 
dedico los mejores años do su trabajosa exis- 
tencia a devolver añejas lozanías á ' la Mórta
Plácemes merece de los literatos españo- 
eson gañera!, y do los valencianos en par- 
ticular e oHtor de .El curioso impertiLJ
madn «¡?°1 n.0m1Üra!, 7 mUy l>0™3' Se to 
mado el trabajo de estudiarlas obras dramá
Toneí VUll em,de0aStr°’ d¡-no émulo de
.V / f de V?^a’ al d’-10 «ventaja en la sencgled
Z t t-tf J 7 n e2l,03ici011 d^ los asun­
tos. A Cruillem de Castro le tienen en olvido
censurable autores y actores; con escaso tra-
dniV™, uhA'.!1!” "w4 »* ot*».
como aquel fragmento que empieza:
I0/i->,yo ‘¿.viu baixar y ardit confondret 
ab les coi les pobruses y onfambrades...
** *
. üua f o!a frase estampada en la segunda 
página del texto mo decidió á hojear con vm- 
pltei'0S ja8 'Odas, poemas y leyendas», 
de B Carolina de «oto. Hablando de la dia­
fanidad dol cielo andaluz decía:
II A , 1 °AiOVcti i-i./Gscoaa o ovas rr
gran d^maturgo valonciauo. Si á María! ül8rfcamento que el género de comoosicio-
nes que encierra el libro de la inspirada poo-
Q^o á través de su claro trasparente 
pudo copiar los ángeles, Marillo.
• Eií pensamiento hermoso me invitó á se­
guir adelante, y confieso que la total lectura 
do la obra no defraudó mis esperanzas.
, Cnando una mujer escribe como la señora... 
o señorita Soto y los escribe bien, tienen para 
nu el encanto que ls3> presta el alma femenil
£ tóCC43 ai,aS10nada’ “fa 'iua
Ciert e rap
tisa, no son á propósito para reflejar sus pro- Una serio de grabados i Instara y siphcan 
píos íntimos popamientos, pero algo y aun el toxfco de la notable obra del Dr. Jiishiarcli, 
&}go do su temperamento lírico se adivina en texto de fácil comprensión, ameno, interosan- 
iesa «Despedida y Saludo», pórtico — como te, cualidades que á esta clase de trabajos 
ahora se¿IIcq—¿e la obra. da vulgarización dan los escritores alema*
,v ^Cjüizá para ciertos ^ét 1^/imitadores ridí-nes.
6Íñt)3 de las nuevas'oflSntacioues de la rima, Obras do este género debieran declararse 
resulto la versificación, de la escritora anda- obligatorias en los talleres, en las láorioas, 
lusa un poco anticua la, pero cuantos rechacent3n las casas de campo y on general on^ lora 
por absurdo ese tont) exclusivismo que tiende grandes centros de trabajo. ¡Cuántas victimas 
á cegar ciertas fuentes do inspiración, estima-se robarían á la fatalidad... y á la iinprevi- 
rán ©n lo que valen los poemas y leyendas deasión!
la señora Soto, porque son bellos, sentidos,____________________ Va C;í1vo-/'-cac>0.
interesantes, y lo bueno y lo bello hay qu® 
elogiarlo venga de la época de Berceo, proce­
da do la novísima de Rubén Darío.
Los poetas han de déjárse enteader: siom- 
pre condenaré por infecunda, por aniquiladora 
la tendencia de arrebatarle al vulgo su de­
recho á saborear las ricas mieles de la poesía.
El poeta debo buscar el alma de las multitu­
des principalmente; lo contrario es querer ma­
car, no la poesía, porque la poesía es inmortal, 
sino la forma poética. Por eso no está de más 
que hayan poetas que se dejen entender y cuyas 
obras tengan la virtud de hacer latir los cora­
zones do los incultos y do los que no lo son.
El libro de la poetisa andaluza, segura­
mente y para honra suya,' se hallará en las re­
pisas do las amplias chimeneas cortijeras y 
©u los elegantes etagers ds tapizados -gabi­
netes.
Do lica su autora los versos á S. M. la rei­
na D.:l Victoria de Battenberg; la ogregia so­
nora tiene un buen libro para ir saboreando 
las esquisiteces del alma española.
*
* *
Termino por hoy estas netas acusando re­
cibo de una meritísima traducción de la ya 
famosa obra del doctor alemán EVlerico Yon 
Esftffl-cii, «Los primérds socarros en los acci­
dentes repentinos».
Dicha traducción se del® al Dr. J. Reig 
Glaseó, subinspector médico do Sanidad Mili­
tar. Y si ciertamente no soy yo ol llamado á 
ocuparme do obra tan útil, sé ame al fmenos 
permitido afirmar después de su lectura, que 
me parece más práctica, que cuantas del mis­
mo género se han publicado en estos tiempos, 
y eso que las hay tan estimables como la que 
no ha mucho publicó creo que la casa Gilí, de 
Barcelona, y la obra del Sr. Pi y Arsuaga, que 
,fderaás de escalento político es un buen higie- 
mista. Estas dos obras circulan bajo ol título 
ieOuidados á los enfermos».
(p4s^~- ¿s^ -¿o yt^-
svxs^je^ ^-tn -w^-^^eyz <l-o oQ'*
j/"0 y>u^> yx-
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3r D. Franciaco Martínez
.Mi distinguido amigo: Doy á V. muy expre
sivas gracias por el ejemplar de la notable obra que 
ha tenido 1a atención de enviarme por conducto de 
nuestro querido amigo Fidel.
Muy obligado 6 su deferencia me reitero 










Querido Paco: Po he podido ver al se­
ñor Osmu. Como verá por el adjunto B.L.M. 
Cucndo vuelva le veré.
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